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Ro v oz o t ó o 
1952 óozőn új közópickolai oktatdni format ozoreazott a Hi,iveld-  
dóetgyi /altkor móg Közoktmtdailg„yi/ Minleztórivai olyan irínyító ba  
Ooztáebill dolOsó kdderek réozóro, akiknek feladatuk .aogí'©ielü ®l-  
v&gzósLhoz a kesdpiakola áidallnoo miivolte€gi d® ozakieNlereti anye-  
gára fo2tGtlenUl szüksógük volt, do az elcnult időszakban 10m4114  
okokból nem nyilt 1Qhgtda6gi,ik a tanul.íara.  
Eleinte conk függetlonitott pairtfunkciondriuflok, továbbá a B.U.  
de II,M, tiozti 	 . á1Lo ra~ü ozor►d,tyei nyerhotto2: fvivt:tolt központi  
"bsiekol.date" elapjdn. Hogy coökkaajen a tanul ~►nyi idű, as I. ós .i. 
I2. osztályt fó1-fó1 dv alatt vdgeztrjk o3. 
A krjvetkoz8 ávbon már bővUlt a hallgatók kivEí"logatdndnak ki3ro  
tanáoQi-, üzemi- do ©z'r3votkoúoti vezetőkkel, A harmadik tanővben  
pedig ogiszat 41tc31dnoa jollsgiivl via, do 'j iokolatipuflkónt jQ-  
á014klssit a l©velczn" oktatáe. Már c3ak rövid ideig maradt meg a  
liMaponti "bol^koLizús". A tapasztalatokon okulva Lvonto conk egy 
ooztdlyt lehetett fllvégezni.  
Ugy gondolta akkor a t^nügúrigazgatds 8o a pedagóg,ua is, hogy  
'Abby dv©o ítmoisti oktatdoi formárdl van ccup3n sző, mert a hall- 
attSk ©1fogJTnak. Talán ez a nózot kópozto a fóokat annak, hogy az 
y oI:tatáoi forma módonertaQi kárdéaQit az elad dvakbon ©lhan;ra- 
-~oltuk. 
Ndlaiiny óv óta mogdl6nkiilt a loveless( sftaetisal való Yoglalko-  
mis Sek órtekezletet, ankdtot tartottak /maw is gyakran rí3tizt 
vettsa ii,yonen/, do e^okot a r.icgbeszWoaket a ozubjoktiv alkalmi  
hozsie$ólá©ok, do móe a fiilkóezült előadók rdozórgil is az á 1 t a- 
• 
1I n o s© á g je 1. iemezte.  
Vcannntc, nkik ouorint n levo lo^t3 hn11ptatók tuddoa "oorimit nom ór", 
ricíook "nogyod-, vary fél-6rtGk,.inoli" tartják a nj3.lv:ínoo tanulók tu- 
dóllihoz viflzonyitvn, n4hdx;yan "oryoertr"k4innt-", kovo®on podie az 
,í,tiiiyasztaletokkai, WISOSs3.tvo" 'rtékonebbnok válik a dólelótti 
typaat tanulóinak tuddetIndl. 
annyi oltdrd folfogdtr batdadra azüko6peeáOk dvezton n velő  
tditylogo© mogvieogdiioát. Usdriatot tQOzoic a 10,01896 ,hallgatók 
is • ddlo 16tt i- t canta 2dk itir.aerete3aek ci n o aoh® taonlitillift. 
'!adett dale's ibar ily®n ieozehasIMliiOis Agis erek iomcsrt 60 i4- 
eerrc3tlon hibaforrdeeel temdelkisziki Iftgpidlodlorn azonban a zavarj ha- 
t'aokat kioailrni, do a rsagmirad6 hiisierteokra f©ihivni a figvolmct. 
A gimrcdoiumi 1aM►oloz3 oktatis marozarveadeei áts vmNtóje á o  tani- 
r3 vagyok Swedpl annak a te/osatnak e Igy egyróeat as elal bdtorta- 
lon ldpGnok óta eatímoo tapcaoátalatot dsarllstera, nldorleet az olrntlilt 
tiz óv iratanyaga folycraatooran tsozalóoomban van. Belk telhaozzzáiásá- 
val do lgo :t€m fel a MAO. oradmdnyokot. Flory az ; ftteni viszonyokról 
dttokintdet ayaStsskil relidep ideolon a tag:mtat ids Avon fol1ld'o t. 
IMO isaeerete aztiksígoo a tovdbbiak artdiMbisdbtlt, 
.ispeml.item, hog, mole tan{von 4t egy iwkoldban folyt ilycan ok- 
tati®. Jo lcanlog alca<tnóti Miklóo GIMMieiumnak óa a 941Wári :ndra ygy o- 
tomi Gyakorló Giran_ízivaalm2a van l®v4isző tagozata. Az I. Uzdmú tdbldzai 
mindtcdt ioko`Ln oryooitott adatait tartalmazza. 	 . 
Ozor.od v►íro© j,Srsndziutai, lovolo$tS oktatd4dnnok "kareeatraatozot-vzzs - 
pd1ot?íból" moghellelitti ért#itl ktivotkoztotcSQok vF3gezhet$k orfl^Aroo vo- 
notkoadobran ie . 
nokat lo tettem. 
Ahol oziüptok idtozott, kiilfőliI boozchaoon.l .td- 
A gimná z!••1 10114lOzci okt ot 3a  
M•~~t.t~i 
As *kg időbon Moo éMlMiá ltatalabb hallgatónk mom volt, de 
Stem Am is 	!a aIOUs kMliStt! Mmon essidisitette a 
~pa Mitdj4t. Ugyanassi araikatMületaa Mini eaenlr 41eM  
tmplistalmta 6o ezakauai tuft* IS e3tirő WOW i!► itorkültinbikr■  
. 	 . 
gol, 'Mot vir az ierkolditc,l a húos dVele is oz Often óvM oRydn. /Je- 
lonlog 57 Nee 	hallgatónk 1s ialt,r/' Igényeiltmmlt as mm oltdróoo 
tisatirsete®, do alig amsoldhatd okoz. Podlg Miit az álot-  
/NW íltaldnoa ®sMepontj4ből vot4di3tt tel a kórdóo. IIm ast io figyo-  
t+iOe tieeozidk, hogy 25-30 6vory Isortdl kialakuit jollomekkel  
találkozunk, akkor rnindOwil a Iaa Lleat6k 1Gtoz~ra ookaoodnak a di-  
4attikai mogoldsora v3rd ilIkedóo®k!  
szoronooéro cat a©zimet tár nom nUvolii, do a ask wadi prob.  
lr3rz'ít Iagio rmrigotog ú j ozcamppntt a i g3rarapitja a hallgatdk rnunkmke-  
rültei9qree asahoat jirtaoryágo n 4a elt4r3 fol►lnikozioo. Talán oz utdM 
bi kiiltfnbadrik dUntőbben jelaMilkeznok e mild az őlotkori oltírí■ek. 
Foldolgoztam oert a hnilgotdb fogialbM*, iaeriati nogMiideit tan- . 	•  
óvok 6o évfolyrunoh ozorint az I, oa. tdblittQtban,  
.i foglalkoŰaoi kcatogoridI:at iT;olcoztorl úe,y i3oaweállitcuai, hogy 
a oaooializtMs ópltdaónok jotonlor± o^ebsazfára jellemző foglalkozá.  
ook o^orepeljonQk akkor io, as ogjoo torületekről nom volt, vaw 
n1ig volt hallgz3t6. /A lrzatog.íoz^i ílrn_t az I. oz<dr.ttf tdbl4zat alatt ro^-  
lotozor.l./ üúos csoportot válogattam booze. Az io I.itiinik a tibl.izat-  
b61, hogy ml.lyon foglalkozdoó dolgozók órdoklődnok jobban a gimrtá^i-  
um irint. Smoaboott3kd 0111u1, hew tM+►tssok nar, iratkoztok be /rlóg  
• 	hral ntu a 	~ on vozotő bQoas~~e! oom/e 1! •tt~ ~~~ lg j ugn ia  
mint "látel .*a 41. 1036447002111000021 1 0  "Ms Smoke do kömmy6kőn ook tots 
van, TdijdkosWsOM aftrint as utábbi ?Aron 6v10a minis., hatvanan  
iratkoztak be a mezőgazdasági 	áevolaO6 taso2a14000  
tormdozota:,ertiles m®sfololább rdsettldre.  
J61 rautatjdk a ozinok ant Am, hosy az ellenforradalom után több  
fizikai da1go^ó j o ientkozott,, *Oa BmIIIA441 On 5* 's Us 9., 11. ra- 
vat/„ örewrndatee* ho~,,v Wong We ettetk többgéAtt, podig rá- 
stare not trott a. hiv€xtaibdl a ltesépielesia elv4.060 11 hanem a 
®pontán jolantftlirlavelődóei vdgy hajtja 13ket. Aital4ban nem anym-  
gi elfttlkárt tamale*, IIMMistdrAaik.hos e a®alidjaxts többi tagjához, 
Stinig pedig aijdt gyerramk*lftss alurnatt efiitai is lidaelebb keriilul.,,  
Renee a jelorao6mak at drtdkeldndedi tEgtw hegyba44 el 6'n/beanie. 
©zvmpont : m , mert"...a tom©ider& tovdbbi növolc:oóhax a dW*  
misfit tagetabb apkképaettolso óc toddle 011qOOdhetot 1on,, Wirtunk  
ogy3k eakd►llendie io a feieznbaditott 40110e0t mind= isdnyú kima- 
• s 
ve14104* /VOWS Randri.ks A doWaSk topsail, Csabaslamikia./  
	
, 	 ... 	 . . 	 . 	 . 
2400 kaftimptddk a 2,14 16010 Ai* 41, 1610 mat/ de adminie7tra.  • • 	• 	• 	• 	• 
#~► 64,040/44010 	8,r0 Witoa 10141, 13. rovat/a valamint az Wee.  
slovrat/a mart r4seekre "o2artdkr" a gisoisiura olvd~. 
s 	 . *MK 	401011 	fserelbmik, jetamisgi posaci6jukrat.  
M +W& iaidas 	olyzanok 	abilk sift aes drtek el na.  
1001011 h.i.vattzli4 vair asat+awi bttest Eáo t , di) tt3rekeitek erre. Cyak-  
roe kit seersnant :3.s w►es« r1i a hallgatdt. Née tohotiink kó^i3tttlk mop- 
kitl,iMböstmtáot, more a;t#ieggyik szempont dicaóretoe •  
A tanuldeai kodv tal6bllad600 azonban conk az aid ldpáa az órntt-  
idgi biaorayitvány raegczflrzésóhta^. vo^etc3 	Noacsak h000z.í út oz, 
ban= röEU® io. Keveoon uát;j fák o l3ra a nahdeaógebst, óo ha tá j óico ;ot-  
tak io, csupán agy ráraadt 14i0k. :;rúo abe,1Ial hápea coak 1©ey , zni az  
útközben a^inte naponta aelontkou3 rósi do dj akacldlyokat.  
Nyolc órai Mttnka utá:l nohóv raóg '.t órin át toljoo iako i-,i koracont- 
rdlt figyelmet biatoeitani! 	talk! .o~ íl AS fetaazebb otthon a . 
lakóoban loitlni a timuld©hoa. A3 dlar hdtel 	Miltdenki ldbüj j-  
hog„yon gr ki3ri.ili3tto # bow no zavarjdk, Wedbb unni koadik oat a  
holyzetot, óo aprd jeleit auijúk raogvditozott v6lor.a6nyüknok, A 
mosmokek n6lkülUzik a nzül:lt, o titissiA vagy fórj a tai3n,meibreat,  
a tabiok a rokont círa a barítot •rs  Miledezoktak a kiizöa boe11i1ge-  
tinhose oaórobse#ahass áo nom tudnak lertomidani róla, IiivAt Magt.ik-  
mint ~oltitt ~ ii;;ionkor dldozatul esik valamis a coal,~,di ~f 	 t 
1110/Osolat, a .be146141, vagy a tanuldo,., Tudok •krOlt OMtoket io,  
maikor az iokoldtrügMlu iiatt felbomlott a ááw.414 flieronooóro  
ilyMa 	fordul 014 Kevóo a hallgató asúni aitaatirozioa, kUr-  
nyeaQtdme1t. állandó raogc:rtű aogiteágq in eziiknóroo a oikoroo tanw-
1.dsho$,  
"A oealdd Mom sem34.08f WAN' a taillUd• sMlitt. 	40.  . 
len van" - ir j a t3eimlgtsev, 4 A, /az egli i•lgirdk 20, mind ioi:o-  
l.+i j4nak igazgatója/ is.  
A rogitd kt3rsyyoerwe kell oorolnunk n enalddi do brardti körtiai  
'•iv7.11 a nurrakaiioiyet 10. Pontonflóra gyakran nagyobb a raioik kott8nt414  
Igy van oz az NDK-ó•n io, amint a Duna ::itfveknó'1 1959-ben lofol,jt to-  
ndookozdoon raoEdilapitottdkt "Az, hogy a lovo"lazG uton folytatott 
tanulrnlnywk oikoro© oredriCru37e1 jlrnrak••o, vógo8 fokon még a kalifs-
tónak a coal,ddjit61 io ftlm o i• Won tanulmindok Diknrábolt • Mi• 
moo o^ub j okt iv momentum taa 11•tt 111111yginok a oslreafti malgat art lo  
do tab krnyolmi azeMpllntról vald ]ismadío/ cidg 	blipMaikyok  
io ho3ad koll, hogy jdruljtmmkt o 9unkdja ir'nt i raoghth. tdmoga.  
tin as tizom, a tdretMlilpi Alorvo^otok r:'owárűl, otb."  
3gyea üzeaoink aa itllcolába jdró dolgozót előnybo raiiazaL•ba oont-  
jdk be, felmentik a táreadalmi munkák alól, tana2or©ogólyban 6e üda- 
lvboutraldoban róeaeeitike 044s0020M40 ez ditala kórt időpontra  
biztooitj4k, érdeklődnek az flkoldbctn óraldtopztdea de vizoge►orod- 
- 7 - 
Whoa WM. dussimikmagyarsiesdai tUn©t az emlitott. iíaoonlú a  
hslysa! • 690nr0611110M0 	SSW $jukova J.A.! 1lellulat előtt 
c. t anulmáxwdta• ir jas *Vannak asap*. alai a továbbtanulókat ró--  
cne3itik Qln Isorban juttatáflbons *ante kitüntetéo, iidUló©i é© 
czanc►táriurai b©utal6, Sakbs bökseldoi ds óvodai tísahely bizto- 
oit.3ifl8 otb,,o hogy nod M ak.itaree.a Oat a tanaláeban." Sajnoe 
 
ezok a ritkibb iAzaeiMk. ask •kes0Mbes * easy óppen akadályozó. Yi-  
3 aony 1ae agyame a o ljáadQ, amikor a f o lv ci t o li kórő lap i.[zemi 3 avae- 
latábm b©jQgysira "mtiesatcv .Iltoztatíot biztaeitoni nom tudunk",  
eau "az sakNls b• jdedst bidtteaitaoi nos tudjuk". Itt lega].dbb 
tudja mihez tartani magit a hallgató.  
Az WNW, vOsetJk tUbloriro fóltFókonyavgb 11 akaddlyo ,zák beooz-  
tOttiaik taewldsft. A peiaiddue kooarüan igy fog,almaazae "Vagy  
•adel akadályozza a folettsm aasm4-1,,t, mert van órottaógi vizsgája  
H !rl a konkurrenciátál, Inf así•t, mert nines áratto6 ri vize.  
Wag óo még, v©esdlyocol*b, !3a a 'eoo©wtottjSnalc loou." Nom aZiikoá-  
geo rdezlot©zni MOO o i.elfee íc..~alc hltrányoo következményeit a  
n6pgazdasdg azompontjából.  
Van oka bőven a ''1omorzoolódíenake as ©mlitottQl:on kivUl Jo.  
ipik ok maga az iflFcolc3 /nómolyak • • • k erre hivatkoznait/.  
$O az eloó órákon non: tudta folksltaát rij kailgatGk órdeltlbdÉ:aót  
h gam tudta tcvább or -icitoni a tamable iVinti nagy oihatíroláot,  
Wier •dr lisp©no lett n RlemorzoOlódáo" okainak. ti:lőforaula kegy  
az clod aegyarázatokat nom órti a hailgató, ón nom fog.laikozik vo-
le tovIbb a tanár. 
Iegáltaldnoaabb coot az, d>ogy a tanár hiába órdsklódik a nohó z-  
©á. k irdnt, a tanuldk tartósMddtat hallgatnak. Sok et ds tapnoz-  
talhat8 az i.dóaibti tb1tit8ttcknils 1s ha3onláan viselkednek az i3ná1-  
1d kQrocettel ramdsabssli fiatat kee1►ak ,ia. tinórzotilkot oc:rti, ho gy 
0 •► Milt meebabelyM% a ri jukbl.zott feladatokat j61 el.vógzik •- 
bl.sozarii itkotai feladatokkal eal tudnab aMbbirkózni. 
Olyan IS sogtúrt 5nt r 3r, höp az iolietlal ozabdiyok3t alkalma- 
ad tanár Qljdránit tartotta 	aérv3meanek, do azonkapva, ab- 
bahagyta a tanuldste /Baereasedre conk arra a tan/lyre,/ Az tUrt int, 
how. a haiigatót az általa kl.eálaa :tott óriban nevi vl.aae2tattdk. 
ldeik Qaotbon nom otyan o®ztdillrzatot kapott, ssilyot reriúlt, 3zc51- 
tdben irgeNmott tudatool.tnni "odr©1mdt °' az ill otó. Az ilyen ndr- 
tóddo m erdQzorint "©lőre a0gfontolt; Zgy©zorii ktsri,iitoz=int6o kide- 
ritetto az igazi okot, moly a tanulóban de ooalddi k:irn;yesete%on 
rejlett, do cdl.szorttbbnek találta kimaraidednak okát az iskolára 
háritani, 
his MSS as akrddllrsZd t4aegrsa6k kv3ü1 kivonni as sekol►ít. M 
1anunk tell. bogy V!#eony111 kisebb bsttStónyeza a leal3batd aaalmp- 
holye do amilid j n me 11ett, mart a podadgas csak tislretkeatsbor 
ldtja e1ó®zur a jalUltot, ős hoteslcdnt legfeljebb owner talál-
kozik vole, /ha egyiltalán a1j'~da/ akkor sem eaénileg, hanem az 
oazt ;1;,► IcUzu®okbon. Biwa, lc; alyéni rdhatésyra all' von alkalom. 
Nőhn ov-4f  y kodvdt vesetett baligetd tserdti ktsrdt is rdbe- 
szólj a tariuláta f6lbeo :of:i.tf®íra, tei'dbsetwen ennek eilenke`c3- 
j're io van p8lda, do a kliaradio rondo ±atdval foglalkozó tanult 
a::ivoaebb®n kapaszbadib a lelk3ndlt gondoiatok ktfztil abba, amely 
egjozik a aaj:ít jivale 
Ezek olóroboc©dt Ioa utdn lapoznunk i©mdt az clod tdbldzathoz 
do tlesulmdnyozzuk a lcen©r^ooldddot tanávok zorint. 51-67 oaiza- 
lik ktSzUtt inrndez3.k a boiratko3$k ozdmához viozonyitva a visa- 
Oak  rssu%ea. itivé tc1 az 1954...55 ■ taraév vizagdz6inak 43, 5 ozdza"1G- 
bps drtdke, amoly nag,yardard átbelreadsekl:o i kapcsolatos. 
KataOztrofális an ollonfoYmiialiten rombold hntdoo "lovolazd 
tagozat hallgatóira 1556-57-ben. Az dl.ldauktcil megfosztott, ül- 
d8ztltt* Ohl 11100®stSt:ba helyezett de aú eezne:i zizrzavarban iretlitIket  
	
. 	. 	. 
vouatttt 41111601Mt doiaxaprtac s tanuldst. A 11,t1, tagozatokat liire►~►- . 
loom ~11►,liai~telttdk~ Biaeua,yi 411111t i 111.11,1Mlintabbak 11111114101111 M #f - 
ko 1dbau:.  
A ktSvetl:cz"-"- Evekban tliand© a f©jiáaóo naneeak jelentkezáe  
tekintet6ben, hanem a vizosilein eMánydban is: 
195G-57 . tantv'ben 20.5 ii visesise1t  
1957-53. tiimévbel 51,7 ,1 . •  
19103.59, eimalim 57,9 II  
19$9*64; tartih►ben 56,1, % 	• 
11141041; tonivbea 40401 % 	• 
19411-62. tmilbea 	% 	 " 
A viMtts6k erinr,e0 halftime • llgfentoonbb, mert nagy argc3r3ón.y.  
bogy 1961-63.ben beiratkozott 1e311rntókna.k mir t:;bb mint Wither.  
OM.ts as iasrtrteetett skad~lyoksa gytSzede;lme®koávee ri3oztvett ilia  
Web lassAd 
A ttmmisl.c•ti loyst,ese Upset itmoi1láse á t a as 1r;, eloisti3ytió1  
594•iss vi7arlztak t no,geirlen ée't23-on tllttilt árottoóg! visset. Az 
. 	 . 	 . 	 . 
I. oazt:i%;=t vtrze3ttckből nokan j4rxak aMig  a 	Me is 14 amiss  • 
től,yba, tahAt ai:utőn fognak őrettd.1gi^ni..  
1954-5540 oak 111,0416-ban 7 ősrttsisisil 10% +M  
hat ővben 	doyen 200. 
Tanuladgee as egybevc.t5o a lencyal fnin5ttoktetiese1 • SiMk1ee*► 
k3► 41 A felnatoktatie kórdE.oei c!ab mmild$Abon d.rja 1951-ben: •A 
UMW/  te3nfa tyaradkra beiratkozott többeedet WOO ki3sal1 idimi saya  
5 % Stott ol a eriiesti,+t,. Bzek az iakoiátál t4val, gyekran rem  
jc3gyzetekbői tanultak ae3updta t "  
t':rdekee joilcrnz5je3 a tnrozatnaki beigy i 24 do III. oaztdly  
mama filvags 15-20 olyan halitatát►al 	 ski as 015114  
dvtrtrait non a mecoicizti teniisban 	MOM Sigiblien. W!" 
or akitotta tÉ31üZdR.rLQyBit * 1114140141! vau a iaMelesó tagozaton, 
	
• 	 . cooties törö'lták vagy kisírtai 	rniadi.g 'gannet az 1962-63,  
tan6v negyedik oeztályd►bat olyan hallostóim, akik ■4r i9524.bM  
b®lratkoztak a lovolazd taroznt o1eő ooatily6bat is uzáti mimeo  
don Övbon bairntkoztak Va3eitolaik oazt ~ilyba, Volt úar, bogy ass  
;jutottak 4'i az oaztdlyV1Mgit", ha podia Qijutottakt am mike.  
riilt elűszbrro a vizogo,., A lovaloző t -!7nast új llimdtartdsa  
ozükaSg®e mQgozor:lt3nekee tertainaz, do non ti~lo3aiavnrlo~l.00 ha•- 
 
Kiildn enRedó13701 vlment tcsbb iMitl.ds in ichoteAroo.  
Tehatt 1Nürznolddni coo bennytkk,,, 
. 
II. 
Tantervi össozohclaonlitdo a 141+10  
e l ő tt i tilloaa tt al  
Sttrttn hivatkoznak amp, hopy a felnőttek mír. ook tapoaztÁletet,  
sok tuddst hoznak magukkal "az diet ickoldjábLl", ezárt nekik ogd- 
imer r4st kell tanitanunl:, mint a 14-18 óvco didkoknnk, t:zt a nagy-  
rnzzt rolyma atis011upitd®t azutón tovdbb széleeitik, ác rUvid uton 
arra a gondolatra jutnak et bogy 2, Y1~,,,n.~t ®Mek rEstn_jA kell tUatt~  
n . 	a t - , ~r. _ ~ 	 ~ 	} .  ; 	. 	a . a n  k rVart hietse,n odt  
ANLAWOLimaila. mestacultdk 48 "élet isko 1 .djdb©n", atb" Mi ebben  
a sa4liapitteban helyen, az inktibb az iltal.íno© iskoldra vonatko-
zik, éo innen kerUlt dt a ket4piekolai tantervi problérldk kW . 
1960-ban Szibéria 10 kcr,lloto tc3nficnkoz3nt tartott azzal a eái- 
lel, hogy mape.eabb eainvonalra emeljék a munkda- 6a para©ztif jueig  
kánsisi# a do'lgozcSk iokoLdiban,, Idázok a tandcokoads egyik hozai• 
rszóláaittSlt "A 25.30 éves V. osabi),yair tant=lónak egóozob tllöele- 
rQa olyan rnoeéket As le'iokr.t o t.vaagi r, mint a Fegytttndárke,., áo ha-. 
eonlóft„ Mirpedig ave t-rv nyolc ára von el5irinyozvQ! Miért nem le- 
hot egy dttokint5 eldaltdet temSeni a népköltóczetről, a ttfbbi időt  
pedig olyan td.rgyalutanitdadrfl fbrditani, amelyek feltátlenttl eatik~• 
©ce©svk a tanulók Altaláno© rnüveltoúgi áo technikai czinvonaidnak  
a2 0t'1Clá::éhez, vapyifl nator:tntikdrQ, Pizikíra, rajzra?"  
Tolje© mértékbon holyQa'l©rl azt a véleményt, annak ki©rs©lócávQl,  
hogy ötödik oa zt :lyie tronatkozik. A 11-12 éveo tanuló még igGnyli a 
moat nyolc órá.n keresztül, a 30 6vo4nek kevesebb in elég be181e. 
ázer'."L22tQn 	tananyag annyira igényen, " folnőttA®",  
hogy inYdbb a délelőtti togocct oUdraira kellene enfhitani rajta,  
ahol I, év II, ooztdlyban nem űrtana néha a tdnyanyag "az'raz", ol- 
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vont megfop,a2ssAíet helyott ogy kie .r•d kázvotionobb stilus. 
Lavtlage te:gesaton a pireed/Aus tant3irgyni I:öziii elmaradnak az 
9.deron nyelvek, a to©trx3volóe de gyakorlati Poglalkozda, ezen ld.- 
as epyoo tafiozatokon szereplő dbrázoló sometria, pnziQhológia, 
logika óa ánek. As utóbbi nFígy tQntdrgy ta.c3t =3► ©a Úgysem meghatdrozó 
jellegü gimnizitstltinkban, tel tűnik tohdt a hi4nyuk. nelegyesp 
nek a vSl©mónyek abban it, bow Afton nyolveket non /abet ebben 
az oktrzt4oi Pormdban tanitesfie teotnevelSflre +aine© olyan azilknópe 
a felnUttoknek, mint a oerdUlő grormebekifsit„ Fölösleges a make*, 
lati fog,lalkozda is /szakmai o131Dípzds, smoke megszorottet4s04 
mart levelező halip..,atáink r.zdr r4vek óta r6©zt vesznek a tox-moliitin- 
klbann. Szinto önkt nt adódnak tohdt ezek az Qgymzerii3itéeek óa 'Wny- 
nyitdm©k a levelező tagozat rzdmdra. 
A megmaradó hdt tantdrgy /magyar njelv do irodalom, natomatika, 
t'rSrtónelem, fiildraja, hémia, biológia, fizika/ anyagdnak tovóibbi 
retuloeiójit Otte lohetűvó, hogy az uggnevozett 	tLreir.bnál" 
A roil taroznt, a "roil tdrg,;; akn3l" ped.ir a hun in tagozat tantervi 
anyeildt vettek niapul. Iia nem is ©g.8szerinti ez a haeonuldo, do nagy 
3ltaláOos© irban ip,y van. A te.11eo segmNéa ollen'rz8©e eg,yébddnt 
is n©hózkea, mert soaa a dálelűtti tarozatnal-, aft a levelező tat*o- 
zWtuak ninc© az iflkoldkndl tonterge. Dólelótti lagazaaton rúnzben a 
taMOMOr►eki rdszben az dvonte napjelenő óa dllnnadent viltozá tanme- 
n©tI*_desitdd Ytaeitáctok /tantc`irp,yak szerint 	tülterhe- 
lónt anyhita rQndelkezéMebt is megyónkónt a ®zakfe"lugyeiv"k tendv 
olojón közölt sz8balf dtr.iut®tdcai "pdtoidk" a tantervet... Nóha 
csak ho©ezndalmna "felderitó munkdvaL" dll.apithatú meg egyes anyag,. 
rószekrdl, hegy tani tdes kcitolea8, lehetoópee, vapy tilo4. 
Iliztonedgoaabb • helyzet a levelező tagozuton, mert az Svonte 
n;„rosatutáeban rtopjelelió Ütom:erv®k alApj4n hallgató óQ tar er,rarín.t 
t436kozódh©t a tancanyag, tokintotóbon. A kijelelt tananjagnak a tan-  
könyv oidaLai azorinti mcgjolülóno viozont nom mindig hass►.nd1#satdv  
mert nóha mdoik könyvro hivatkozik oz vtontorv.  
Az ornlitertt osökkent{ookon tú1, tovdbbi könnyitReekkol taLdi -
kOzunk.  
Magyar nyele 6A iroda lornbó l k3raarad az 
I. ooztdlyban "A heiyedg kalapíofla" 6s I. ooztdly helyett II, onz-  
tdlyban tanulják az opoozt A.rinyit Szigeti vonzodolom cirnü nunkdjd-  
val kapcsolatban. Tolj000n oLmarad a I?. onztalyban a felvildeoao-  
dri4 irúival kapcaolatoo viLigirodalal "kitekint6e". Az anyag tvbbi  
ráodo le3nyegdbon megegyezik a ddloidtti tagovattal.  
Legnagyobb oltóráovana ma tomatikdnd i. Ele3óosz-  
tdlybanseak dltaldnoa ia?rolai anyag ot tn.- 
nitunkt Torr.adozotoo kövotkozaónyo onnok, hogy a gimndzium I. or3Z- 
td"lyinak anyaga a II. oaztdl,yba ©zoru4le betiiegyütthatóo ogyenlotok,  
o10 lfokú egyiflmorotlenon ogtronlQt grafikus me;g.oldd©a, k6tioraflrotle-  
og,yenletrondazorok /a iiúronianorotlenti tol3000n olcaarad/. 
 
Sgiazon kimarad az oloő oozt S3ybd1 afiiggván{}►ekra vonatkoad iamb  
Qert3tanyag, kéttagú t3aozog kc3bo, ookozbgek fogalma is tula3doneigai v 
hűr- áo órintá n4g,yo3uge3k, különbr3zJ nzorkorztáoi do bizonyitioi fol~► 
adatok.  
A mdsodik ooUtii.yból a III, onztdlyba kerültek a hogyesozög tri-► 
gononotriai fdggvónyei. SgéesSeqa elmaradti F.uklidóoz~tvtalo, kt3rórin•  
t8 óa aze3lódarnbok ktSs3ötti öonzefdgeóa e mórtani kta  Pardnyos  ® z©r- 
koaut6oe, tortiletdtalaliitlook, a diozkrir.iin ana ón a gyökük  rainu"fló- 
ro, a rldoodfokú egyonlot arökt3nyozva alakja, irraciondlio egjenle-  
tok. 
A harmadik o©ztilyban kezdődik tohdt lovolozó tagoz ton n tri-  
ronomotria tanitdsv,a, náleif3tti eSs - loveleaó tagosaton eg}rarint eh- 
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ben 	oezt}tl,ybc;n tanuljdk 'a hratvdnyozrn kiterjooztisit WM de 
nogativ kitevőkro, továbbd a logaritmus fogalmit ís slkniMmídsdt 
• 
a oaímoláanAl. Korábbi gyakorlat alapjdn a iQveleső tagozat I13. 
ooztilydban maradt a aZíratani de rsdrtani haladv4ny, mely a d41- 
alati tagozaton id6ki3zben dtkor:ilt a IV. ooztályba. 
Vio ^ont agdozon elmaradnak a levelező tagozaton a küvotl-ez6 
anyagr'n^eka eaponQncid)3s !aggvóny ds gtirbe, 0 logaritraufl rür- 
bQ tulajdonoúgoi do rnjzoldse, a tangongi r:o cot;:ulgona fdggvdny 
ábrdzoldsa, a h4rora€a2ós Will irt kf3rdnok ouQara óo az olapada- 
tok kö^otti ?!.npeoolat, kót anUg t3rcner6nok do k;llUnbcWnek ai- 
nuoa, coainuea óc tzngon©©, ogy oztig k6tczoroadnok ainura, coai- 
nuda, do tangense. 
A IV , ocztdlyba borült át a koordinnta goometria pontokkal 
60 arjonooab:kol foglalkozó Nkomo llsenziti ozt n kUr 	kapcao- 
. 	 4 	 . 
Tata az ogy/AesekIico1, liteia*aak ktilasMai3c holyzeto. A kocka, haoáb, 
honger /hepple►$arü testate güla f kúp, cconkagúlse eeonkakúp 6e 
gUmb folozinóLek do tárfog,atdowk e g y o z o r Lt e i t a t t tdr- 
gyaláaa. 
Elmarad egvazon s a hirer esasdire merd loges wows titele, Aiá► 
idomok vetületónok területe, az y • X4 parabola iv alatti torület 
az 	tongoly é® z 1 eg;,r©no3ak kl3zött, dc a f;,iegvi5nytun toljecen, 
Bizony ogyazorü oimaNerint3 folsoroláoa i s sok a teijoaen elm  
maradó anyagnak. Podíg ldpton-nyomon o r:otomatikai ier.aoretok t±yta•- 
rapitdsdnak font000ágát halljuk, iTinthog,y as első c5v kizárólag az 
általdmoo iokolai mum  toi.t3gadra haonn426dik tel, a g,irandziu©i 
anyagra air onak MAW h alsrati rzért kellett annyira oa8tckonto- 
ni a natoraatika tantervelt, hog.y az navír azinto v©©zólyozteti a gin. 
nAziumi jelleget. 
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y1/saskat es a eaükkot,tCa ri máooclik odztá3yban a fizikai fel—  
adatok megoLddsire io,  
P'indenkáp,f en azLiknógee a levelező tagozat matematika tantervő-  
nek kilignisa a dálelűtti tagozatéhoz, Gyakorlatilag nem la lit— 
szik eane1t ehadd1ye • bloom a teoitrliiglmok levelező tAgoznt4n as 
oloG oeztdlyben a Mt/Metika tanterve Qindazt tartalmazza, ami •  
girniziumban dtkeriilt a Ii, oozt6ly104 Padás tMhnikumaink love—
/end tngosatimak •14v" aeztályábcua 	lovelvz3 tagozati— 
ask hat talbe(1lsldial amembeel tiGt-nyidie teestiw esireryelt Bbbői  
Ads az iv ki3vetkiel.k, hefty aim ja, hetenflmt 105 Gra matematika  
klelOaltációrfl, /mint a glilrmáel,sabeW/, Maw *ea heti 1 6,111  
A1ke]r.ean volt a Wry níkeo Ceápipa;y, Toohnikum kihelyezett #b~► 
98 oastdlydnak vizogáját tirao,lriUki Aii6/4gbQn vógig,hallsatni a 
teoehlelítf tstona d6zoof GleleláfiuMbem 0 A hallgatók áit•ldnoo fol.—  
kde•űltedis •• ki.ilönUoen matematikeblil ho fizikáből — legjobb vá—  
reltozdaas is telhisdlta • 01, 3ttalett• am a nd olc tantárgy, Dom  
as eanek klgetl/stiáen osóldolnt kenstlt4ai64 idő nom rontotta a 
lelkisziilil► 38841100 
Ha bizonyOi etinimura aLd e©ükkQntjtUc • i►saktirgyi áevetoimőr,►t, 
oz nom nBv©li ezUko6gk6p;:aen az orodaaőnyt. Tudjuk, Nosy• diákok  
11010t4e r6oze /talnQtt klrbtan Jo/ as ugynovezott "011,11 tirgyak.  
ksl" mos is aellerlrsieik • Watt, i®ndai sket, tAyazlílivlrllYslt 61t  
eló • sammisiuMi leArc.lJ$d tagozat elnő o®ztilyíibem es* Mdmitra,  
akik az ílMlinN iokula rtatilatika anyagát r:egtanultik. Sainte  
kilaaeaqQilatlanul tUltonok el ea Cwt. Igas, hogy az a1o3 ooztály  • helisatdlserk nom mincior:iltco ilyen‘ dr?íjuk #ilt6tlon tekintettel  
kell l®naMak• mert az alapicuaoro t ok teljes  h1Ltj ►dka• Ali tudnak  
a kvint m6rt:'kbon botrnn000lódni amunkába,  
3ziiko6eos az iokcalni tanulmányaikat 6ve3k Eta ozüneteltotő Jo- 
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lontkeaz8k mat+yar nyelvi, ho "lyeniráni 43 matemetik©i iomoreatoinek  
foli`rionit6a4re, rondczorezGoőro - do ndhol pGt3áeiii - egy rövid  
ki3zőpiokolai eldtcúozitű tcanfotya©. Tartottusk sir ilyen olúkóozi-  
tŰ tonfol,tMokut a ozakőrottoGgiook ozámára do levo"lavv" hrligatflo. 
ndl az 	iokola hidnyzd oeatdiyninak "dthielalledrei",  ■MS 
azonbei MOM ilyenekre rondolok, mart cook az lehetne a tanfo7yi  
fualigatcija, aki r.idr olv6rozto az dltolánoo lokola nyolcadik oos-  
tálydte 
Riminidban az 1959 -60, total/S(31 kezdve a kölípiitolába /VIII. 
ooztrilw,rbca/ *oak folvdtesl3 vial juthatnak a baliigaták óo lehe-
tőleg hat blMpoa ezlókdozitő tranftlysime1. /Wads Vdg,rehajtáoi úta-  
aitdo oz 4ltnlánoo crlüvoitobget nyujtó, valamint faloc3fokú anti- óe 
loveloző oktatda ozervozdodro óo rrtüki3dQeaóre3 vonatkozóan. Kiadta a 
110141 Yi,ivelődreügyi `.lini©zto4,/  
rtt0zotina L. A, s Idovolőmunka n.z anti iokoldkbari eimrr®1 arról 
tdjíkoztat, how "A Tatár-teriulot Koriozomo1 Bizottsága olókóazitő  
tanfol,gwok^t 	/feiablai hollgatók bevondoával/ azok rőozó- 
ro, akik be Skimk iratkorii az eoti iokoldkba."  
A mi viazonyaink között oldg lenne hdrors vagy n5gy hőnapoo tan-  
folyam, riert nyolc osztályos as alapkópg 6oLink. Technikumi lovolezd  
tagozataink poldája azt mutatja, hogy előkdozitő tanPoZyam nól.k~il 
de rövidotab idő alatt As slesSillthete3 több r,aatematiks as oloű ooz- 
tilj►bse. 
A t ü r t6 n o l ® i anyaga nagy dltaldn000dgbon megegyezik  
i klit tegó$aton. Id6Ze3te a lovelezők Jteratorvdbsls  
'Az 11411, által elrendelt anyurcnökt:ontd© alapján a collide." 
 
jolölt -á 1j zotot-ot do nlfo jozotokot non koll .r.ortwaulni. A Wtew 
gyott fejoaotok ololsa®3oa az öoslstOlgdook mogdrtoe3 cóljábdl  
aj ínlntoo. A tanlcöyrr, yid WOW' ozodett rc;n2eit oem kell mgr- 
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tanulni." /É:tamterv I. ooztdly 16. oldal, 1961.1 ;laoonló a holyzet 
a többi ooztdlyban 13. Sokat ashe2it a levelező hallgatók munkdj3n 
az ildan "sgyagcai9kkcsntie, aMt a tanklinyv öQo3ofüggü otruktúrdját 
rnogbontja. lsórt aj5nlja az ',:tc3mtorv a ki_h.Apott rúawok elolvaodndt 
as dsosetüggilsek assórtC:ao cóljdból. Aki Meg akarja órtonia sum  
nak wt•hirent3ssr i© al hall olvadnia a *kihagyott" fejezetet, 
(Moen a könnyité®? 
"Nagy Sdndor Nghóditaa a parsoa birodairiat" cir. ► ü fejezet a dó'i- 
előtti tagoznt I, o©ztli,rtíalt iSltlrgts,gooökkontco miatt kimarad, a 
lovo'lesd tagozat . z .torntorvo pelts a 34e hét ag,yagabént isilfl! ki ... 
Kőnnyitani cook új taahei/ltsl ishste Msir art tartalMSes a 
f©leslegoc3uok .itélt réssthtt* As séáklinh őpiti taz 3sslltrtilas Mk*  • 
e -5go9eYI a2 AnyNgtt. 
r i3 l d r a j z b ó l in egyosd a két tapoznt tananyaga 6e tan- 
kUnyvo, W'ielátti tagaz;atot3 as 196243v évbrt új tankönyvet vezet- 
tünk be, 7.evelaz$n peals mama a rágie iipMSkkor a levelezők 
terv© az ú j kün; vhöz kéosUlt,,*e Ts OM mitt a 2allgetták t3 j cíkozó- 
ddedt. 	 . 
A i é n i a tantervi anyagban oi00o léyssM oltóróo a levQ- 
lis% is délelőtti tagozat küAtta !gas, hogy a dí3slőtti tagozat I. 
ss/3á13061 bkarLilt a TI,, ooatiafta a T3itrogónlpar 	fojQzet,hogy 
anyhiteonek az I. onzta ly nriyagéltalt soufo ltecígin, a levelező tagona- 
ton podil; r.1orodt az I. oaztilyban. VdggAedmc:n"tbon c ►indkót tagozaton 
ase kell tanulni a 2ditroenipnrt, tahit ws spMio globdliaaa naglai. 
vat.  
A i i O 1 ó F i n tanterve nogepisih a kit togozaton. 
F i z i k d b ó 1 cavils; náner, onökkeatís a leverlintd terl ►sa. 
ton, vagyis az el.r.16l.oti swag egéss torjQŰeLtit tanuljsk, do ogyeza- 
1'i:7'tVQ. Kezdetbr a teladatok n© oldf3ihoz i© órteni kellett a hall.- 
 
gatőlnak, A ktit utőbbi tranővban az t;temt©rvok mdr olyan ird►nyba v41- 
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tozt€rkf bop a mdoodik onat41,7bnn nos kell hűl feladatot kíezi- 
toni, aQupdn m tnnkönyvben kidolgozott példdket keli tanulmdayos- 
ni, tíáoodik ooztályoe etemtervUAk /1962-63/ Utr.:utnttia a tnnuldohlta 
einr+®l igy irt "...kioóreljük aft • feladatok önáll6 megoldded441401  
:,ppnn a gyakorlati alkalmaads wad 3a.h$t e1, aminek hasznit  
. 	; 
vonn4 a halip+at6 a mmoks11elydn, emelt ram mond .nrchiriodoo-terei*  
r~ o 
 
annak, aki agy Ursa tiAteot ieaz©rt adataiből nem tudja a~► 
td►Q©a1 raegdllapitnni, hog7 as i'll©tv toot a vizen űozna-e, v agy  
o Lrneriiln©.  
Widen s elid6zvo n hőt tant3rgy eloyeGdoek egyrbevetónc:t a dal"  
előtti tAp,ol3IIttival, legnagyobb altdrón n asteeetsktin41 tapeesta]a•  
hcató, A levelesó Upset többi hat tdsgyánadt tantervi anyarn 16- 
aqyogóbcjn alegegyresik a nyi lvsínoa tanulókéval. Kisdetben valamennyi  
tdrgyndl volt aoöki.entóeből oz ízmazó kixlt3nbság, melyQt a fojlődó®  
• 
áyuaott.  
As 1954, novemberi p. rthnt_írozat ozorint folnőttoktatdei 11114x•  
mcínyoinkbon az oktát,do a rondQe kordnk tanany8p3n alapozik,  
:4ggyősédéaMl aserint a raat©matika tananyagát io k i3 z o 1 i t o-
n 1 t ell a dálelótti tnrozatAhoz o koribban vdzólt r76don. Tyz akö-  
selitclo toraló.setozerüen javit3nd a fizika feladatok negolddei kó©z-
sógót io.  
A v.izoit elvi jell:rü coi3kkentieak belyidedgN a gyakorlat  
zotta. /Ant toi.• hogy a hu.^1da•awdl vdltozatokb6l vindenütt a köny - . 
nyebbat vettdlc 00 A levnlaző tagoseton szereplő 	tantd.rn,yb61  
11at a%r felzirkózott tcuatorvóvel a d61©lőtti tagozathoz.  
Szer3ntezm a jalonlori tontorvi könnyitóaeken tulManó eltóróe  
ait indokolt, mert a pyakorint ira^oita a tananyag negtfanulhat6ed-  
114ie  
Z'teigtelen, hoC2 a tnnuldin komoly erőfeozitóat kiván a hallga.•  
• 19 ., 
tó t61, MOO me Miilillizitá cre 16111610 	szWcodg 	NO: 
tMaibtsico lai issoro.temiac birtokbavótelo nos ~inyü ~~ , 
ghat Main Is ein a kLrd'onok. ::tslcíkeziink iig OWN sslker a 
lovolező oktatást bevezettük. a gyseílaliny Used ■ isíbbbent, és 
^okon m3ir előre kadvez?3tlanUl :telt6k mos as új oktatisi forma Ai-
//Wt. 
Az a4142yoibllddt legtöbb,s Ofsli a tanu/NLn,yi Kinvonalat fál- 
tette. A tiz 'voo o2iv6o -make • a tantervi ltfvotellidarek nüvelá-  
iieag lidaogatva - ookat változtatott as ealitett falfolOoon. Igez,  
MO SO OggályoekodPk Oorkentik a fojlsdéet, d® fontolóra koll von-  
ni az ő nózetlamil is, íe lel keli Y.:asanílnunk belőle azt, ami 36.  
A levelező topsatón ozc;rzEtt 6rettoógi bi3onyitvány evenlő  
42-Mu a dllel őtti tagys¢t bifftritvinydval $114ebetölt6o 1s to- . 
vdbbtaowiáe ozc3mpontjdból epallia1, Ez a legnagyobb kónyflsoritő  
erti , 2001sssadazertbabcn wait; 'Widen iotolatipuanak mop= a 
kialakult Jolley. 111iták az illat6k©Űok, hogy milyen tOgyak tug- 
Melt is SUM MOO várilatjfk p6ldául a gópipari tocivailpoet okle- 
velfta1 sandaik©zó tochnillitintdl 6o a giGnaásiuRei érettalgftil VW.  
dellr*, !//intői. Ha egyeser az doriiino ki által3inoean, hogy a lo-  
voles$ tagozat óretlsigi bizonjitváaya Wgött ninca meg a azüksh 
 
geo tudAcfodoz©t , nseleal 	ask a bizonyitva,nyok.  
Nom roman* 3ziva®an aam a t000kokolyete Oem a fQLsóYogy tanintá- 
zetek, Sam 1t a dolgosig elm tOrekodnónek omökkent órtéks b3 3onyit-  
vá~y ligamisiallit ~~~~é~! alaofelt'tale é1Z eg;janlő tum  
Yizogiljuk meg ©zetr WIN r0yideei, bogy a jelenleg /1962-63./  
6rvónyem óraterv czarint alanyi idő jut a t-}ntorvi an=7a~,z feldolgo-  
zdoira. 
! ati std! e r i* O. II. O. ZII.O. IY.o.  


























1,5 óra  
TörtQnQlom S ; 0 ,5 1 	"  
ZSataraut:ika 10, 1 1,5 	=' 
Fizika -• 1 1 	" 
Umia 0,5 0,5 . 	"  
niológia 0,5 0,5 .. 	"  
Földroda 0, 5 0,5 •• 	n 
` 	 : 	 .- 	 . ~.. 	  . 
iwszaoen heti 5 5 5 	ára ..r.r.. 	  
heti 0,5 óráig tárgyukból kóthetonk6nt tartunk orr konzultáci-
6e órát. E6t órarendi változatra v©n tehát cziike6g, hetonk6nti va1-  
UAW. 
A magyar, nateratilrea és tiaaa 11111611 1wKaa ssaarapol aIssas1#i-  
ci6c órák között, ug,anigy a turtine3ara a Áaprliti MatiayMp ér a 
biológia a III. osztályban. A többi tant6ipbdi teat loitbataaiínt  
van egy ár3o koazulMflió.  
A gAtórgidt mks az egyo© ooztá1ar$1601 ia II de 40 A IV.  
oozt3lyban ,aár opt* Os órotteógi tantirgyak eeelePe3iMko 111111M  dr- 
zik könnyebbnik IllibiljuUat a ballsat44 mert a aegl+hi Um* okra.  
ga terjgtelNilebb. 
• 	• 	• 	 . Somplai 1d5 az Ise II., 2210 Oettályban 33 hót, a IV. oaztál,y- 
bus 'oft 91111 bit;  
Q k t a t í 3 i do t en m lá e i m 4 d o ; e r® k  
a lovoloz3 tagozaton  
![eldetbia ftgi+én?. " j e Llene yelt a gimadaiuld ltrveldsa oktatie•  
ask az oostdly4k a lacoon;,r lá taa/M aaistto Mast Inkább "iskola"  
1444 ,iZ e1.48 Qvokbr3n 1-3 főből Alld temuldeeepdgrtok is valtak,oml.  
epOui flegltlbsetot tett lohotfti, 
Eredetileg dgy tcrvezták a levoloa Upset muahillto hop e 
haZlgatc;k a beozorzett tankftyvek alapjda o es tNestesM► irdnyitdem  
sararlat hitről-hótra oná vcían jegyzetelik é® magtanuljdk a ki jelölt  
anyegot; A heti öt óráe konuultdeSd csak azdrt ezcsrvezddiitt i hogy a 
tanu3ds htzben aódád problóaíiMat eloÚzlacaa a tanári meg,yardzat.  
Erre khssult fells tandr, de WNW hiába lolkes4tet3e amegjem 
 
lent hallgatdsipt, alig került elő Ol;Ien hirdia e mod +rsióban a tes  
nuidfl ktidben merült rel. "UEy általában non Iitjti1c as eppbltw%an,yslppt"  
• 
r.iondtdit, Legtöbben as ol s>am elvonták a heti "leiloit", akik pedig  
elolvastft wp►lcitaseae! esebaalt am eigraDkót probldríjllk volt. hanem  
annyi, hory aeépelltók el,moesáessi e 
Konzultdció© ktSrddg hiárjában gután tanár prdbdlia basnnoai- 
tani az időt, d o ó tett tel a hallgatók holAtt "konzultdicídr kds*r► . 
dóseket", or~olyaiches ~l~cSdva el►~agyarázta az an;~ag ld~r~ile, 
:'ziveaert :rpltdt • hallgatCk ezt  módozert, do a ktletlesábta  
auir óh kérték a tnnért e hogy macyarizAa o1 rüvidQn lchQtaleg eia 
egglers heti lackát, ftert igy Wynn kUnnyen megértik ". "A kw1yvba  
hiába olvaoouk el bd>lMezor is, akkor oa:mártjük olyan jál. ninths 
  
egy romarizcztot hallbak" .. biaamgattrk. 2gy nzutin ssdr as els!!  
4-5 hát alatt islahult a jelesiogi gyakorlat: Az ára koz, d®tón le- 
hotSoérQt bi .ztonit a tandr iopnzultdef.do kárdórek rszdr.adra. la il;; on  
22 
tnogt►álaawolja" áo n bítsakfti. id3tien a heti /vagy kátheti/  
tananyes 16nyorót fnlvázolb. 100101140tja. R6rdós hiányában rsitsd» 
járt eíibe tár  
Az új tau,l.tdsi tams 'idtrOMOodea utAmt negJeálle évre az Okta - 
t4agyi t23.nioZtárium in flegitaáect adott a lavolez3 tagozatok taw  
xtas'a3nak. 1955. auguoztueam 1Aerjolontette a ies6piskoiai Fóoflz-  
telly irdny i tio=_xval ké©uillt •l konzultti©i6© dslrík 1eMsaetáro a gir:k• 
mdf~w~!► levelező tagozaton" NM 24 olünieS f::zotót * moarben gye. 
------ kom+~l ~autat~ Mott ~ lt~+~t1M~~e "~~ t~: *tie l.go .^-.~.. . 	 .  
~,," "A. levolozó okta~ tipikus t~ita8tlll hibdü`,• aA konzul- 
~ 
tt~c~iáa ára felópitGse." •AitslibleS aóbaarNaul a3,#deirAk a koan-  
zultáciba  
Minden tantárgybál erv-Cgy áravdasstot iv küzölt min.taképpcn.  
Iron haasno® E3Q®zogezéae ea a- inset an oia:+ három áv tmpasztala-
t€ainalte: As haWalligJAlagglip az oktatds ickolatAlalaidasts. , 
1956wbeit sir as ewes ®eattdrgrreknt 	kimieánygk is mole.  
jolentek. Júil.unbEan 	kiacírint©Ic eyüjtimón,ye az dltaidnoo  
gimnázium dotF°ozó ©d lovo'loző tagozata eaámit're" !30 oldal/ Uahe-  
. 	 . 	 . 	 . 
lyi Sándor munkds, Rdezlete9 	adja as 240) 24 és III. 
lllataíybMt basutotandá kislirlotakn9~ "D" 6s •L' ,~elz6©aeJ. külön- 
 
bffetati imis .  a Ikieárletebot • tesommtibis asl$4010000dkdsuk mom  
ant* 
2994 aug,uoztusban jolent no  "tlravizlatok a ginnle3mn2 21/i01n  
. 	 . 	 ~ Zest 011$040 1donzultdQ,l.6® óraihoz. I243"4 +e►netály. "t 
Mossibee. 	Irian óa Zentr:.l. R1sw1y t3liczedllitd®a. A  
70 nyomtatett Mel terjedelmti kiadvány as: dtemtervnek mogf©lo--  . 
1801 hetst szerint dolgozza ro1 a^ anyagote !Iron m6d©zerea fo-  
1olezatet spalwas f  
~ INNasu1tdQiáa ráaz, konzultúoi6a bljrd6e hidnydban az olő-  
aó hát anyagnak rövid folújitdaa.  
?3/ As üj anyag 1 ó n y ®s s s r 6 0 	 WirOP 
 
lAaa.  
c/ lairsittsrl.da /t514180ro l030484m88öldde/.  
nzvetion g,ynkor]at esgitaist nyujtott oz n MOOS 8 fsdag6-  
punokra€k, 48 WM* Oidmitetto biv3tnloo olior►soró^át a lovoloző  
oktatde iako2td. 011040inek.  
3K'ldoj 	emes6ttia, ~zikr~i kie~rla- 
t*k a g100011101 	40446411  	11011Wis3.usw s zd.- 
. 	 , 	 . 	 ~---- - 	 , 	 - 
o si~ ~ O 	114111011100061.10K0100 ki- 
1bdrlsteks, /A/ 4o emrób booM1at6 kiMl/rIs#ohot /1/ dimPlolook.  
1956. esaepto,mberóberi .e ©orosMltt kiivatkoző tees is ®JhAirba  
a reilomddt s "Konzultici.óo Ara levo'etóno tUrtftelombó1 u gimlet* 
 
. 	 . umi 11100lazó tagozat I-I?. onztóly®ibran" oimoel. Fills ItOtvin 
munhclijii 49 oldal. As aleatory 4zor :nt twit r4ozlstos úruto.r» 
vokot $88.almns. • 
WM*. az ellenforradalmi eoemőn;iok mostkaestotta a tovszb- 
bi óratervsk $® eaaknaAddzertcani í'azot.ok kftroboondtfieeit. Ot Ayes  
azi%not utdn 1961rben - a KOzponti Pedagógus '1'ovdbbkópzó Intézet:  
A doirozdk kU$6pislooldiibr.an #ol,,y6 fizikatanitdo módozortr.tni kdrdó®ei  
oimmQl a levala^3 tngos:atok softiro in kiprF3bdlt ós igen hasznoo  
rnvdozerekot 100páitott Ware a ki3zápi^kolai fizika nzakfel4lreic3k  
tapaozta1de14ek fo;thrMzná,i,dadYai dr. 	tanozókvowatő  
Ufl®zOiüadedban 16 Utopian a1d41ttsrii  
Jstm*. nyomddban VIM • lr111.1gue Szibaserver:ot kiadWban  
mog,jelonó tap. nely az 41tal4ttee~ :s köz4pi®2tolai levoli7:^a ok ~- 
tatáe gyakorlatilag bcavdlt m8dezerel, akarls ilaakinccsd tenni.+ 
Eleinte kUto"iQző volt a konzultdoicik iitogatd3a, kóoubb "tUr-  
vónyeaült n an © gyakorlat e hogy eaak az Ain el, aki akar. Ugy tü- 
ník, tUtiben jdrnot. ;Az Oftiltera /kon^ultdcióra/ mióta nem ktItelQz$.  
+ t.~egjelont 1963. ~~ nil  
!Y.  
N*  
Ilis1MNci tudott a mulsssOW/a !,w*ldet hozni, higsOS MAO%  
SS101/1.di.up torn:7 e4Sl a 1veesigsŐ Lalleatk e ld. 
MOPS +lrssIdit bít 10vo1oz3 okesidsgo#y ha bgtapkónt iiirager  
üt órds eldsd4®an do otthon tMulnskt ihre a OSOPeozó rendelet  
jay nove3zto el. 9idikl bsdAilttdink is vairslt, sAmeol, 30 kilomó-  
to rs t4volr11044 de tilt !s, b0drstslt es elisdisobsa /hOYSuitáoi-  
dhips/r hoc kennyebbon tanuljanak Mhos,
. 	 .. 	 . 
•s 1044 +M I114, o ozt SVONA M Ser, 18. őo 27. bft utdit /bo  
nef►yedőve3nkónt/ minden tmelbadkil lNibsfi beezimolőt /vizieek,  
tell tannin a lealá,sat<►kniike 	nyelrblil 6e  matematihbdi  
egy-ogy dsdtr iabsla! delgesetet !.a toll kéoziten3.öY, 6n a aft*  
li előtti biten b11 bell mutatniok 1 magyar nyelv, matewstam. hdo•  
	
. 	 , 
mia, fizika de 6 jn.bban bielória háx ►f. fe2ac?ataik€zt. A TV, omatilr•  
ban !'4t bonzőmoló van a te, do 20. hét ut4n. 
Alig ahM Ól,yan vital handoilbdak. ski oars* a boozimoldra jön  
cl. (vvő',ón esstd1yend visp/ss Beak az booadtb■tó, akinek vale-
menr.7i előirt b©nzánoi6 ja Evan,  
azok a baQz4mo16k ic ,+/lsdt kápenik nz oktnt6cnak. I1 4yesbir eyr:  
len5rzi a tear a hallgatók tud:ao6t a netwed6vi anyagbál. IS  $d SS 
, 
~e to~bbi m~it~+ tdtsrltdst kap ssil%jihos hallgllrn 
,t3. ha pdlls sM bieiigl.tő e *Miss. abhor tana 'aviede4h .os 
óazrevőteloivol! Mgitó megjagyaflooftat assmtrabes ges848 r.  evid 
. 
~~ útnutat3ot ad a ~►~ 	t3s 	vasi■ wra in it baLlpatdnak, hogy 
kőt-hirom hőt rlulva b3javl.t3a s bikarte3! an 	Nam ill tönn  
toh4t as a voaasóly. logy or4oz óvi wrriilrtslii Msul4os oft az  . évvő~ Ms~ •~g4n de~til ki; 
logoloNi OtaiistrMt slog dweibmo mom volt ii en bssidse l.tS, e :6 wE  
a hallgatdk iltalában eNk a %Saga ol3tti hetekben kezdtek tanulni  
/"avvógi hajr4"j. Nan is sa,jtitott`í!c 11 9ogfololő Silealier. an 015-  
irt slres04e A negyedővi bessdmolók /kollokvictaObi !OMOSSr©sátd00  
ugrían2eYüon mogjovitotta o tanulnslnyi ozinven®lat.  
25• 
Miwtttestas fair !-;,,ibdei$ 10 t,artilotének 1960•ban tartott to-- •  
adosimMaber szesrl a tamdeakead/is As l®gtUbbon a kollokviumEszo- 
. 
te M~s islririrrt ,t Rvastltdk.  
A aissdsil,ISwei levelező oktntds, 	s/etcorlat it intedl►1 
isá•yit•tt ssaátadassslftsnak  iabrtao  
asvolqetii  
1iop►saityan a ha 1,ysset a Sstrr►j otua,idbes de • obi dsMrlrUratiiamO . 
oresi#shben io •  
L®bedN F. /Faz OktrebMasskaja vasrrdtvonal elad sssdrny levsless  
rondos Jakob' f.gazgatájat A le v'®1sss6 kt;z:°piAkoLdk ispasaislaisl  
de ®suiaia,tstei eirni,i tssawflediyrdb61 istések: 	indok0l6001  
m ►essstlk esseket wievalsali lakoldknak"o hirzvn mindig a tanir te$0► 
ti ki 4160sdval as efspregN t 
As elneveaés edit a hemelmaM ilakból veld. amikor tényleg la- 
val,ssdlsslt bipselték el . dema a ír "levelező rondos" iskola."  
Rasonl6► sllkllestben ir Zskqwmzki,j Lo s /a s4sskeai 10$,  
mesa kOsdplekoldjdnak 3.gazgatójar bogysnek oktatdsti forisdlak ru- 
. 	 . 
p~iMirlt do eeldréhik c, 1960-ban r~fleznt ~irtakoz6eíben.  
"1958-59. tsiv#fen a tisZFSZX levelező It+isi~iroltin eftwii,o  
Matte a klwvetkező osztdlyba 13p5 tanulók ylteoLsoa 47 000 0 volt. 
as a aids isr tdLnyom:rclszt azokból toOédiL• Uiip akik rcza:azµero-  
Ms ldtogattdk **been a tantermi 2oglalkosdooktsto 68 r6es tv,tttck  
• blssiao3.dkOSi Revd(' az u.n. "tintsM lovvlezű hailgatG, aki nem  
Sir loneultdoióra de oiaosr000n vdges.,  
21,16don aú a parades helyzet dl'lt elú, hag, s lt+va3srssö isko- 
1.dbatl latdatt o7,n0eódni, elt:.iruai a levelező jelleg. As 	vagy  
ahogy ntiéilunc nevezik a "tiszta" ievellié tMtlf,ató tübbé 	ncrl  
jdtezik Wsponti ©zorapat az iakoldbrsno kolas sdsodrenciIv6, ®dt  
nodkivdastall • elegyé vált benne. 
Tekinthetjük 4gy ia ezt a fej1"lűóot, hogy a tiowtdn levelozű  
oktatilli getmsílt a aakor l.atistx aredi11y►tetennek bizonyultak, áe 
hat:tsamibb liamík eseritottdtt ki őbAt tanadnzetes atom 's* 
 
A lovAlesó itikolik 	teI^eld':kil fejlődtek Magye:rorn mi—  
gain in dgre haw ti ass alakult a tervezett forma, mart dletkóp.  
, 
MOO Volt; Ssk Omen hallgatcSrak van, aki a hettinke3nt ogyazeri  
iibblai !l~lalkoz ~4 t~q Ant tud vonni , de heti hdreraazor nelei ozdrt  
 
taltétler_ megdrdemli ea am oktatdari forma a továbbfe3jleeetiet.  
Al lekolai munka earecinényoncaelrónek nrivelóne drdekdben tc'rtek  
it *obit a ter.drok az ü: .assomAt aeaarfaatrfa, A teatermi oktatde»  
soak nilunk is egyre ttibb alias kearCilt be a letv+elesd Oktatts ta0itio.  
tt►lynaatdba.  
Al ildozaltae tanAri magreriist halisatóink azdisirs ktfnnyebben 
600et4 mint a tanki;nyv is n kerlevelslt o S Ammo levelező hPl igar  
tónak a t slvesáe maga in i':itrmspstd, monoton é® ilmseitó. Bowl mom—
ben a mtreiesi ezip©órü beesdd de el8adá.a azinte íelüditi, tlardval—  
ragadja. 
Kevin olv©si©zal 361 bevioni conk ez tudja az anyagot, aki Un—  
magdnnk in úgy tudja ol.vismie aintha élő )Nfédet hallgatnet* A 
kt3nnyü tanul!frna1, ezt a Jidda :serifs 	réitdtjik kellő figyeleenre.  
Lsavónzi dtólóöool vőgzott *Vanishes viezont nagy gyakorlat is asso•  
fe 101ő dlteiino© bipartition asilksdrot3, mart 0155 piilantáira allidt+da#  
non iemerhetú f©1 et Itilt!lalmiMr;cak tartalmi lónjerer, kapeaotsta. NM* 
nzef".'rrgóQe, '.U1tSnbt3zSsége etb,  
K r. hoer kovée irietjiiüntc vonatkozik ezekre a kapcaol.€atolo"n,  
A 1o001 islst;oekbold bslronló nn azUkfló;r lonno t campó j e lre s dinamikni  
de aokakzi SelttisIkre, a kiam©lő ?uarrntily riok v íltosairrimy etb, 
I1,.vanfdle ia.ydn jezl.ekkel labetnr3 conk r*r er k t3 z e 1 i t a n i caz  
ólőbeozéd termóazet©n sam1ttit.  
.. 27  .. 
2apa+e.ztalatom ezorint a foln Itt hallgatók - ahogy mondani razok- 
tdk "141®gzetvieogatojtva" nd,yoinek og,y-egy jd tanár nUvóozi,  
pgjolenit" booződóro /e1Sedde%0/, Látozik rajtuk a fojtegotott 
t+~ba való teijoo o^oilami. 	Iirenkor t!p érzi mindon  
átllgató, 
 
hogy kUlUn óppQn őhozzá boozól. neki magyaráz a tanár, 
de azon caod31kos1ke 	tudja, boar dppon ez an ő 1011616lyeQ  
nehőzeóga a seigc;rtdaut41, Mogen nOs is vetette fal lpellauitisiőe  
kdeedsuek ! Vannak fly= on drdk, de több Milano belőlük. Az ilyen 
mogbaoldldeok /sispardzatok/ dóka alkiaári a hallgat$kat oun-  
kahelyökre, caald41 itiöriikbe ogyaxdit* dm tovább ól bennUk az  
4rottcOgi ut$t iae t Aé tanár ogybil e3dedóMlvóo2. Az 8 őréi  
ozórt iritegjsteitetbtiek.  
PeinQttek figyelmót neheaobb loktitni, azeit !ta- baülmelt so is* 
kolapadba, megjelennek gondolatukban a munkOko1yi de oflaládi prob- 
ldlsdk„ IdehBs regakaddiyozni a laailgatőt abban, hogy no vócazzcan 
.~tbs~ lf~piakor napi, vagy akár hoti rz i r.~vot óat, A fizikai vow 
 
tieii10011 téaradtoág is hátránT,o^an befotyáaoljt3 a tanuiáotAlr► 
• Oil kilNltebb munlcdt Wean valekl►p ipnál mogoozztottabb a figyelme.  
Nat prdbíliMtlMt t,lyii ►ir4014 teltef rdeee1, de dersrovehetdi1t sok  
* AMilgeták kt3aött az as+iitiv tipu®ú, Ig,y órthetó ragaozkodáQuk  
ahhoz, hogy a fi3ldrajz tanára "mondja el noltill-a lényeget, n®rt  
0b61 többet nogjogyoznok, mintha olvooedr e Mon leli raagyars-  
zatit az a tupaoztalat la, hogy akik nem járnak ol hotonkónt ogy-  
cz©r n "tantermi fog,lalkozáaokra", azok nem órnek el já ercdm6n,Stt  
aktcornm, ha otthon ©zorgal^1anan tanulnak,  
tialigatóink ogylbttetii vólomcinyo ozorint döntő jelentalge van 
ta.nuiáaukban a tnnár tsligyar(satánmk, ;;zt a magyarázatot tehát mi-
nal hatá©o®abbi hell tennünk. 
KvjatovUZkij, /14 r* , az Q; Z;ZK twovelóotudom.inyi Akadőmiájdnak  
tudor•.iányoa főmunkatjlefe *Woe iaraoretkÜziő crádozorek hatáaoseígd•.  
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nak kiadrloti vizop'la:ta" Qimii 1960-ban megjelent tanua.ridn,,dban  
rnogdllapit jas  
"RiilönbESz:: módaaorok©t propagílnak anólkül, hogy megvizatgdlndk  
oredr36nyosa3ógét. :1 doiroz6k inkoidiban ktilönöoon fontos a j6 mód-
czar, mart kevoaobb idd dil rondelkesdare. "Az árán tanitani", mód-  
tlzortani alv! ",gyeQak ozt ügy 'rtelmeztók, hogy bízi feladatok nél-  
kitl tnnitounk. Iielytelon nós1 e 1 Mild monks 	ninco aikoroo  
Obtattdo!"  
IgemertQti ozutdn, hogy több iakoldban kí®órletilug vizctpdlta  
• dobozók irodalmi óriin az iomerotküZt6 módazarukot„ Az ogjik  
isstály kioórletie • ríeik /pdrhu2©noo oozt4ly/ o11on lrzc3 /öflc3zo-
hatnOnlitd/ volt.  
Y'oldoie,ontdk a VI. ooztdl;,ib®n nyola órán át Goeoij Dul,yba Td-  
rdraz cirnii rngányát, a VIII. oc3zt31yban pedig Fonvizina Nocnoo ifjú  
• 
cimU vigjdtdkdt '4 Gorki,t tj joli ctonoddkhely clrtU drSr.tdjit * 
An egyik ocnzt4l0mm amok as nnyap fontosabb r6o zeit boetsdltik  
• 
e~ do otthon kellett a tautki3nyvből rttogtznuiniok a hallgatóknak.  .  
A eM[eik ooztdl;;ban ugyanezt rdc!niotao®n elnt•dyardsto a3 tandro sdő+► 
Likatban ki3z11 a fe3eediő do lponat a.rodmlnyét, Mly ott volt jobb, 
ahol conk "megboaslltdk" az anyagot! Non volt jttitő a kUlünbaóg, 
do foltét ion olgondollcoztató. Ugyanitt kioór"iQtkópcn agy o©ztd],y-  
ban a tranir röviden olmondta egy ir6 F'lotrajsátt do ut:ínat otthon  
kellett nepta;nulni. A rndoik oozt3lybaut nos mondta el a tandr az 
őletrajzot, cook ee,yozortian mos kellett teaw>miok. A felrt6r6 dol-
gozat ozerint az utóbbi ooztilyban jobb volt az erodrt6ny!  
Tovdbbi órdek000óg,© a kiaórlotnok, hogy a hallgatók "idvbovai-  
lion" ozorint rt3videbb id ldtlapgal tanulték meg az ólotrajzot nook,  
akik toljes öndi tó4dgran kányozorUltok!  
Hem ei,a,dkozott nog ms drtdkeíde arról, hogj mennyiben bofoiJ3•  
gotta as mledminyt a " rtdoik" M•tiáy eeetlogea nagyobb azorgalma,  
• 
jobb tranulid gyakerl,nta, a tnr.air ©r7c:raio4809 viler serdb tőnyesők.  
Illadetkdpen előnybon hell rclozeoitoniink a háedrlot©k mórhotő 
adatait ozubjoktiv Qeltótolez600inl,kol azonban. he az orodraány  
nom azt bi3onyit ja,, hagy au iomQrotazera6 ~hoz nom ozükoógoo tanti-  
r i a Qg i t w6 g, ham* Mt, ho g,y az i a n o r o t o z e r z é o- 
n ot* n e m mind** fa j t3 j ához ozil k ©6 - 
cep a t a n d r. Aizonyoo 000tokbon orodmk ndaoobb sogitci az 
"~ni 116n:ag" . 
IovvlesiQ tagezata9.nkon 4111 	olőtdrbo holyez<®ónek  
assy lehet8m6ge van. A tanlri esRU►krinak *OA fontos ráaze tehát  
e3o bogy ponioaan VáletsaaQ kl a tanaMpaghdl afbot'Cit a rC3azt3kot,  
aMelyok ta hallgató Un4116 eEurtbliaslval jd1 feldolgonhatók, do ozok  
rsegtcnuwlárét bizza eaá4zon tanitvdsqyelra. Coakio igy marad ideje  
az tSnólló f4ldolgozd®ree nem alkaline #iMek megborazói6a6re :6e ma-
dam bom.*re!*orldndra. Péláduí metillttikdbó1 non el 6,7, 1 0- 
V e .© t n i a foladnt ditaldnoo raegoiddai t óa oijuttatni a halL-  
pat6kat az ugynevQzatt "metotdók6plothoz", mart onz®1 e ft klsveluMt 
tudjik otthon cnecoldani a k+oökirdt feladatot. :'.sindeakdpen ®zükerEigM  ,  
numerikun teladm ►tok negolditss is an iakoldban, merit l,ajesrer ut,~tk 
az eLLdlet étitltet6o6t a t~tipskeelkstbsi 8,g,y-kdt felado* iskolai mer- 
oidioa ndikttl ozinto Iiozzi co rrlelaik kezdeni otthon a házi folaűts+-  
tolt kldolgozioához.  
A feladatok iskolai eorrlid.át no a tanir v6gozze, hanem lerhe.  
tihog ánkónt vilitalkozó hslá.tó, - ha ©zukaclreo tirocai 5o a tanít  
©egitedeve1. A b`taWanolMrs jobb hatdsú halig.atótir©uk azorop-  
ides. mintha a ts3d!!6t *sea oldja nog a feladatot. Igy jobban orá-  
at3dik bonniik az az órz('ra, bogy sa tdretalt emysgst 6k in el tudjdk 
aaj4t3 .tani, hiozon tirauk esdy el ie flajátitotteY. Fontos ennek az 
cSrzEanek a k.ifojloaat6aQ, mart ha hiányzik, a helyót kt3nnyon git. 
. 
~ ~lja ol* ly ~ s 2Lön~:yi► te~nuláaneh ~qobb akadd]ya.  
idkslai bOgyekorldo oslhaiseo a Hsi* di filttérkópe-  
Ikea 1000110flai vonatkoziebr3n a ltládrajz 6o törtónelem konzultá-
ciós őrdin. rifts a^inte k5ptelan feyliemerni © hallgató a t4rvónen  
a felt_:ntetQtt nevek között azt, amelyiket kerooi. Feleslegesen  
sok időt tölt cl a keroe'floel,, éo küzben kisrldsin cz oz.'s, tor-
talmi doczofUg,gGaCbő1. Mire metal*. elfelsni miórt its keroio--  
te, mi füzűdik hozzá: kulturális köspont, vagy Olajlelőhely...  
Ilyenkor meginog a tnnuló iinbizalma, olveozti kedvót n tnnulóehoz.  
r'ólrcteezi a t 'rkcípet 	mormolni kezdi : szöveget, Nan is koreai  
tiSrbat, memo van ?lrazill,a * blazon tígy olre j tott'k a t'rkópen.  
egyozerre neh6z tantixsy lesz asillmAro a ft3ldrejs.  
Iie viszont a taridr ligigvv^©ttc a fontosabb hely®kons aiM&  
ozor már a könyv oogitadeve7l kilnnyen oorbaj3irja az iameréSe t00  
kat, 6o kóo',bb a tórkGpre nőzve folidózadaStt beano a lallysiévve,1  
?€►p000XstM Maz+ooi4ii8t4 A bedQóo foly4.44111t 	lorptis e;esr  
n::a,fe Lá a tarkóf hasithdlets 	 de Agy könnyiti meg a SOW 
rajz óo türtdn©laa tanulását.  
Levelező tagozaton nem alkalmazható 44 iaaert dratipuook raindo-  
P,yiko, mAr an4rt sem i, raort as cSrákon nines ez4monk6r6€e. Ftaeználhar  
t6 óretipueokt  
14 10 teret feldolroadebe 1lSolgáló óre.  • 
84 Ai 3s11entok gyakorlati alkai# ►a+doó.rQ onant óra. ~ 	r ~ 
	
~ ~átl6, ~tzoresí ~1e 	 . 
Mindbárom tipue alkalmaadia itiilönböaik kion6 a dilelőtti tago-  
zaton mog®zokott fölópitcSatől.  
Uj anyag fQ1do1@!oZ4e3akor nnuko4ron, hogy a tanár rör►ídaa v4zol-  
ja azokat a korábban tárgyalt iamarotekot, amelyek logikai, 'ragy 
kronológiai olőfeltótoloi az új mogórt63 F:'nek. A saiisittók tanulása 
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oajno© naei lrlldMereo, ezért ha lehetne is belőlük etlbtiM/ mow  
got "kivallatni", aránytalanul h000zű ideig testssa;  
Feinőttekn6l waistless fonton "a t é S f # b 1 ! a t ~ — 
o 6e ó n o k f.e 1t d r ien d e a t6rna eg6ozá--  
n ek feldolgoeieára irdnyuló aá1k1.0  
t U z ®". /mow SliOisle A d idaTLtlta a lap j ai (Anil raun~~>i j ibó 1./ 
Mi árMSTc tlmmie a "o2ük praktioiazmasra" do ozarotik felvetni  
OS Woo anyaffigetekkel kapcoolntban aska be  nekik a gyakorlat..  , 
ban ninon r?~ ozükaőgük.. 
Warint tiárekodnGink kell .az új en,j►as s3idd%!e® -, logikai de 
befejező selsitieóre, mart 	og,y6ni tanult®uleiroz Qemmi noFit—  
edatt 	taitlnnk.  
Talí A 4401110eeebb helyzetben var;; untc az. ieraótlő, rendszerező  
árdlt t.racrieál• r• e1t4 t lAn aziW* van rdjuk az egyen eersefiANIO  
anyagrdesllt befejelése után 6o a nQg,r©dcvi benzórmolól; meg az Aft  
vóe.i vizaga olátto Az Utemterv te.ntdrgysnkónt meg io jeltáli ele*  
het az órákat. Ustudáaíe ozorint rendszerezni cook valamilyen  
aogl6vó /iumaret+r/ halmsst lehet.  
Viczoet gaftlag 	alj►can haligatónk van, aki betebold  
olőtt egy—kit brittel már tudja az ranyapot. Nam e16 gedhet00 r~og 
WO couupdn soma a ilsOíbilguok a ©ogitCoúvol, amikor a ti3bb- 
Oft jobban rd van at-altao A rendezorQző órák ozokáQoa rmogboozó—  
lő Pormi ja conk riaAss a1bsimmikatu. Fdny t clone'• vrir7unk az óra  
elejcjn ratgunt: felvdzolni a saoiezorosioro kerülő tnaayagot, — nem  
roloMpatve ki telj000n a betemeoaidime alkalmon hallgataat - i 
az drá iltrnl8vő — terjQdolr.:oQobb — r6oG6boA Wag el. leMozeroző  
ezormpontok alapján beo2élget6rr formljdban vóg,©zzilk al as anyag  
SOlis1ge® aooportooitdoit.  
~ witaselantait lol.keoedóoe air ti3bb iokoldban kífojloQztett  
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olyan oktat,iei meidezereket /vagy legal.ibbis viltozatokat/, amelyek  
a teln5ttQk sejitos kUrülatányei 2stSzOtt c8lrave^Qt3bbek. Kár, hogy  
ezekből ^tég keTde van öeszegyt.ijtve, tudominyosan 5rtEkolvo én a1- 
terjesztve,  
Idézek egy kültSnlegQe 	caz otctntidi fa r^.ervezésS médo-  
zatok forradalmi tovSbbfc j losztéc 5re, Lobodev /az QktyabrszIui-  
ja-vasítvonel 1, sziú lev®2oz3 rondos Walla ige2gtatcíjzz/s "1'. le-
velező kösdpio?rol4k tapasztalatai 6s vstlksé(letei" ci^,^ael többek  
kUzött az alőbbiakt irjas  
"1958-59-ben n T,oninrri4-T,titAbQ..+~ vasiltvQnalon raorye oktzatisi  
konzultdcióo k'c3zpontot litoQitettok v©©utaselt rdaaére. 	I.üvet-  
te a Lena.ngrid-Luga vonalon hanoniG aaarvosóa.  
A viddkról beaárá munk400it4r►5 órdt haszontalanul tUitonQk el 
vonaton, legfeljebb kdrtqiznok,.. By kü1On kocait akasztottak r~ 
vonathoz, megfelelő beled dtalakitiasax, oz Lett a tanterem. Ami-
kor elir.£lo,l a vonat, kezdődik az oktzatd$, Heti nőgy napon, napi  
kőt óra konzultáiciót tartQratc. Be4z4.mol6 7.jubjEanban, az áll+kmds  
ópületdbelt„Am elad taodvben 54 ozem6ly közül 14 letette a VII, 
eesstá ly z4r6vizegi jdt,"  
Vai6b®n újezerü kesdemda74410a, mely a hatalmas utazdei távol-  
edgotcndl az egyibkcint elforgioflolódó időt haannooit jn, Erodmó-  
nyo©c6g6t aoak részben fejezi ki an ^ számac3aic, hogy negyedré-
szük vizsgdt is tett a VII, oeztályből, Sokat tanultak azok is, 
akik esek he1].;r►ott4k es ilátatdate 
Porditok moat a mogvilégit+is ixdayán, 6a az oktatiai módok  
után kiiv000lik takintottLec.kal a !aallgatát- tatuláQi maessseite  
7őttuk az I. czá..►nú tábl.áuntban, hogy munkaki3rifk icon változaton, 
s^into mindem kategória ©aőfordul, ,molyhos iltalino© iskolai  
vagy kOaópi,skolni végzQtt©ég eskksdgea. Rorah is 3.-4 i1►tiz;ad©fl 
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kiilöni1141011 1101111* aleibipM#tiliSOk tovtíbbi 000pc,rtboátaookra ve-  
t:et. rlcik40e41004* kg 44 man, ami oot~ oaotben ~~dlja 
. 	 . 	 . 
tn.nuicírauk M~,~jit. Zttt~!$otni próbllok nóhán,y tl.puat.  
A hatdrozott egyóniodg®k, vagy z:rkózott oaborek ®gyedtll t o- 
nulnak. Elktili3aülő .magatartdt3uk az oaatilykiizt3s©ágbesn is óazr€+vv- 
hetű, 	tóreaik se,gitinieki Közüli.ik az erúa8kar8tú0 
giinittd.rd tullget6k 36 caredelnyt őrnek el a viaaggken. Mindent  
e~edüi kall ctegoldaniok, de ezcírt a tenuldaban in nagyon kifoj- . 
lddik az önálXáeigult4 ai graft ilrig igy tanulnak, a í'ole3bb ocsv-  
tdllrokban mdg jobban drSrdny©®iíl ündlió munkdjuk.  
Vannak, akik 2-3, rilkdbban 4 tagd kiizkiaodgbon tarsulnak. ^nek-  
nek a kisebb csoportoknak ogy ik tagg® rendazoriiit jobb tanuló, do  
tdrnainalc nog tudja tttery€3rcizni, omit nem órtanak. in Ivor a  
tdroul:íaonl, mart nepttndtlat közben móQ jobb  teegárti az öflsze-  . 
fügiróeekote 60 or-ison fejlődik kife jtizókdnzoóge.  
Az önk?íntocs t:ír3uláoa®1, bizonyos fokú "tacluLdli► ic4atyszor" is  
eoillttjtátr, A, nnaboe tanulót ktann,yebben elt6ritik a glitló k~3rü1- 
*~ón,;► ek előre elhatirozott ozdndékcítól. Például elhatározta, hogy  
nzordín ante kómiát fog tanulni; do közben moziba hivtdk. Elment  
tiAt moziba, o.,za1 nyugtatta meg raagdt, hogy majd rúakor fog tanulttá.  
Coo,portoo tan ►a,ldcusGtl nM1 ilyen egyemorü a programviltoztatán.  
Ha olőre meg,beoztalt$k a ®serint bilaietanulá®t, akkor nár köti az  
adott sző. Akar hozad jörutilc 	akár pedig at varjaki kény.  
talon lemondani a mozirói. Az min szabad elhatiredoin alapula  
tanura©i azánd6k mo .gvaióoit.íeA tlhdt erde kiiis.j n4gitiőget kap. 
Bs a kodvezú hatde .e kolioktiva minden tag,jindl űrs►dnyecsül •  
ÍMány hallgotó (Atha. i- öíanldd$őban kap eegitaáget hdz€utár..  
oától, te©tvórétól, ritkdbbdá gy ►ernQkétól. Akadnak ea oflaládokbtut  
hivati000 pedarGeuaObe vagy M© ki3zdpicskoldt, egyetemet v6gzeitt  
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azerr,d3yek, akik r.caacleAllie eTesitatgat nyujtenek. A ivallgat6k elbe»  
aaiLíaéb"1 oz darül ki, hogy gyermekeik tttrelrnotlenok a azi1l3vel  
va].ó foglalkozás küzben iPadig 6k vannak legjobban "kézn6'i" 6a  
tudndnak in "eleidSlgdlyt" nyujtnni, tlülönUoen eIrt4kee a kazvetlen  
sealddi tdmogatde, mert ahol ilyen van s ott tormtlozetazeriilol; a 
tanulós elvi halyeeiáaa mom hidmysik # ami a legnagyobb  akadd],yo-  
z6 lahetne. 
01yan, hallgatók in vannak, akik og,yedül vagy ketten-hdrma.n  
térculva ©zaktandr eogitedgdt voozik igénybe, kültint3aen a mate-
matika vagy fizika Lyakorldsdhoz. Se< a módszer igen jó hotdsfo- 
kd, mart lehet3v4 t®azi a bsllgatóftel val6 egyéni foglalkozáat.  
Utolsónak hagyt am a tanuláa oegitŰ tényezői kUziil a aserv+•  
• 
tett i©kol.ni korrepetáláat Ilyenen vesznek részt iegtySbbenM Ire& 
ményeeeágót texmá,ozeteseriiea telmzza, bogy u6ia.naa a ta:tdr vesetie  
aki a konzultdciós dr4hat tartja. $ ieneeri legjobbam a tommiysg  
nohézaéreit és a visegaklllretelmémYekot • 
ri3n.nyitde a ha l.lgató eraámáre, bogy nos  kall m:~ieik tanár m='da-  
szoréh;QZ ho2zdnzoknia, As *gym oozld]y4lmak negyede-, fala jdr 
ilaon korrQpeti]dsra, 1Omoghsatio tekintetében Writ elaőrondii ten~ 
tommdsd • 
aaZ3gatdlnlc Wag tenóvi munkd jdnatc vdglegeer drtdkeldee a Nam,  
u8i oQZtd3yolá vizagén tUrt4nik, aME1volUcSsEtg;/i +tfaatdly d1ta1 ki..  
küld6tt e:lnük jel.enlótóbcxn. :lagyar nye7.vb31 de atate.matikdbó1 2-2  
dráíf sdrtholyi iráaiseii dolgozatot in kell Wnzitan3.tik.  
A azábeli vtzsgdra oraz,lrosan ogyeégM tdteleket jo1Ul ki a 
müvúlúdóolg,yi minioztor valamennyi ta,ntdrg„ybdl. Lzoket a hailp•  
tűk janudr-tabruár hónapban meekaptík. As 196243. tanévben pe-
dig az Otarntervhen kinyomtatva ma.r a tanitlo o105 napján readar 
kazQi,ikr© állt. °andc3riki ozimdra tiaztdzott tohdt a :nogtanulendi  
anyag. Igen jól biztooitja a tc;nulmlnyi ozinvonalat o"kdzponti  
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tóte].eio sesdssmeiitielti is es a vizagasaabilys bow a tételt a 
IaallAsatá "húasa" , iinedt sőtózkecc aok oalamílji tdmeádstál ki• 
rin mag a disigabizottait tagj®it.  
A kidzvrts,ate nylylilt 16f,kalbse ievezotetts támillielaa mi-  
núoitá view eilti befejesdfl© a tan4vnek ée ir4nputat6 a krivet•  
kazG óv mnnldjiitoz.  
A levelesó tagozat 6rattoki vi: aGSinak 1efo3,ytatúem azonos a 
nyiivánee tanulók óretta6~,;i vizogájával. 
Iv. 
A dól e 2 i t ti Go l evoloz6 t ago za t 
I. o az t dlyain a k beoLoh®oonlition  
''velt óta +drdekel a liPdl®s. hailiatÚk kóozen nozott do a giMaá- 
siumban elf,ajátitott Sioerotisregs, óe az, hogy a gimnáziumi tanu3~ 
simOk keZŰű- áo WOOS. llinpotdban inennyi e lt .'ráe van n ct ' le lát- 
ti tagozathon vl.t3ssay:itva.  
Az emberi egy Ctrtc:kk:;o2lotónek mcírú©ére riág ninco olyan netnzet-  
klizileg elfogadott egysóg, n©llyel a nCt©m'rtókrenda2er ki©góazül-  
no. Lniolc hilny'lben azutdn nindonki úg <y "m%r°°, ahogy tud. 'Mazer.-  
ink nculdmke+aek, hodozedalan©uk á© mdgio bi.:enytalr:noh. De a beoalbe- 
nó1 jobbak!  
liegközelitó válasz readnyc,bon a eowdi Radnóti :4iklya Gigutaziu..^t 
443440lt i óc lovo loeQ to/Iosts to de IV, wstt3yos tanulói körbon 
1ldgoztotn vigagdilatOkat! Leielytatíashtt de sredmónyiik®t a kövtatl:e- 
Skbon inmarteteta.  
Az I. o®ztúlyt a tanóv el34 róozébvn, a negyedóvi boasho],ó  
utdn 	,ikkor aig túlnyortQ róozben az által4a000 Wei4b51 
óa az "óletból" hozott Atalerotek dominálnak, de ~ s ~ziumban .  
tanult új anyag io os®Mbsv~rbe ~li,e Asért vd'lwaatettem Q begshildi sli-  
ni időpontot, acart a 1+IVaiEtsi hallgatók tanullea nem olyan 0476400  
tee, mint a dől®hítti 	Viczont a neg<yed6vi .beazd.rnol6ra fel-  
ioissUlnvk. Vdrtarn 'é,g a beoz-Smeld utón ogy hetet,a. mert tapaozt©la-  
telt alarint a bMliMilót küvotc3 háton az átia€oanái aitxsoonyabb a 
konssultioiók t4togntettorlra.  
:dógy levelező tagozatoo olov oozt ílyunk van a folyó /1962-63./  
tanóvbon, nők d© ffirfl.a1: vog;; 000n.  
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~ %~ ut`~ ~t~tdk 
• 1 / 	• r lile' .+r tattek 
L 1 , A 50 41  
L 1, D 51 38 
L 1. 0  50 40  
L I. D $4  
- _ w 	.►_. .. 
Oe/g!Alae ..a.,...,..~_ 1,3 
WissMPlfmsk 1ata' es U©szehaeonlit3nt a délelőtti tagozat 
esyssissmit aís, eszt41711ral* molynak 14tazIna nag:;r j 5bd1 lagegyezik  
e boazdadltatt Idt©zdmdval, Rom akart<o a;Ll:aL.uit adni elyan fo~,tté•► 
telegorap Ninths a delelitti twee 	ol®ő ose.t~i10b31 kivit-  
1C1gLattfl!!1 volna ntlgyet an Uo3zehíaaonLitdahoz, az6rt olt'levEl;.;6©L'4.ti 
alfebatiku:a reset etlerint an olsv" na wet vottem.  
bo2tAiy Lót®zdm 4e11.10 	•  
1, A 46 fill 141" aut6razere10  
1• ;3 45 left 6 napoo francia twist 
1. C 42 !it "5¢1" autó4zorelű,ktisirlétl testner etemOsat  
1. D 4) 140, "5+1" t3am11ttv6nykertáoaet  
0026efT£3l1 4  1116 
..~.~....rrr...r..~ _ ~. ..~.~.t ,.,,..................l.............  
Alerencoe:ro 2elo fiú, fele 	igy az ebbJl adódó 
hew ellc~ipttoldiotű/ oajítdo arii.•.111. n3s •be4liitotta:ie ki-  
1100,iM0116dike hi®zon a lev©1ee6 ba11eattSk in kb, füles arányban 
NOW As nők, A F3dlo Yőt t3 tanulók kbztitt "5+1"-efl, '6 napos" ga 
IdadIloti tagozatok vlitakoznak,  
peak olyan tant4rgyak anyagiból Tig®zhottom az öüoztaYianonlir  
tdot, arital.ygolk 	tr:.,s,o<.:atdn ezarepeáncTJ, tehdt a love+®z5 ter► 
011114101 kellett alapul •dc3ttle"1.  
• 
Tontárgyikt . 14 noway n;;*elv ós irodalom  
2, *ltteraatika 
3, t'wrtunelem  
• 
40 töldeoz  
!. kids  
6, biológia  
Tunt:lrgy ankónt 5. vagy 10 kórdéat tartalmazó "kérdőlapot"  
tam össze.  
Folvebddik ezzel begeot3tban, hogy miért í,pea tiz a k4rdcloak 
saéma. ?Aetna p' ldául 	14 vaw rils. seam !ie á+t azoknál a nzdze-  
lókos értébeléQ mindig kalim 11eiM),dei iskrogiio, mig a 10 kordé® . 
ot3otén ouosorii 2`ltn3zőfl1~1 MCgdllaplthntó a%. Egyetlen helyes  
Wiz éppen 10 ezizaldk, midl,g 70 	vagyia tizeel lsell esiorozni  
a jó vdieutok nz ímét. Ut kdrdéo esetén 20 lesz n auorZa, nellria  
haeen14em 	tejben ozáraoini.  
A felmérésben rcoztvevú ooztállek a mogfolald loírclv'lapebet •  
caryariazon a napon válaozn it3k meg az alábbi beosaztíe nzerint  s  
1962. december 4• kedd matematika de biológia  
1962. dee4ibor 11.kodd 1eredee3ss do gdldr3jas 
1962. deoeMbe!' lb.kedd ieweel Myely de kdetia  
eeraaóozeteoon az 8rin,+ellt .ezorinti foglal,koz$eok keretében tdr-  
tdrtt a felmérés, ugyana?on a napon dd3.előtt 60 este. T.3ár a tantar-  
gynk órarend szerinti idejét vettem alapul, az agy napra való rög-  
;itottcaig több óracseráre kónyezaritett,  
Nam tudtik Oa, e tanulók, hopJ ilyenben lesz részülte eMtt 
ciwte kaw liaik ei as igazi aá1.ja. Az órtóko~e mód j ~irtS 1 Men ISM 
szd, sir i~~ ,öbban kil~peeolni az ees~tle~ ~,tl~i©o~c, "'~► 
 
ncan;r2i3»* "Vey egyéb bofo174aol<í tényezők 	Ugy hisaCm, a 
io1:aI+vakot m=íe, jobban zavartn volna a délelőtti torozattnl való  
Oesashassnlitis gaNdslsta,i  
As egősz vi :selatot lawakastas osmmil,ytolJnnő tenni. taeM ná11, 
sir ads Jelzős nem karat a kittiltütt lapra. ::z is eogR.tette a nyu-  
godt. iwg _1+aaaeateo iéakv! 	Általában an iliet í tan-  
tdrgyat tauitd szaktz,cir :.ratta meg  a kardóZapokra u vA;taszt, i; .a  
Os MO' volt lehet3'ra®, meeker az illetd oAZtál;lban tonitá =WA 
  
emBlCtan:fi1'. Bezel io tiiztosaitottari a ::ogczol.ott I.Uxn:;netot.  
i3©vouatőekóppan a taz14r azt mondta, hory ál.taldnoaagb*3n kiss 
• 1ldacsi as ooztíly tdOkozottoáerse az időn tanult,, vagy rőgeb--  
bon tnnult any arvt il.tetüen„ A kdrdd^ok maglraiaszo],ísAra /iel..-r-  
datok m®golddeá ra/ tantcírgyankZnt egy 45 perc©s tenitAzi Woo*  
oóg állt xyndsltseisUkrer Ha a lepok oz citoaatdsit s a rllnid alid•  
aitdot ős a bagytljtóst tslrl,utatbe veoozükio • aklor kb. 40 perc et• 
tektiv munkaida vc3bstUok alayal,, /Az allgasitác cask a kitöltés  
mddjéra. tesbuikiira vaoatkosott*/ A matomatikáaál 80 porc W. 
tartam fllt a tanulók randelacezócara. marta feladatok kiaEzzic:itd. 
ea hosszabb ideig tart. mint lsótmhdrari mondatod vilass lairá®O.  
Ezt uz időt U®oz®tüggriao táiltöt±ók a #aotdraabsQ, is at4tla kap-  
tik meg az oleMtradt aretleMtAt. 
Yil.arsaik őrtőke  p.►ypp  la Watt matematika, tt)ldrajz, kámia  
6s ass~sd~r, ~l 5 *sal magyar óa tagtónelecQa1 pedig lfl:;-os Zóp- 
elakel. Jolentkezott. lgéesen kítogúíatalan óe teljesen hibis nog.-  
Oldáe Leve:; van, atni megnyugtat a kárdá::ok- 4zi.nvon€alf t illetűen.  
Hi swamis oak hibátlan rnegola e tonne, akkor a I.órddeak óa fel-  
41401* kannyUsig ;iro lc3hatne ronddlnif Cloak roasz megoldás pedig  
maidmalista igdnyrs mutatna. 	. 
",. kárdSltxpokat irt%ípen sokozorooitva kisseettem nozadl móres  
tU irágdppapiron. "•z eres kíídéeek után a vórhatd válasz te;rje-  
do luftirk aaidlalQlű Uries holy aaradt. Mindkőt oid a2 reliiasryná iást  
• 40  
nyort. Valamennyi raáoaiati pó3d6ny i© j61 olvaohatű volt. 
Ezen iltrallrxos 7zompontok oilreboc® íts:iea ut  ín tanulraAxsyo^úuk  
rz:sgletoiben a fol.rz6r6st.  
Az 0136 osatal.yokbaa klti3ltött k6rd61€apok 6e v4laflZok onAr.;:út  
rtivic?en U©oz©resttem tantdrgyals ©zor9nt s  
.. 	. 
--!-':1-,,-:-,- 
     





.,.....a.,..o. :,. ..- 
Kitölt ~tt k6rcl,laok /tanuln OZEina 
.~ 	_...r._._  
Yal^ozok 
aagma 
: -agyar 5 244 1220  
",tgtcmcatikn 10 25€3 2500  
Tt3rt6rieZc ~ 250 1290  
Földrajz 10 262 2620  
Ttómi3 10 245 2450 
Biológia 10 239 2390  
........., 	 ...,....~.. ...v.....r.► .o.~. . 	 . 
bassoons 50 1506 12550  
„ ....., ~. 	  
A válsaaok a►ea.lratáeátan do ért6ke1áss6bÜn nag;; segl.ts6gcmro  
voltak Kartdraaia s *Mask +oáaaiő munF:dj46rt eadton la 6ezinte  
kvszönetot mondok.  
?yogA4ban ugyanazok a tanárok tanitanak a délelőtti ée lere— 
loz3 tagozaton, igy fsrltétele4hot6c3n elfogulatlanul mindaitettiik  
a v41a3zoksat. A kijavitds utdn rR6e, egyezer 4tn6ztcm mind®n lanot s 
58 :.z itt—ott nu.tc.tkoaó 6rr~ymiati drtbkslrssbsli eltésiscket hakes.- 
bi.tettem. 12550 v :3ilnsszból mir AerniUstatg3n lehet otstioztikuo vs.  
16ozinüsóggal rtvetkoútctni a nagy az'mok tUrv6ny6re hivntkozvs.  
A vizmgdlat i:amcrtet6ce tr,Atirgyak owor9.nt s  
Az olvaeó o1k6pae16enok t6mogastá®ss oél,j4b61 a k6rtidla,p berm!- 
tat4o6vo1 egy3.ciojilleg kösitks egy styilv4noe 6a agy levelező tranuló  
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viloazait is, - ovóazorinti minolatban - az értt:kolóa foltüntotéeóvol  
A tanuló vélao,a9it riogkülönböztotó©ül  beljebb irtom. Bal =élan 
a vdlaozok órtdkolónét 6o Ooozeoitóocit bokorotoztoo, hogy no zavar- 
j ik a kórdá 3©k oorozói i 4t.  
Egy 1. C oozt. nyilvdnoo tanuló kitöltött kórdőlapjas  
1. kíyrdéocsoport  
1. i"sle:raozzo Petőfis zabade3g ozorolem ci.riü költomómét óo  húzza  
slá a hatiro<<.dt.at i 
':;abadldg, esa®rolosl  
~ kettő kell flakes.  
:iGar2Ampatei t~iláldozcxl 
AL .310t44e 	 . 
:00,0040100 tö141doso15 	 . 
saterelewt. 
at~~~ozza kült3czotónok Y~1a0z ~ I. times Peti 
progxem1át.  
II. A r1tS Ansmeoi mondanivalója: Az igazi köl- 
tőnek r-Or a o^eretor.►nól in előbbre való a haw .  
za Ugye, a ozabadoség.  
III. Bpigrarryma.  
Petőfi ólatfoladatinak a n'nbadoégot óe eze-  
rQlm®t tü.zi ki, ciéljrlult ":zorelrnonórt fölQ)r  
dozom az életet" - mondja a költő, do az iga- 
zi hazafinak a haza Im i ewr, e sznbadr34r a 
Qzorolenn61 in előbbre való. 
/A kt3lter7Any !tót szavit a tanuló h~zztaz n1ó./ 
2. Irja le röviden, nmit Cookona9. Vitéz :'3.2`iily élet5rő1 óo IWLtó- 
ozotér8l tud i  
Cnoi.onai Vitéz 2:Tih.ily a AVItI. oz. nagy fel-  
viliEoou1t k;;ltd jo volt. Iokol3it Debra-  
cenbon jirta, óa ^rir okkor rajon. 
1 
go t t a t orml c zo tért. Igy tiáttrsM%al . íllan-  
dóan jirtúk Debrecen környókft, éiveztók a tQr- 
mó©°ot ozópaógót. Moab egy dunántúli falucaká.. 
ban tanit, ahol a n7ormvleeb isáé•ftmal rajomgmek  
órto. 47,y ha2afiaa c,rzaJ.riü ozinánrabet #rdat o~ 
tanitványaival, o ozórt a falu elóljödiroi  öeeM► 
ezoütkössóobo l-eri.ul óQ tivoznia koll. nebroconbo  
mew, óa ooendoo ri:.g='olyban irogatja voronit.  
tooz®jár Faao!cno ihállyal i©, jó barátoL.Töb•  
bolt kiizütt kal©ndáriumot adnak ki, o3t og,y rndeS.k  
lile>irletra jone6 botanikuonal ogyütt kiad j4k as 
.300 seam botanikuQ kE3nyvot, raolynek sok kilo••  
jozóeói aft as io használjuk /poraá, terciő, atb.4  
Ifltéssotéro fcivilic,00ultoign jelltmmd. A poi« ► 
114,1040 tiZogat j a, do már cub= a neglévó hi-  
Wit is él000n támadja /"Zsupori Uram"/. T!e1e-  
sssro t vw kon.ír0osi Ligfba, 	 a:i ár,h,i__Lnc~ ;íLa.. do 
ezorolr.io moddó. !íozzt irja a 'drop  Lilla-verne-  
kQt, raelyok a magyar orerolrri lira p►emyörU ver- 
ooi. 
3. : oro l j a fol a magyar rcrónyirókat 1  
Jókai, : :.ikozáth, Móricz, Móra, Fekete IQtvSun,  
TömUrk6ny, T'ohór Klára. 
4. r .:i a különbodp nápköltóozot óa míiki3lt6a ^.ot küLött? /Jollar:tzú ea- 
j r t000ápok/.  
f► rsddalaMe ggi athreiaek eiserzűit nom i€3r1or j űk. 
`lidjeawns.ájra tor3od, ki3zbon nlnkul. Form3is  
nópdal, n6pn000, nópballada, közriondáooL•.  
A mükt3ltóo~.et s 
 
nyomtatásban terjed, ozur©go  __.._ _~...,_... 
®Orthotetl^n, ozorz5jót iomorji,ik. Iron nok 
fordája van. 	 . 
■ 43  
5. Irdo tollbramondáo utánt  
Sok.00h vitázünk meooze ft31dt3n ia^iorttó óa iri- 
gyoltt6 totte novét. A 1475zhototlQnnotc tartott  
GyUrg,y v ittY40nok his* eft Ázai3ba is ol-  
jutott. Az ól©trMhaLdlrn oz616 bsslviadal volt 
legfőbb a/MoyeaOatips. 	asi1d j a oz ogykord  
& etss "Zt3lciite4tak„ 4gok  f homnr az ordűkot,Y:oQy  
prdbálhaoouk r:sdír nyugodt fesyvar[irrkQt." Fnrdja 
s tadid Meson állt a legvoosed8liesobb vállal- 
blotters, 21acy Ianrci kedvvol áo iiiheorő©cíg,gol ki-  
kiesapott edríb61, hoof pusatiton nz ollvAet;eo  
aepl1i116kat, Folyton azon buzgólkodott, !Mp a 
tigrtSk lóesiimakot ogy teaael aersiividitoo R Vasy 
 
rabbá to 	• A 1 ittinóbb tHrlfk v~.tózek fir*, eem +~ 
oágot nom A11110!'Ve sysksw111tik a feeyvorforgatAat,  
hogy a oe0dalt maw knpitátssira1, Túrl Qjt3rggyo1  
morvivhanosnik.  
~.`gy lav o 1e zó L. 1. C oast, 	kard c31aP j a s 
1. kórdioMoperi  
1, assess. 
 .lotdt'is Sfabadds mention a. kt;italawit Ss Mom sid 
s hatdreedlat! 	 , 	 " 
Szabad11419 ~eraleltl 
E kott 5 kell nokQn,  
svora].nem6rt ftf'láldozon  
Az őlotot, 
::zfabador4Wrt ftS13i1dozom  
Szero lnor.le t. 
tiáLa©as7,t347.bon r.iogjolont voroaokc3totQ 6l4ro totto azt 
a ?:in voroet. ''intvgt,y az oe3z kE3ltószot6j°e jo'l-  
lagzű.  
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Miggim OsI[ába tartozik. Rővidedg4 temerede  
Sollars!. Epigrams* ozd magyarul feliratot ta-
lent, 





©zot6r31 tud!  
Cookonai DebxyOenbert ozUletett, ltdr gysNek- 
• 
kordban 	lireaitól 	tanuldodval, Dob- 
recoalea $6,41 lakoldba. A theológidt nom kocl•- 
veal, Mu'piokol.do kordban rzagdntanitiot foly-
tat. gyonCbL tdrcait t;.anitja, 	okkor ir ki- 
NOW voraekat,  
Majd te+etr loos Ceurgán„ +;ivgiamorkvdik Vajda Jí:-  
1idv~3 dec h1►zzd irja gyiiri,yt3rU naerelmQe veroait.  
ttorcoiben LiLidnak hivja a l.dnyt, :zok a vercoit  
Li1l0r0ih)ms.  
F-1 	noes eseraiers veroa a ftenfyhss" As.  
A 1+Luy nee IS az óvd, marl *sülei nee edjdk  
e: dltea►kdrt a költ 3no k,  
C®okonai fiatalMl he3 nagt nagyon dtfisik onu 
tomot6oQn, alma garnet wadi de gyenge starve-
zeta nos Llr ja lokiiedoni a kr,rt. Cookqaai  hald- 
16va1 amagyar ktlltdseot ogylk lornagyobb Oak-. 
j .ít vositotta cl.  
3, Sorolja fQl a magyar rcgónuirókat ! 
Wrioa ZoigAonde Maknadth Woks MtSra i'or©no,  
Q 	 Ildeon3ti Oíslte Went WI e MOM awe, Writ,  
Cyu1a, Nagy Wes. 
4. ''i a 1cU1l3nbc6g n4höltáozot 6o mUkiSltóozot kUzütt? /410lleez8 raa-  
j!4toon3ig .ok./ 





4, 43. ► 
*Web Vannak bctnMi : :Zdijr6l-czdjra torjet.  
Mdr't nag, vdLtosdown sea kerooztül. A nip. seat 61et6t 60 v~,ryait irja bonne lo.  
1111;04Miet  : e zorzó j o lrrgpta Minden tá.-^flgdam- 
Ldet lvdotudó tarja Iítrehozhatja. 1121102111: 
~ 
MÁltoztatni rajta neat Whet, Irója a oajdt 
órzóasts sondoietit fejezi .b! beano.  
Irdio tolibaaondde ut3ne  
9oki Qo1* 	MOMS földön iea~yi dis iri- 
gy©ild tictte nev6t. A legy6zhotetlaaaek tartott  
1104 grolti vitóse6gónek hire eft Áseid1a ie  
oljutótt; A: életrQ-halálra sz616 bajviatQal vrsi.t  
tegtőbb gonyörYN6o. I3dltt Maidj a az egyború 6- 
MOM "ZtS ldite4te:c egek«. homer az ordókot e, bony  
prdb61hao©uk eiir evegodt fegyvorilri..k®t ." Rard j a  
~ Mason állt a lerv3czedelmo®®bb  vt~ lla]r- 
beedere. Nagy harci kedvvel ®a vakmorőocírgol  
ki-kic£1Llpott 	hory puoztitea az ellvrt- 
•/go© rtef,esAlldkat,a Folyton azon buzgoltcodott, 
Jew s Ora fáeerer.`.t agy fejjel meg-ri5vidit- • 
03, vary rabbi legyiw A logkitUnc3bb türi3k vit6-  
zek fáradtoig$4 nee ismervo gyakorolgatták a  
fQgyvorforeatdet, hogy a coodtSlt magyar kapi-
tdnnyal 	Cyi3rl+,ryol - 9crvivhoaoanak.  
4,5  
Az 1. óo 4, birdie a slerisiMban tanult új iomerotre vonatF'ozik,  
a 2, diitaldnoo iskolai teaanyag, a 3. az dltnldr.00 iskolában tanultak 
de ogyóni olvaQottedg alap jdn vilaazolhstó mog helyo©on. Iron fontoo-  
na tartom a holyoeir.íoi kezsóg mogúliapit3o$t, melyhez clr. yuántó  
-46 ~ 
Lőrinc holyealrdOi syakorld ozövQrdt iza m:ndltsiet taá;; As 5. felo- 
datkónt ozaropló to1lbammMisit az óra utolsó 10012 perc®'con ir-
t6k , Conk e10 	va .	éro j. 	pp ♦40re korüihatott n tol.lbar.iond ia * hogy no  
ozakiton nog zava ►róun as t3n4t16 rsunkát. ':n az utóbbi raogoldint v6-  
laorytottam, mart ha easel koadJdnúk, akkor az nggolalnaokociók a 
loir•t oztivog többoaöri jnroitd itoimata miatt id6zavarba jutot-  
tak volna.  
{rtdkoléaáuél as iekol6nk magyar nyelvi tondri munkaközLsoQEs-  
go dltal olfog©dott holo©3rdvi normAt vettem alapul, =ay as I.  
ooztdl,;rban igy min6o"t s  
ishiLmas  
n gimadaiva 24, oostd3yti ssdmdra 
é:iron Iiibatipuat különböztetünk rzogs  
durva hiba /híronsilOrrOS aláhtiízAo, 3 hibapont/ 	. 
od l.yo© " 	/ká t a zori aldbűzóo, 	2 hibapont/  
kia 	" 	/o£,yaser! alfhdsda, 	1 hibapont/  
~a hibóks 
1„ a mult i33 jelónok eitévooztóee  
g~ a t!irry rngjdnak kettűaf oo  
3. a középfok jelónok holytolon irioa  
4, az igekötők apb*► du killt3nirdoinak olt::vooztdoo  
S,; a -vn1, -vei 	0,4 41v4 hetRrozóras ba.malt lose odsaalhMre•  
sGj ínak elhagrry►d©a intorVeadlio helyzetben,  
i. köziamort mnnynr o^rr lj - 6n földrajzi tul^jdonnovok near kes-
d3betiljdnok oitővoort6no,  
?. közismert agytagSi földrajzi 6o oz©mSlyn©vokb61 kópUott meil6kne-  
volt kis kem d6bottijdnek eltóresat4+rs,  
. 	 , 
O. monc3atkasdéo ki© bcatifv8le 
sgandLAWNWILL  
1. :a ozóhat íro!' fel nos iemeréoo, ha ozóö©esrt'tol lehetű©ógo nem  
4? • 
forog fonn, /pl. aMgoltard  
2. a ragoNanly is Iadpelhaok as •a1tpsutSiN1 !WA ktilátiz4e40  
3. a ldszloga3a3, telSe irsisuide, az öesMeassilft és avi1►idtllds 
tor& elki3vetett  
4. az lge f'®lliadlitó arftdnak havasiviateal 1tysaalatos hibdk, 
5. 4* Ay éa j eltdlree ut6 flea  .. 	 . • 
G. a szavak helytelen olvdlasstdee,  
7, g mph 6e kupzcik hoo®zd ma:.gdnhaagz6 j ínak j e1alet3fteige,  
41:1 a hosszú radooalhangz3k t6veo ham:4104e, /kiosobb, eelott/, 
11 a mdoonlhanazók hoesado4.06nak iali3letlegcAr©,  
AD ,; a ragok 6s nóvut6k ®eeattáApergoa alakjainak helytelen irdoa, pl. 
rollaaan, 
u, a névutó áaa g ®lát to levő n6váaz6 egyboiriga,  • 124 a anilvtltető Sa4k helytalon irdoa,  
• • 
10 • auxembangsdk hosazúsdOnak 	rd+►idsftemek oltóvetsléee,  
2* botttkihisidss 
je  közflonteffidsi hibékt laisjelek, időjel hid,n,ya, helytelen a1ka1- 
nazda3a, 
4e Aamartobb idegen • ttraavals holytcie3n irdea,  
a. e16k9.hag,ydo, nom dit.tdlt czó boilloszt6oc honk tollbar.soncld® eoe-  
tén/ 
6. szavak ®gybe ► d® kilit3niráelaak #Wiro^::tésaa, ha ez6ös©zet6tol 1e- 
IZOtőa6go fora. f#~ISe 
7. helytelen botilforA/k, al$04vvaztian torzitott batlik e 
'linden hiba annyiszor sssbit, aahyínya3zor o tifordul.  
~;, d,~o„~ozatQk órtókolévas 
J e 1 o a s ha aa hibaanontok same ik/alankint legfeljebb 3. A dolgo- 
zatban durva hiba e~►,ydltaaJdci nom fartinst elő. 	hiba lc tasak 1, 
r r 	bt e hiltlpMtok anlrtn Walatakánt legfeljebb 5, Durva hiba 
nem fi/b1hit eii, a eúlyoo hiblk ozdmn o3 ogéoz dolgozatban le~- 
• 
foljebll S,  
✓ i:3 z o p o © t ha a hibc3pontek Mkt eldaionkEnt legfelj ebb 7. A  
dolgozatban logfoljobb 1 durva Is kőt oúlyoe, easy pedig durva hi— 
ba n6lkilíl 3 eúlyoo hiba lohot.; 
E 1 á g a 6 g o o: ha a blbrpontelr oz6na mealadliflan oldalanhíat  
11, a dolgogatban azonban logfoljebb 2 durva óa 2 oúl,;ioa, vagy 1 
durva ó0 3 roúlyon, vow 0 durva nQlkiil 4 a la tiM hiba fordulhat  
E 1 ú g t o 1. o n a aiAdoa nWan ciolgoaat, seio!yben az oldal.a~.~kCnt  
o^dmitott iaibaponta sass noon tObbe ilit adol,ybin a durva ás  
aúlyo© h.ibdk oziria as eigodsemil aesilQspl.tott airtékat mechaladj  a, 
A kérdáeek ösbsediiiido4a41 aiadíg k©rilltMa a rdesiotok utdni  
ipieklaáíet. Ir!7oka3ton an anyag lányegoa riesaest kiválaoztani,asae- 
lyekook iacaQreto a :"I lta ~ +~ aUvette8ah©z beasitartozik.  
9adtid4koann !Tovortem öeep az új•, do a r4gobbon tanult anyag» 
rúozokre vonatkozó kőrdóook oorreaiAít, hogy no "tore -Lion" voliAk a 
tanuló gondolr3traenot5t.  
'°.indell 	őrtőke ióoo Wixom fokozattal törtónt. AWyeo vá— 
loaaz "1" /eg/W, a i,olo réosben helyes "1/2 " « as drtiktelen, sava. 
roc vlia,az "0" minóoit'oii. %ookot a ozimokrat kijavit Aokor a megÁa•• 
loló vdlnoz mollá irtam.  
At I# kérdóorc adott vBlaaz akkor ®saérait ogóoz úrtákidnok,  
ba - t k813004.,y müfajdt GQ ooznoi menQsSieslújit aellee®n dllapitot-  
ta mog, teeábbd alihúailt e Ima Mt', "sieleftwilt'i Vagy "osaballe4-  
gúrt" i'satds!lUdk köziil volawarik W tdte  /41411440  /1/!/, ha eaak i 
MUfn jt, vagy a oak az o03asi sssatiativalót tudta se legaldbb egy jel-  
zót a 1.ahúzott. Í~rtákt.elon /0/, ha a féldrtáküsé6 f■ltiteleit Mm (Sri 
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o1, ()not1©g meg sem 1-i®'roli a vdla©zt,  
Itt in, 6e a kUvetkon3lelil !i aeitlay1hQt6 a teljasiartililedio.  
n61 bizon,oa ongeasiny. ;":rro floitdtlontil aziikoESp van, r.Jort irdsban  
az erab©rok tubbrtyise n©hemebbQn fejozik ki ►lagukat, mint cazób©.z.  
Ticmeaok ol,:i.an foZoletro adunk 5-0ot az iokoidban, aal•Ayl►k telolvap  
odanzorü o zabatoondr~,r*nl mondja ol n *Mont, hanom olyoAri Leg 1rMm 
1;~ l.klsil r6uzi©tk6rd6a®k felvot6o6veá ó5,5z5c2;ink nag a tudd9 al,speiw  
iiAá~dl. r1e3 oaztil;,rbep kiiliinbon sem kivinhratunk irodalmi  1~,~nryU 
reitdnzG®t, 	nom in vcSgozhnt a ta ~ ,a~r il,a,boci kiaaó.  
azitó tdjikesidist,  
,76g as dt 	Ossl43yMár Is atolehetóasn smiles civet 
onged a kiilöat ►bsQ tilwsatakaake St ssiaal4konan faj ocn6xtk ki a tu.  
dint, 90-100 St`ra apalliian 1obstse Mai Mal. Ahogy mondial ®aok- 
tík, lohot valnki "gyeng,o 	nog "Ws iwis! is 	bizonyta- 
'Ion War k'c3zcitt m6g lia1ttd1© 4-oo". Urea tilkosatd atinősltillaii  
adslikdt ►r +eZdiaaednek ma* a rdr►o'r, vagyis ads •ltir©bb irtiku •~► 
lessak kapják ugysaasi a alsdsitiort.  
xl4rt aikalrgaztart a408 Mims tokozatd 6rt6kQt6ct a oaokcí000 5  
helyett? _12sárt, mert •t irdio4 vilr.aifaok inkonikueabha?: a Mábolinúi,  
6a gya,korintilas aOill3aatatlan a tab fokozatba va16 dorolác. Te-  
tgt ug,yia kiharead3stlaau2 ruxraanca az 5 fokozat Qiv i la'aotyoége a 
gyakorintban.  
Az iokolcai oaratd3,yozdwná1 l.0 ooaIc az 5-F3© 6n 4-•oc:a fokozat r.adha-  
t6 a tnrauld önáil6 ®M,oreplCaG*•e, a 3-, 	is 1-ac onútú7,ssatot a  
Rendttartic killtinbiizó m6rt6kU taradri oogitedgtdl és irdntyyttd kórciG-  
aektűl teszi fUggBvi.Irácbe 13. vii1aozeltnd 1 vi- 
nzont tandri aogitoégre ninon lehe-  
t 6 © d g. 
A 2, k6rd6a v3luazdt igy 6rt6k©ltUk:  
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•• áIV• • i r t ó k a /1/ ha Caokonait korban 41100310zi /óv©z$•  
pontoiNidl imm sstkidge©/. litiOnezi a rnilfa j *eh 11.1701640 a]r 
ketett i. Liyltáább 24 ze;iv6t . .reut14 
P. 4 1 4 r t d k Ei /1/2/, ha a korbo-hel.yoaks igifajok do riilvelt  
Si1lMrotdnok hdrorn a2arnpontjdbdl kettőt hQijoaen ~dlrso ~l me^, 
t r t6 k t o!. e ri /0/, amelyik nem f eas1 s0g as 1/2 ki3v e t e `imói.  
SidAok.  
A 	s~+tlae7.nd1 6, v~y t~ilr 	regd ~ faleere3~ 1; 3,  ~ 	 ~~ ~ __.- • ## g 1141- 010Meveséoo 1/21 3-n41 Weeebb iró itmor® t® 0; • 
A 4. vans* Ikkor 1 drtf.akei, ha a asortő voncatkosadodban /iaairs 
ozerző, ionoreticn asorzá/ tdjdltozot46, isovdbbá a azüvoe vrariabí2414  
ü~Mt~ d11andr~ voltit mogailitl;  
Acuannyibon c^ak az air* sslipeattal lOglaárlMsiit 1/2, 'ha prdl,A  
egyikkel am, akkor 0. 	 . 
1b11bameatAe utdn irtált az 5. folar3atot. Eg6oz /1/, aki as low  
mertotott ,dLOOd$iurai viol ooztd7yoe hol;; ©airáai norma  a3ap34n jeles 
vagy jó o!latd/ymcatot 6rdar.ial; 1/2 a kbzans de eilia4gr®; 0 az Qldg••  
talon, 
Err() Az ap► indloaaet SOR tertjarttsll1 mes •as i!! tokosnatú rnincSai—  
tr'at, mert akkor nve! 4334001040a bale n 3 Aftembilik vÁ1aoztott  
drtó ko 16 6i rondezerbv,  
TábidŰatba toglatOM as 10 h6rdd0000port v4laozait, trapos.atok  
/délelóttl éQ 1oveleSS6 leglabint 01110á1yok sserinti teoportoni—  
s 	 • tdgbene Ito volt WWII $140etatet 	az Qgyoe o:astil,jok baazalza~-  
SePlitdsa, oeur,~.~i a®zUkoóreo ?'.nntroll werkt3rnayitisóre kó©-Ailt i,±yv.  
1071serii r4n66600111 i© h.noznoo tijókoztatlot nyujt a TT. cazárzú tátr-  
Moe r 
AMMon tanult anyagra vonatkoz6 10 11600,4, a Yeva1446 halir  
Wan* A#tacr Uezo 2,5 ',lira adott 	VK1i1rO4, a V1elQttl *W. 
za.t 35,0 .;;-dva1 ©zonban. Majdnem megogyező d f4l4rtéku 'Minna fife  
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/d.e, 29,7 0. le►, 27,8 V . A hidnyz6 riaz terslSOOte©on an órt41.-  
• •• . t olone kt9aDtt Ile. /do, 34,5 04 381e 400 fin  
A rdgon altelfbe/ tanult áeekanaira a ihelvtti tagozat tanu- 
lói oom cir7lók1H0aek SigrOpsen jobban, mint a 14vol:yz:1 tagozatiak  
/2. 1só rd-1 o/,  
tierásazo:NOt 	essoban • holly zot a rögónyirókatil /3. k,órd -,1a/.  
Vines órtóktelen a ddielatti t egOentnd1, leek a lovalozSn, kbyol ~ 
;~. 
 
Ez a aidibe;l►i eltórócs czutdn tovdbb grsiapitja daolatti tago•-  .. 
at olőny6t.  
f± nónkbltőexot-►rriüknititel! 1tellt3nbedidt /it* lydrd6s/ l;itgtsgeaen  
jobban ismorf ►k a nti;,tilvdnoe tanulók* ]Ik Is trioaen tanult egyagriiea.  
Veeyes fleárip0 a k,etleeirde 	irdrdds/e  t:;rtóktalen /0/ d.e.  • 
20*6 5= 1s•. 27,8 %t WOO. 6rtókti, 13,/ dea, 41,8 %, lyre 48,1 %.  
Ya1óo$inülog as admini®ztrativ dolgozók billentotték a skies ercer► 
v6 t a lolled Upset j Eav dra. . 
Őnazegaaell a lllOi! ayelwi kárd8lapok pocztflz!imdt a 0, 1/2, 1 
szdmok 8eeemeddedvale M ezt az órtóket is rd3.rtcaa aIefdon Lapra.  
• 
~arr:31 td j ókoztat a Iii„ flzdimíSi tab idscnt,  
Egy tanuló ért el a111e1ad3io pontozdmot a f.tálQiótti tagozaton,  
do agy tanuló 0 pontaadallt a levelox.6 tagozaton, Mind©n lcahotoóg,e®  
kiSabtiirati őrtők előfordul an amlitott 5-10 55-oe 16pcaftkol, a Kim—
pee órtí kaF. nagyobb gpkoria3gdval,  
('rnfl.kuson 3brQzolva an o15forciulA©oktti a Cause-Vic gynkori-  
eürbó t kapjuk, mcslg ot alakja miatt ku:ranl►-gbrbc-';n©k io navozno!>.  
tri/d to oz. grafikont. Logkio^aolkodSbb a Orbs küzopo, azó loi pedig  
az abomai;.zo^a tangential !'etouatonan kOzelednok„  
Grafikonunk azt íga .o 1 ja, hogy a kórdősrek Usszedllitdoa riinci a  
kót tagozat aaún.iro mogtfleid volts mart nagyon jó ős nagyon rossz  
vdlm®a kovón van, - ís ®ril weaken fontos - logtöbb van a közo-
pera 6rtókti iftlssilti3, maribit 804. maximums a 2,5 pont®z4ruaál  
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van!  
laiadmitottam az ogy tanuldrn jutő gtlages pontórt6ket a we-  
~►~ 
 
47.1,1 trerd3lapok 3zt3rint:  
délelőtti taroznton 2,76 /55,2 :71 leveleeri tegoznton 2,08 /41,6  
Vesa telintketd nagy kü1cinb46gnat. a ddlelettl; -tragozat 13,6 %-kal Sobb  
erodmőnye3, ha WM gondolunk, hogy a lövoletó haligatdl: tUbbeóge r6-  
p~ vheste as 41taldnon iakoldt, vary mcIr rÚrebben a polsari ieko- 
,i6t,f Tekixti),7ree rGa$ük pedig o®ti tar~oűoton fejaztc be 4ltoi.3nofl  
6eko1ai tessbilreS4 Hopi 8 Gráa nunkdja áo ooaldidi rond jai, hóiztar-
tdel elfoglatQ6ga mellett.  
.  
I. li► . *  
2tt is Weser k6t kiti3lttStt kőrdóls,p adaelatit mutatom be, vr- 
t#Iaelíac©1.  
Egy 1, A oozt, d:le'iati tanuló kitciltiitt lapja:  
A vdlaazok ideje €30 porc, 
2. kór44eeooport  
1, r ,QnA;=i az drtfte a itoUetkemá kifojes6enels:  
[4 (7,5 - 2,5)+ (4i6 • 646) 5J e 10 =  




2. / se jt a 1 • / s•► .1 •  
= 3 x3 + 9 a t - 3 x- 2 x2 - 6 a+ 2 ~ 
g3z.;3 +7 x2 - 9g4, 2 • 3. fininíiet ki a kör torülot6t, ha dtm6rője 49,6 gm!  
t r2  a W. 8 • 24,E3 
r 24,0 on  




4 992  a 3,14 
61504  260  
4. Kiasárnitandd  s z ~ • 
 
n 
5. 1000Oo0em2 = 
• I 	-f• jr • 	 
..... •m.3 
IT 	 .  1 aa 
6, ri" owakan2ra oú®rkoam®n loges* egy ktlsbülstS C petbant 7
\
6 
     
c 
   
B 
7, Hogyan tudnd vdltoztatni coat: az oa^tandót, vagy teak Az ocatót, 
hogy a tidnyadoo kátnzorosi logjan?  
Ha na ocntandőt ' • Ito^er oratro c3r7o1am, a hrdnyado© 
L ~ 1 	 isi k6t©zares3óro nu, Na as ooztót folérm csiökkon—  
tom, a hdryadoo kótezoroa?lro n l. 
8, 1411epit4a raag a hidnyzá azdmot f 
. 15,175 r ....•. 11 2,5 
15, 175 e 2, 5 
151,75 0 25 st  6,07  
9, 200 héay ozUgparc?  
10 0f0'  
1 	
2,50 0 150'  






A~ mzórt nagyobb ~—ndl, r_tcirt a tört azdrald-~ 
Lója © tört órtc;k6vel egyono3 arinyban van, ezőrt  
ha arY;r tört sizirn141dje nő /a navonőjQ upysnaa rnra. 
_L AB  
[1 
rod/ akkor a tart ártelke isi n5, 
3,14 
1504  
Kör torülote 	om2  
t 2 6 a 
Atm. 
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To! t a 	-n_í1, mert a 	©v rn1á16ja ne- 
/Obb, mint ig-k: /novozőjuk egyon15/.  
• • 	• 
fler S1/  1620064 16901o31 t€inulh kitöltött lepj as • 
24, itibeénccoport 
. 	A váiaozok ideje 00 para. 
1. Mennyi es 4,1101 a bevottmzS T-ifojoz6oneks  
[4( 7,5-2,5) +(4,6-2,4) 51 s 10• 
Lit 	a[4 •5+4,2• g' 	29 11.  
aC2® + 11] s 10 a 31 1 	• ),1 
2, / 2 + 3 x - 1 /  2 	/ 3 x » 2 / a 
=/4x +3x+1/ 3x+2 /a 
a7x+1.3x+ 2 zit 21x+ 2  
3. Szlmitoa ki a kör terUletút, ha átmóróje . 49,6 am! 
Kór t . • .1Z • r2 	itta • 






5. 1 ono 000 mm2 a  ..... ella  
Q 	 • 1  JI  




A 	C  
7 , !logy= tuan6 vilto3tcltni conk as ooztanciót, vagy soak as Meta,  
hogy a h4nyad ofl k6 ta zoroo 1oci on?  
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r  na az ooztr3nd$t onorgor:i kottűvei, vow SS ac^,- 
k~l 	 tűt 000ton kettávul a hinyadoa birmQlyik c3©ot-  
bitaaQra• 10111;  
~ A1lopitoa moc a Wilted eadest t  • • WITS t •••• • 10  
11,009 a 2,5 a 
• 
~ ~ 	0 • 
2'5 • 1~~ 
g;' ter 	ozbewrc?  
150' eatlgporc  
10. Yiny3tt tört mud*, vagy li? Eiűrt? . 
~ t nOCObb, cwrt ha Qgyen15 navouőro hozzuk  
at*et, a jeicnlogi $ -nak a ozóra.idló,a looz a 
mIgyobba 
  
4E- ; ~ 
 
   
As le teladatban a^o^opléi 11Lvi0j©1o1a c'rtalrnQza'adt az dltalinoa  
áetllW ►al1 tlumulták éo a 4i1allltti losseatesn az óazi hdil►,pokbM dt- 
lillit/tá0ik• Erre az ieAdtlőc:re kéeóbb !s arül oor a lovoloző $010sa- 
.41s  
Vdsu hib,át 1M sessiditsS t NM. 8eimet#ei hibával r_lgy  
tftpistdn!!1 - ha ogydbkilit 1Nei11®pithat6 a záró j alek ho ]t,rofl órtol-  
mezdrif ift Pent. 
` 	 S A zdr6je1 helytolon 5rtv]r:►ozűa►e Oletón: 0. 
A 1fi OSdnd 	feltünts#í rr woe leleistek  
. 	 . 	 . . 
ártéksl3MN3t. Az 1. feladat d.o,t tllpozaton 70,9 ‚bon h.ibit'1an r.tog•  
aided , boy. togoz ,rvon conk 30, 7 °.,-ban, :;úlyosbitjm a helyzetet,  
hog, OAywnitt 50,5 5 QerrlZon Crt 6tttolon.  
~ 
, 	 . 	 . 	 . 	 . 
~ iOSszabb a hol7not a 2, foladntol fdlt .e 2014 W3r. O.  • 
awes/. A!i61©17tti t agozatnn k'ö',Nol. fele, /47,9 %/ Oldotta meg  
jól, leveloaőn ooupdn 2.10. A többi elé,gtolonl Ss in az elókd—  
onitŰ tanfolyam eziikedgee00104/ atutat,  
Ha a ozoruée do az Ziamrosab egrardnt hibátlaMt 1. Jó a  
azor.ia, de nom vonta öoes% vary e16 o1 hi ft Nt~ a ozorz400-  •  
ban, do VA i3aezovorrtt 1/2 Nit. Eandl hibáeabbt  ~ 
Valoraivat jobb  se erQdwld." a 3• fellidatnál, 	imalts  i~arol— 
ieSsoll azt az olkópzoigot, begt as VIA iekt►llala a kUr t®rü- 
llitdmiltk tsmisietdt etdg al-ra in rditány®seriti, aki nyesnekkegban  
nan PoglalS:ozott olocot vale . hiába vows körül b«rrrirk.t idadeam  
rál® "kerolc°' hao ~~,nilati 	edéssy, kenik, lothdr, bdribaa,stb,  
o•tb, nom kópao roikolteni a kör lxtritl éCd0kl3déat.  
Conk hibblan mot,qeiats haseet 1 pontot, Ha raugár helyett az 
dtm4r5vol az41114*e Imp sosfe1slő stdmokkal alvilag helyesen dol-
gozott, do srdetoidei t ►ibdt ejtette 1/2 pont. 
A kOvotkozaben nom M1lt* isU.lt3n a 0 pontérte#kste mert az 1 
~ 	 . 
de 1/2 á~+t+~lnezóoóbgl tri~rl~linan IcOvcatbezik.  
S?inte ugri®flzorüon vdltozik a hal,yzot a 4, feladelk 
n41, cl®ozel f9lű jit jak /tanu:tják/ a köztlselsSs türtekklf, való aitvc— 
letekot a giandziva 	anztályában a levelező tagozaton i© e do esért  
alM,járt 644 % a ho?see r.soQotdáse *Nit aNtr a ictdbtleir .Ilatell tenuláo  
M 
ereáadwe le ozombot::nő. Union lAatftls "tIlladatok vdok as .lijgmaan  
t:irgyalt anyaggal kapast ►iatoseke 	 . 
I!ibltLe& aNlsold401 .4 A 1411.0.11e4 veld raUv3lo•tok ellebdlyainek • 
helyenalkalmazáebil04 iMMO1doi tóvodóaoel magOdOW 1/2 pont,  
Nem litozott oél/MiRftik az 	feladatnál 1/2 pent 60600. MPS 
akkor minden "tipproR ezt 	Volna irni, 'Mt cloak hlbdtien /14  
; o  órtóktolQn /0/ ptltesime himeryniltam, Agrik taozoton oorl tér ol 
lónyogooen an 90 	61101011, lyseróoiti azt a rógi tap. 
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náiri tepe/ztalatot, hogy a r.?őrtaSl:ok v41t6nz4maindl nagy a bizony-  
tAleMilk•  
Mirtnni alapor.vrkeaaalttaía i d e feladat. Bárr.iiiyal elvileg helyei  
Oaerkaa3ta;oi módaaorrol a:asa1altai! 1, ha non kOzbüle8 pontra sf.Vr-  
hlndastatt a a aeerdleimmt e WWI 1/24$ maaortik a mes01440okons hogy a 
alőlol.3tti tagozaton  nokkal tab a karei—haMmendlal# aiibbaaaaat la !taro-
k= on 20 S.4114 
 
Az oosaatdiMlll a!llle+ep16 sonnyisiitok bane 0414,0104% kapessistd- 
• 
nak iaameret6t arts eel a 7. t.órddo N  OptiadlUO miiess1 Nis eoutan-•  
a3dnsk kd tnzearonót, vagy az oa3ztaának folőt ver.nafia,• 1 pemtot az ka— 
pottio ski mind a kót leiaet34110t allatta3tte, vagy ezt3veg ndlkiil nzim-  
Oiá+itart mutatta be 3 kdtf61e iQhetdsAgete1/11 pontot kaapott, ha alnak  
°wih Isksliddest jeg;*ezte lo, Itt 	! O k k a 1 jobb a dó1- 
aalótti  
Jellegét tekintve rokon easel a 8* Wide, as oesatandá, oaata is 
hdnyaadoo kaponolatdnak megalllapittedamy r Ribdtlan mogolddo 1 pont ; el— 
Y41eg 00 de a^dnitdEi hibdvaall/t pant. Ennől is nary a d {lelátti ter 
. 	 . 
pant e3,dnyot 30 34 podia a 7e de O. .iga^.ón ea3aak az alapmüvelotek tu-
datos i .smeret6t kivőnjo, mely as mindennapi óletbQn io 1dpton-nyomon  
az®ralpit,,  
t~leorü dtezdrtitán e 9 WOW. iiibőtlaan: 1 pMt.o ezlinoldoi hi.  
ba:ívaal: 1/2 pont. Mindkót cemperbidl jók a mQgeiddmmka aes at 10ar►a31a:z6 
tagozat iegoroda^sóryeaebb IMAMS slütellMt3.kdbá1.  
,Atz utolof kérdőst 	ney ►►iaőre — vary Wok 01161ad16ro hoza- 
tallal. az oa zt 4e e lrralerimdlleh /'ttsedea nzalewi a:laakitdaaaaaal/ E3ŰCt—  
leg az egóoziae2 valí, vica:aouyitdaa®a9 ►1 lehet eld'ár.teni. lidymi1*Ien hem  
igroe mSdelaira31 j61 ,ao,goidvakl 1, MOSOko.!<lta h ~llkü:tf haalv Qaa vdx#Mo . 
~ jd gondolatmenet e~:llsi►la~ hl~Ire1: 1/2 pont. A it tagozaat  
1/10.01ddaai oihlqaének vieaela hsesnid a 4.—éioz, mely ugyancenk ki3-  
• 
:iöaW7dgawo tc3rtokkcal kapaoolatoo.  
boesefoglalva n tefaelatellatelkatl nz 	S. de 3. folaInt m08-  
oldioa ©ikerült legtperaísbi a levoleDő tagosataei meet ilyen prob-  
lómik az időn midg 	lerültok olű. Igazolta a ilrakarLet a kijelölt  
80 poroeo id 5 ©gtlk©'gességit n tiz taledsthos e lien idő aln tt nem  
hagyták el holyüket n tanulők, óo as elmaradt órakösi esünetot a 
bofQjesaóe ut4n ün©zovontan /rapt* r-1og.  
Slósőlvg arra is gondoltrm, hogy 5 feladathon alóg tonne a 45 
porcefl óra. Idojdbep teslionortan viosaont, how megliizható követ-  
!*.o n t otd o l orrordedes ilyen eyytoork kbNtéenekb51 a3íg 30 bMpo- 
lultabbak padig nom adhatók~, 
gMttMetiltitiŐ1 is alvégoster a kárdűlapok pontcozdm-inrsk öodaeg,o- 
sőriI is ranaaséeőt as V. es4rsú t!íbldz©ton. 24 g.;-kal jobb a &alo-- 
lótti tsg•ltat átlaga, moly 5 joryi3 ooűtdlyo :4ondl kb, og ;t fokozat- 
na': foie]. mog. A levelaaó tagozat k ü z o p e se a dólelitti to-  
goat pedig j íe indokoltnak mondhatá es a külünbadg e 
eagssjseltat a aateaatikai feladatok aNgoldémáJSat a grafikon-
St is az Woo lapek, /tenniók/ öe©eeeritott pintssAae alepa4tl  
II. 	grafikon,  
iRgyeserüoitá o cóijábsl a 2,5; 3,5; 4,5;... 9,5 órtókcsket az  
• elablik következő ogóozakhez onatoitnr.i /korokitottom/ mindkót ta-  
gozoton, hogy a g3rbák o©ciildidodt "kioiritoar".  
"?indjirt rMeimbetUnih, hogy a gF3rbók elvooztottók harnng, for-  
rcájuknt, do non as órtGkUo3zovOgllook miatt, mert anólkül m8g, hul-  
ldmooek ia `ieezőnek. Az nlr;akviltdsin oka ese ham? a lovQleső ta- 
gozat alapul ve;tolóvQl vioseeriet feladatokat kallott  ad-
non, a II. tojozotben ianortetott okbdl. ::4círt a dó'lolűtti tago-
zaton igti3bbon 7, 0, 9, oőt 10 pontom eredratyt ártok ell Toh:it 
a görbe maximum a 9 pont ktSrnyez©tlbet Van, holott "rondoo" 103-  
rülmcinyek ktls!!tt itt ninimumnnF- kellene Lennie.  
A levelező tag ,oznt gi3rbójo majdnem pórhuzamoo az abazcioQaa  
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tengellyel, azt mutatva, hogy gyengo-, kUúopoo- óo jó válaozok  
nag.yjed1 Ofirinol;;!a:1 ozi:nban fordulnak c 13. Igónyoaobb foluaatotskal  
. 	. 
a d.o. tapoznt jolonlori was órtóksl sftmel a 4,5,6 pont tájira  
koriiltek volna, vagyio a gürbe folvotte'Velna a harang alakot. Jgyarr  
okkor a ievciozű hailgatók ti3bbtl6go ológtolon körül tartana, :u6r6-  
oünk in kimutatja toh3t a túlzott tantorvi diifor©noi ít. Grafikon.  
r61 ozomlólet©faQbbon olvaohatók ozok az öoauQf..ir.góook, mint t4blá-  
zatból1 viozont a ozá►aaclatok öaozogy_:jtéaóro 6o ponton rögzitóa5 re  
• 
a1kaLmaliall . t iiiitlittat . 
	
=i or 	ti3rt411110  
A kaftálQ pok met poi nt o  
Agy 10 A o3ate ddlelütti tagozaton tanuld kl,tOltótt kórdcilapjoi  
3, kárdóaaooport  
1. M lyen ókori fo 1yam~►onti kultur4krat innior? lIIVid on ir j a lo tárr- 
oadalrni ezerkoUot'xket 6o torraol6ai nFd jukat !  
1/ ioyiptomi  kultura: /Niluo/ As áilsm r lón fi-
red áláv t !dg®A rowed hivatalnokok Jo C lo 
filggonolte Sevin pnraazta.ig /daopotil:un  
uralM/41 Oittőaissrle sservezotton gazd íllcod-  
tak. 
2/ .on not ~ir:ala, /Tigrio, Jufríto©z/  
3/ IncliQ if3ango©z vi3lg,y/ ítanztronda^er /papok,  
' - atonrk, koxeibod3k, paraoztok/. l3udFíhiata  
óo '3ríhna valld. 
4/ Um /jioang,íio, Jango©/ Csirabails, : avol itt 
©Ifk Volt a viz, a kulik oaatoraikkal venettók  
lo It vise a földekről, Nagy fal,  
5/ Pa210111,1oa ltrier^tokrntikuo 44r©adalom. 7i2.11y  
6/ anidal Karookod3 nóp, biborfeotékg;,•art4a,  
teX'tln^on fUlcír.iüvotda, hajáépitéQ.  
1 
2. Jellemeze Mdtyda kA00, UPSIkiddoitl 
M4040 kUnponti hataimathozott atre e OM% 
bintooitioira orőo katonaoigot ozorvozett /am 
kote Derv/. A pnrnorto4p -ogtorholta4gót nem 
coOkkentettgo soak anniiban, hog:, az & army  
forintot egyozorro koilott flaatni, 	a fUi- 
doouraktell M,"& 5kot. CdljahMit4fl velt, 
do a tUrUkUk vioataveróodro 	forditott oiőg 
sandot. Igazakee itdleteiórt a ndp szerottn. 
1.4.1 
 
ilegraik , 	Is flssa pnraorthdboiuja? 
koroortos Aboruba induló folfeWS$ 00044 "Op 
roestoorog a fUldesurre: °lion fordul, Dózoa Va-.
slatdaival. As AlgeldOn vóalgvonulva ook parnort 
coatiakonott a coroghoz. A Wait ott kUvettók 
1-11 ol , hogy ootromili onorok nóiktil akartik elfog. 
inini Temeovirt, do n felment5 aerog megőrka. 
adookor Afton a norogfal tilz kt3z4 szoruit, 
do voreadgot ozonvedotto 
4. Malyok voitak ma 184804)-oo forradalea 411,ozabadadelarc iontooabb 
somenyei? 
3/ Mee mircius 144 A 12 poet kinyomtatdoa, • 
liaaoico onnbndonboaadtdoa. 
8/ W448. onoptonbor 29. A pdkondi cnata • 
ji 	hadjirat 
4/ favanzi !ladjlirat 
5/ A849 ipriiio 14-e. A NababurgOk trőnfonzteinu. 
6/ Vlidgeol toarftriet4,01 3049. auguortun 13. 
7/ A1I vérilodk kivógilia0 1,49. október 6. 
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114 MerOl,e tel a Nagy Októberi 4:zocialiat© I'orradnlon vi lágtürtónoti  
blbatlaait t 
A Nagy Októberi yzac. korre nary kihatdasal telt  
i munk3rsmosplon...ra. loot adr láttlk ' hogy  mag  
lehet dikttorti a kapitalieták uralet0 .4 Lnnak kb.  
vetleeedny© az 1919-0® TenáoaköztOsa©ig, őo a  
nGr.1ot munloiQok foikaláoc i^. Iíattional volt az 
afrikai de deciai orazdrold ozabadadg r-aozgaitnd-• 
ra is. 
ow L. 14 Dam. 1wrlorő tanuld k4r. 1 ? ln n j a :  
3i 1tiriíecnoport 	 . 
14 Milyen ókori folyamgOnti kulturdk:}t iarac:r? ROviáeo - irja to tdzr-  
raQaLMi aierko3©t ükot 6® t orr:lo lifi af4jgkat 1  
Fgyipt0ae Iftwootia'lae Judoa, Kina„ - India, GO. 
risgor:erft0 MOM. 
Priroő-papadiparin zfrkrdaia••ezabedeb.ribasóIgitt•  , 
FF3®ko, f cj lott mezvgozdaaig, ® :Ant3e+0MOtdaen  
í'+ozopotlmia haoosalit gyipteihoz n tormoiáai  
módban. ►ita gban az 400ben kialakult a n. ti. 
, azolgatartGk do rabrtilsik oaztilya, Minden- 
~ti9►ri uralkedwj az isten leNármazottgaik ta. 
kontrntto meet, a papal. tiblitgatta ebben, Des•  
potímue ve1t, az ureikedó ólat de hal.dl ura 
vQlt4 A rabozolgdk el8ozc3r patrirnrchdlia rab-  
[3no1gAe 4gban 61tek, ikajd a hc3ditú hdborvk kö- 
votkoztőbon a2 arigetOlsriCira uralornrajutiaa  
kUvotkoztóbon jogaiknt nognyirbdltdk.  
Termo/óÚi módjuk: előoziir a ozilk©ógi©tok f©de-► 
zóaóre volt condjuk, majd Q korookodolom kiula-  
~~ rir tubby.  taaneltok azükai,gleteiknól.  
2. Jo llol7lozZo 74tydr3 	f,tt'alleidahi  
htaaiáata uralblib volt . An ollgarohák  
urri llie 1M40140 	ura lkoA elv f v4 1 t . Rü1ftSld-  
rűl fólg alma aastor®®öasok behoz iodval hr3tal*- 
mai Ipi.tkez6nokMr lkegdott, giaagatta a taOomAnyt  
Ia. á1f lMakearitiro. A Mut'alra'! IMgaalb n l d 2 t a, u 
MOM t/IrNWOOddtt. Raaibiotei ainQaRkar ® a+ípot,  
a pereaztot oogitattdk. Vdrpalotip !gran palatilt  
ópitott, krGnikdkat Srratott, hcSditó haijératot  
inditott n onoh kir í1y ellen. A HugyAi áe Ssi- 
110i 'won Lohet4V4 tatto o ?aory Au'ópa folfi- 
onol1 boodttkre. 6 maw La tanult. !'orai hniála 
IRiatt a tkr€3ts vemdelemaek nom tudott a$ ora:dg  
•~~~ 
3. Ho®an fa rt Is NI* parMSthdboíuje4  
MO' Was utin az mdd!►a virssaozaritott a-
m* a Myopias1 q7u tt tqssigoritottik a pa. 
aelatelF dietót. A hirlalt 1[008essr ►t6Ze ttSrv6ny,  
eNly a parafl nt odg kóltilaketóei jogit in olvot t o,  
paranztfotJtolóobalt 	Dőzoa György or- 
ddlyi ptarciflgt a nőn Mom illt , hatalr.ian iramban  
forlaltn Cl a v!irono?;nt. A fúurtakat kiLizvein ura- 
d a n3.tibói, iorto_ `; ar.tdo alv_olp6evoj, LiezAtA, L fu: 
g:raT:JsA4,44 aoallogrzol jov_ortit. Lűza-íf e  i.oQ _  
ketaika ~~a~ó~~r~ 2ajzof sliaatjak NON MI  
~ 	 . 'sit klayesoritv©, hopy vezórilic húu4t eletaiall$ . 
A asiver pearcaoztadg jobbdeyileeka aüilyadf• MOM  






4r Ce3yek voltak as 364b»49-ee forradalom éca szabadságharc fontosabb  
eeemányei?  
A blood forradalom hirére 1E348. mdrolus l5-ón 
PetBf# Sáodlar felolvasta a 15,,pontból 6116 prok-  
ísedoi6~dt,, Tincaicoot kiozabaditva a bí3rti3nbc`31f  
megindult az ooztrik urtalkodólsdiz olnyom6  polttlr• 
Idja alien a harc. Bud.ir61 kiv©rt!k az ooztrdlt  
stljzia3iM ttadaereg,ét,, Az ogóa•a náp K000uth  
la j a a16 61it .::vsa1ab111t Batt2yyágyivel az élan  
a ,agyar Dizottmday, Dam 1©nael saéxTacaw4cú tá- 
bornok Teaazeg,nél hcatairaa® aoapdet márt az oszt-
rák badaeeegro, Sajt6szabado3g, egyenlőség. a  
jobb6gya3g faiazobaditáoa, a magyar nyelvü nyom-  
rlatcarr.aekals, magyar nyalvil azinid4s. 1Eoesuth-•bru►ku 
volt az orcadcxinyo a forradalomnak. A béo©i kong-
resszus dión 	az oovtt ollt oodesérral 
rokon Sdndor o6rrai agyat orosz l'ogyvorokltei le-  
v4rt lk a ibrradalraat, V114goanál lotották a fogy*  
vert, a 13 koarm .`rnytngot kivégazták, línynau rómctr.  
ralaaa raég a kaliüld allonozonv6t is kih:ivta maga  
®11can,  
5. 3orolja fol. a Nagy Okt6bor3 á,zocialiota ■'orr%dalon vilrlgtürtűneti  
kihotAoait I  
Az 	vi l+dgxaaború b o fe j e zé e ut ~ ín Lenin rauudataa& 
ga folyt6n az orosz munkás-paraszt korrriny mogalo  
kult. ZnnQk 1=.Uvetkeztábnn a II. vliLíg'. ~+_éboru befe-  
Sesése utan Longyolorazát, t,'U©fu.►r.3zlg, - ~ag,yauror- 
esds~„ /befo3 eset3an/  
1 
.) 6 4 .► 
Oast az e1.c5 Axd6et irdeyslt as időn tanult a0yairee a tübbi dL- 
Wines iekoiiban, vagy 1safteiterjefztő el5adieokone eefoinárla3non, 
wanes Unkánzóa által kerálhotett a tanulók tuddisltieitletőbe„ A le  
kfirdóeneOport tegAt az 10 aazt<ílyben tűlnyoMc4r4e114 a n¢sazott• 1ONOPOw  
tok lilderit5o4t 'Sasses,  
Usysess az Ut Wads fog majd ieaitaiiai a lY, etesttatlyben, ahol  
vt.L,zont teljoa ogéozében arimndsiladlfctn tanult Ieeterotek a11onőrzóaó-.  
~► eeMiigi1« , As elsSattk óa negyedik oaztdly000k vtlaseaiaek 3nozeua-  
~0►1l,~et~ mórhetdS a gicawistiaet  
Riss3etikb® manő pontoeodg8a1 ogyozik az elei kérdiee% adott vd- 
leas* irti e sindkdt taron^ton i Az elary vitalism eat ogt pon- 
tlit* ski legalább három d llamrondnzort iamo.rtetett, linmee! vorAr?acr- 
ival„ 	 . 
A fúbb lll+tmronda2orok fo !n zinnte ►bb jeliMeieni 1/2 pont. ibn- • 
tesQ adatokat ve$01t a VI, oz. tglistte  
::ng,adékeuZyobbeet kellett nag,ltilala a v440bbiet teeatt ees,Yarró--  
ezallot„ 	Mdtrie kielay urslkedáetibas lit valami hatardat, akkor  
1~ ezicripla eá+sttolatMaeilterek eootőn i/it a 2, viiaflz peptértáke,  
Deg= por+asntikibe ►rdjibd1 Is 161200t kol.latt imai az 1 pcsnt6rt •  
de kovóob{3 iónjegei dl3gok irdeiob# Sa kaptak 1/2 pontot, ha a va-  
lEa®dignak merfo la llek,  
ftgyobb ponteleediat de idazletaanbb ioriaretekot kivint::Lm az 
3848.49wee ®zabndadgn.nre !elrdeeda41, 6t vary tUbb Qnomctny I.oraore-  
tett 1pent; 3-4 oaerrsőny iaaeratet 1/2 pont,  
AftltUnaan jobb a 200 )e ós 4e kdriie silaezaina1c értiko a d61-  
olati trzgoamton„ pang *WO okesisesitw is "elpcaraorü" aAOm5ny©k+-  
re vonatkoznak, nol;rebrieR iemQr©tőt a folnüttektől is elvárnánk,  
~ 6 5 ° 
so►komer I*.ifoj$141.41 albs kw e felnőtt da3,panidt pOlitiknilas  
ft 1e t t mtiooki mat A1111 Aver tOM11dk o do esiS4 110101111 Se WU  • 
ililt an i ar at az anyacet, Mely e t a tiaaaloiglk talitimb* Al 	Woo  
. 	 * Mat rr#,Ss8diju2c raor, ?liaoé sdsnlotocobben ebb/i t stapatból„ 
airem, vagy ar.ndl ttlbb vilugtörtc:noti klbaddn ataraalitda9rlre ad-  
tam 1 pontot. Aki conk cry vary 	vildgtUrt'noti kiiuztd3t tudott  
malleSlitoni, as 1%2 pontot kspotte Oak annak adtam nulla pont oto 
004 Ismerete valóban Sala volt,  
1111101. tagonntoS 41 li ?Fili3tt van a tol3ao "rtókti feleletek eei-  
ags. 144 	több loVo le zÓ tagozat ; 61ig j6 vd:lat3^ aincik n zdma  
a d41018itlhez v iasaayitva. Ternáa3z©ta©an, a nulla pontokndl ugyan-
Ursa sdrtókban jelentkezik an as cit3n,y, mert ha ttibtaon vannak a  
kt3z6p10 zdndbain, akkor kevea3obbc3n maradnak az utoloőban. -zorintem  
nem dtütó jelQnt6fl4rU n W3zapotio?o2otz fl <~Qn különbbzó06go. Vi;,~► 
juk meg ant l.e, hoM,y ar.it a gagy Októ' ari Szoc3.a:aliata 1°orradalel,  
r+61 tudnak, sat hol Lanuitdkv  
Ddloolótti ta3nuldiAk t4iltíitáQnül az dltal?inon ,iokolában! Ak.dr  
tu**t'nogsm drí . at& UMW iln ncnc4l,yen, 	 uttilró fo,rlcaila:o^a4i-  
BaDarl ra;: rt ea IOW M i t e k o l as. 
Levels*, SOUNIMMilbsig 	7abetdlgokkol kell 016111- 
nunk. .k la tageftettdk as dltaidno© ie&o!.Aban abir liloialtit top.  
rozaton, akár antis. ha3 a fela3abarluláa után jdrta.k oda. 	sod* 
eobbon vógozt6k az clerai-, vary pajedri ictola4it, azok 3omerettear  
j e%141 0l6001,04 ®zaba' pietpilpOmo piIrtezen!Lnáriumon, munkatdreak-  
kal toesdlgo$00M oádi8t bi,..1.14 ala1G-t nózv©, ú j odrot olvasva, Veer 
 
aisáa~at tettaltlaaabOla e840 SO 4400,0441. xbralboltil ezeket a 
11leiikat uQrvo^ik an "ólat isheltjd".4614  
Wain azt tartot taat *kw a tonitde 00014raside 1110.1111110►  
jdból as lekela alga Mt-ram #alysolibil so ilotben Wdd told&  
at alkalriaakhoz kőpont. KiaraQlaln, hogy i! •010t iakotájit"  jcárd !fnt~ 
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is nlapt6njező o"nzwvezett i::'colc." aravalója„ Aki innen ti3bb 61-  
tc:tnoo nilvclta6gi arWagot viM asolevai az ólotbe, a s u kó3óbbi hap.  
t:is3okat ki'3nny ebbon tudja aess~til.dlni. 
Tokintatlnk ezok ut4n a V22. eland 	alnoly ieilt ilaNM► 
oitott pontaadmok ozorint rendezi a i.órdtllAPotc vi]►aaarlyssit. tppen  
10 --kal jobb n dó le 13t tA tagoaat dtaisareMirge, 41e Aar !ia 4ri 
. 	 . 
al az 50 .;-ot, nindkjt ítlan ?:t3lc3peenek VOW, 
A III. oz:imú grafikon maximum levelező tagozaton 1,5 pontórtőu- 
n41 van. Dnnok környezetőban /0,5i 11 21 2,5/ tailYjuk a legtöbb  
m3gold4ai 5rt:;kot. D61o15tti. tagozatunk nesinuna 2«2.5-a51 litható  
óe nagy a g,yakoriodg oao2; nzoelaaiiledlyábaO,/45, 3--nil/. air ezen a  
Atsrbtlo bit oróe horpoctdo van, aia>lkettűrtSl elmendható as eeis,00 . 
Weds ís a mom ponteadnaft sitkaaáaa, valamint a ki3zepes lstdlostc  
aagyabb gpra4farladga•  
• 	• 	• 
t, a. w.AaAnatii:E  
Ilyenek volt* a kdz 3 alapok s  
Rey I, A east. ayriivdnoe tanuld i:rdaiapja  
4. io%á►llaasopeart  
1. M1yon erők lbrsíl,'dk a FM te3asinót?  
A fU1d fel4vinát ols:,00rban a VIA bol©ej6bon  
1©vó aoslatikuo era, ős a vulkcAnoeotig form3zza.  
[~1 Jelentősek cadgs Polyák, szól, co4:paddk oroje. 
valamint a fvLdhtSz ooapódá apró !aoteorok also  
kitjdk 	Solazi.d'it r 
2. Fi3ldUnki3n rnil:yen nagy 3ghajlatí tivozotek 'vanne+k ds mi aollonzi 
ozokc;t? 
Lgha j Lati üvois a Porrü, ®drodkolt, hideg,  
A forró üvot; OS t111Mii Waft de a sok oső jfl`1-  
1orazi. A r.láseikelt Hv jellemzője ;, tél fla a nydr 
1 
1 ~ 
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közt3tti nacy hőingadoaáe. A hideg övot az ál— 
loncl8 hideg jollomzi.  
3, Irja ide a világ lerAagyobb folyamait áa nevezze meg azt n fi;Ld— 
„+rozt vnry oroz6rot„ mayhem tarto^ikt  
Polyam nave: 	 n3ve:  
Yíleazok:  
t111~te 	 Afrika  
Amazoruats D,Amerika  
Duna Buróps 
t,Amerika  
Vo i i;a 	Burcípa  
Azsia 
Jansen i zoia  
úb 	 a►zQia 
Blba F.urápa 
Kongo Afrika  
Ar.ltít' 	4zeia  
Jenyio ,oj tzeia 
4. :>oro"Lja fel az óaoönohat óo az őket hotiro'ló fti3drdezoizet  t  
(>csdn s 	Határoló Ádlc3r6azs  
Vi lasasok s 
iif3encie© 	4zyia, °Lmrika,Auas trö:iia 
Atlanti Amorika,alrópu  
Indiai 	Afx°iLa, :►^ o ia, Au© ztrá lia 
$w Hol vannak t Vilig lOpmg,yobb feltört 	/Igliotőleg az  
Oritetig nogjeltilésér ►e3t 
~ 	 :'►zovjotuni6, Venezuela, I{uwait, :gyoeiált !Ina.  
mok /Toxae/, R01`i.lnin, Irak.  
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6. 1.1.1;; on nacy tengeri hikct Lo t loner?  
Hannover, Vlagyivosztok, Calcutta, Mim-York,  
Antvorpen, Gibrooitdr, Aden, Szuez, llpkvdron , 
Liaaoeendria, Lioaabon, San Franc i al*. Vilparam  
into . Monte Video, Rio do Janeiro, London,  
7, i.a^í,nkban milyen tdjogyeéhe?c varinak?  
'!ar;,t A?.fMld,. j'rnnYi• 7Szphegysíó, lltuldntttl,  
'13..on7.ft31d. 
 
8. Wee 	ismertebb váro^ainkat Grs rt3viden 	ee& nice coo  
Cisatreefc  t Váre® s 	rov ano t eesdRe s  
V í.lna^.oks  
Budapest 	ióvároA, vz3ipryr, kqumetipar 
Debreeem 	Opoydrtda , ktiru,y8ipar  
Fri 	f- zerod 	trstilipar, ile3tisewripar,ruh.oikk.  
Aloe 	bdnyd©^nt, Opipeair 
:6i. :Yolo 	vaokoh íozat, id,psyirtde  
Cyí3r 	• teutiliper, Nilbelm Pion vnoutiper  
naj a 	hidviron  
9. ilagyarornzdg ©zónbrirj3i s 
I + i 	Tatabanya, Ir.omldi Pócc, :3a1g3tarjdn, OroonhinY  
1O,Larrkodveltobb hazel kirdndulóhelrlisk!  
8udefeprt !Melt howl,  A Szalsjka 	Da - 
~ 1 I Mon !0cirdke, ntitrabáuse s$ilv ismdrad, Pavia,  
A5co, Sernn, Róe^ug, Eger, Aggtelek, Vinegrdd,  
l:nztergaei* liskundoroaeee /t/, Szák©eferiírvir,  
. . 	. PFípa. C east. 7ove1e2ű hallgató Ic4rd31apjaa  
a. ;e.cSrot Gcse4oport  
1. *ilyen erők formd`tjab: a ivid folazinit?  
0 
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Hegységek kiemelkedése és lesü'ilyedése, ten--  
gerflk kialakulisa és feltőltaése. A viz és szél  
romboló é^ épf.tó!nunkéja, a ketetek rnáiliFa* á 
vulk~ni kitörések, a vegetáció elhalása /kF4sz6:1/,  
s utolsónak az ember épitő munkája.  
t ; ltUünklin milyen nagy éghajlati övezetek vannak és mi jellemi 
ezeket?  Hideg: hosszú hideg tél, alacsony évi középhó--
mérsőkl.et /kb. 10° alatti  
Mérsékelt: tél ős nyár váltakoz 4,en, a tél nem 
tűt hideg. 
Szubtrópikus: hosszú, meleg nyár, rövid ős eny-
he tél.  
.Forró vagy trópikus: !-:ind{g raoleg, esős és szá-
raz évszakok váltják egynőst. 
   
   
3. Irja icce a világ legnagyobb folyamait ős nevezze meg azt a föld-
részt vagy országot, melyhez tartozik!  
Potysm neve: 	Földrész neves  
Válasza 
Amami' 	adboimairika  
Missisipi 1 azak.Atne'ika  
Hilus 	Észak-Afrika. 
Inius J11-I1T?3 a  
Ganges 	limes,-India  
Lid 	Jangce Kina 
Loangho 	Kina  
.Amur Szovjetunió-Kinn 










4. Sorolja fel n2 ácednoket de na őket hetáreld töldréeeeket!  
.=:ca3n1 	Hstárold ti3ldróe z: 
r~ 
Nagy v, Coenc3eo 	l+.merika•:izoie  
AtA®nti 	Amerika.Eurdpa-r.fciks  
Indiai áaedn 	 4lieia.Afri2r.r:- r.uo ztrdlts-JnisrL  
ties 
gages őcedn 	Qzei1td1 ' ! 2ti:I'1 átú1 dezak ra  
J. Uol vannak e világ legnagyobb .foltdrt olaji:dmzlat©i? /Lohotőleg  
az orruzdg mcrgje7.öldedvold  
USA /d61ayugati Mamma/  
I 11 	Venezuela /'Cerouca$/ 
Ilazép-Kelet /Irak ' Irán, Zzaudardbin, 5ziria,/  
szouj ltunid /:3aku de kt3rnrydkc, Vo:r.ga.L"rd1 kö- 
6, ni. iyen 
r.~ l 
zötti viddk, mdoodik Baku , ; nba ti•i:dék4  
na~t tengeri I.l.kötc3ket inner?  
London, Hamburg, Amsterdam, Rotterdam, Liooar  
bon, Marseille, t'enova, Velence, Alexandria,  
Port said, Aden, X,onetex ►tiaápoly, Leningrád,  
Riga, Ar3ungelozk, Vladivooztok, Toki4, Sang.  
3ingapur,^ic.inoi, Dorlbd, Kalkutta, New. 
Turk, Rio de Janeiro,  
r~i1~©n tijegyobrek vannek?  
Dunántúl., Ibioaltöld: tszaki I4c3zdpb+ogyeiá,. Al. 
tad, own b^lU"1 Duem•Ti©za köze de i#issdnt:ii,,,  
8 c,, Iris ide i©.nertebb v$ro3a9ntcrat do röviden wtlitoe meg, atria n0- 
Várooz 	NevAzeteaeés01 
Budapest 	távdroZ ipari tculturáli:~ ,kszig€sz- 
gat-áoi ~C ~3zpc~n~ ,koraakedó de türd(5.  vároe, stb, stb.  Miskolc 	tohdzipar /nióeg,yŰr/  
G~~Sr gépipai do gssdestigi centrum 
Pépe 	big,yássat, Ayer  
veseteeekt  
all 
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SzQ{±od 	könnyüipar, egyetemek  
Koco!.or.r' t 	mozó®ssdaski co'itrum  
11 	bobrecon 	ozint6n r.i©zdessdaw► 
WAreul3:.~cia 	centrumok WM*  
1W. 'x:i®Z,v 	Isossobb iparral, tő- 
Mbdocoai.i,i 	log 61oltailisoriplrok.  
9. Y:iagyarorflzdg e enb4nyái:  
Men, !Wilds lMtabdnya. !#erdt. t'rassi4ny,  
60 :Je inő ta/l dni ntad40014 Valmm! nt a Sej 6  •  101,010 /Pongee/` 
10. Legi:odc.•cltabb basal kirdsealdbelysisks  
lamesorbau at 20211110m /raolynek t®r:.ilote 600  
ti&  ltia,s sdalraSe $ a Stos/• partjain k0- .  ree»kUrül nvaswatltSP►ez,yarksl+► Sagezebb ráaz©i:  
Tihepy, a f'©i^ir kupokksl* laesseSsy 40 :`zor.t-  
GyUrgy hogy a bazalt niakuiatnival, Valamint a 
	
11 	tapo ioai nodose() a vulkáni "eziro t" hegyekkel.  
Opekspere baly a Dassimpera a B;L'_k md3zkáforuy- 
sAida• A kOslipie!!L vdrakt Bark, noidogkéi, Si- 
rospataAr. !{is/N 13ger, Sirok, 	Agrdd f 
Vinogrid, 0110Mino, Coetnok, otb. Itt az saber  
a`v:itt divoohoti a torndon©t 3ztvadjo.it is R 
16 	tdrtdnelni Fia.:~gulatokat„ 
",okrótti, vdltozatoo tudomdgy a Yi3llrejz, mint tdroato a  101  
glüssliea Mpnok omen Wtt tc3rtdedval i,G,yokQztain ciaozstlll.tmni a 
1444selata boa ditslinbe gt3ldwajs, hegy- do viza",jz, rozdaodgi  
földrajz, t4jdkoz3ddoi i.dflzodQ, do táj-»a3ct'tiku is szerepeljen 
bonne.  
Ti3rokodtam arra i4, hory a hazai do vildgviQzonylatban valő td-
jdkozottodg ce,yardnt ►7.cr .ii,iQpitható legyen.  
1 
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Tenulméeyraik során dlterlábon nem ilyen csoportoa:itdsben foam  
lalkoztak esakkel as anyagrészekkel a tenklök, 4pen azt akartan  
ldtni, horyeD tudja Floszevdlogatni p3 Lddt,tl a világ legnagyobb for 
lyamát, melyeket ktiltin-ktil,ön tanult a$ eG3reo fts],d26a«okkel vagy 
orozdg►ok.kal kaposolQtbon, tTint látjuk, a kdrdéoek ktizül 6 3,id►on 
jellegú. Ilelyoe megvAlerezoldaukbde fo2tótlonül dttekintd tdjúko--  . 
aotteág ée biaooyos rendoeerestS ádteot4g ezUks4gea. 
Igy viazont olkartiltem a rdazletkdrd6eoket, cnal: a idnyQgeQ  
ieaeretok l4radtak. T+e2mAoaetesen mdg sok l.ényocao ismeret van a  
felydraj zban, ami iránt nam órdeka6dsk a k6rd81ap, mart 40-45 pore  
alatt e14g ennyire is válaszolni, Azon is lehetne vitatkozni, hogy 
• 
ki mit {fart 14nreFOe®bbnek, Az itt a fontos, hog,. minden  tanuló 
uo►anarro a kőrdáaro v62anzoljem di„r.yidejülog, ami 'lehetővr': t e®zi  
tuddauk boazehasonlitdedt,  
Revéa a völóezintlege annak, hot-y méoik 10 kdrdete nlnnj4n a  
riotatnritól raryon eltórő eredmCnyt kapjunk, mert a tájékozottabb 
osoport a .náoik i:órdőaekre in tájőkozottabb vAlaezokat adna, fo1- 
t5ve, hory azokra a kérdősekre e~,yik som volt kW,öat e1Qledazitv©. 
F.Illajdcrntcc;pon t1c'rúftegyetg vdltoztatdet jolentane Ads 1142414•0 
aok elka`Latazdan. iia hőt Ic'últ;nbi3z4 hossiiedgot ■egmőrok mdterre2,  
16p6spl és arasszal, nlndip upyannnnsik a tdvo'loAgnok less naryobb  
€~ aérQse6m©, do a kőt Aórőazara c+rir~,,.a /hnn,yadosa/ nom váltosik.  
A 3 . ~ 5. ős 6, kérdés r6oz5 .on idén tanult anyagra vonatkozik  
/~.vovjotuniő/, tovdbbd 	kórdds /Atlanti ős Csendes őoe3n/.  
V,imflr4ljuk meg esek ut`'t1 rendre a kórdősek őrtók©lőnének m6d- 
14t!  
1. vdlaoz a be1a8 ős kttile:" era inMertető®o onet6n teljes 4r- 
t4kua 1. Ha az erSknoir csak of,tik esoportjdt iomori pontosan, vagy  
mindkettőről ir, do .hitln,yyoaau, akkor fől 4rtőkU: 1/2, Minden i'c7.m6-  
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ró kórdóe tdrgyaldna ktlzben tcanulm•ínyozzuk a VITT, nz.drni tdbltfiza- 
tot. *.indjdrt tdtjuk, hopy an 1, áry 2 , vílnaz nzo.mpontjdbdl jobb 
a dóloléStti tagoraat. 
2, MrOM Vagy *Mob óghaj lati üvpzCt 1atrBrtotda6órt 1 pontot; 
kott3nsk iisortotdad4rt padig 1/2 pontot bpteN 
3, tiedl*ót cooPort j61 inr iori a nagy foiyewtat, de a lovole- 
uők jobban! Ha ritkibbei adódik Jo valat".ilyon előny a lovolozű ta- 
gozat javdra, mindig eMllatt r3zó'l, hogy a kit tagozat kiilünb©óge 
non olaőprd, cn non prlvilógimdt,t jollogii, 
Tlógy vagy tUbb lolydt kellett noe.nevezni az 1 pont dsildthez, 
2-3 folyót padig az 1/2-hoz. 6rülök a kiemelkedően jú vdlaazoknak, 
de aid is Litton belű'lük, hogy kioed mean a3zabtam mop a k'r3vetel- 
mónyt:„ F.ívdnhattan volna 1-2 folyóval tiibbet in. 
Kijavitáe kbzbon, vagy utdna lehetett IO31NS► Idltoztatni az lr- 
tékolóoen, . do olvből nom tottom, Minden c:rtftelóoi azeaapontot rög- 
zitettom a kijaVl.tío cl5tt, raintogy norr:i3kat dllapitva neg. I:a a 
vilaazok aliáadgdhoz 411a3nd6aal h!sld,ápagitjuk magunkat, Weber bári» 
milyetQ 201101-, vagy bdrmilyon jd ldtr? zatorQdriÓny# produkálható! 
Msdr, tltltótlonfil a gytkorlott tandr ig6nyeooQgGt keli alapul 
vannttnk, Az ogdaz úrtdkeld munka ®rodedn,y ►wMdge a rongotes u!i ri- 
forditdna mellett Eppen ozoknok a holy  aOOpontoknnlc nz vnozová- 
logatFioSn múlik. Mivel a^ ogytxdgot 11.116.6111 tálaeűt juk, nem biz- 
too, hogy vdla©ztúounk c61ozcrii ib, Uórni asirt lehet vole, C®ak 
a ailmOMIAMOk 'leoz,A®it *gook. 
4, 11434441 drtdfEü gallops •bilbdirsa úcodn ie*aAroto: 1 pont, Olyan 
kovón 8oedll ialat de anny? ra 	hory itt non tchotUnk on- 
godmAnJt. Vélót'#ikUnok azt a vAlaozt votton, amol;;ik coak 	cSco- 
int inners 1/2 pont. Bizony onnc3 1 a hf rdcl rm6 1 19 kovecobb a 
lovolozűk hibitlan vdlaoza, podig újaigban, rádiúbnn, bet,zdlgotó- 
cekbml naponta on,orenol.nok óeo:ánok, sz ia3 arról neg, hog;, va. 
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24144414 #merat bovéo6o6hoz nom el6g aMialatlaa i1t343haeíe as  
llierettel* hanem a 3.ov6e6© ozdnc]óka lo flziikodgae, 
5, Korunk fontos3 enorgiaforrdoa a kőolaj. Minthogy kiilf~3ldi 
olajleiőh©iyQkrúi van ezcí, a három legnagyobb ianeratit /USA& Ilame,  
Venezuela, .-zovjetuniá/ mi.(r toljoo 6 rt6kí.inok nzdraitottan /1 SSW.  
• 
L3ok ki3ztil kott5nok, vary tab kicobbnmk negnevozáoe 1/2 pont. Itt  
is a d6loláttiok vozotnok 10-10  
6. A nary t©ngeri tTl.ki;tcik t€3bbnyiro 	AO, eddrt job-  
ban isaorik Gket, VoWiban külüniiot3n gyakran Ldtllatd&. 	vagy 
több nagy kiki3t8 megnecae14144rt adtam 1 pontot, 2-3-6rt pedig 1/2  
pontot. 
Coalódtaua a vdleozokban, mat délalatti tagozaton 644 1141 lovo-  
lozőri podig ooalt 32,6 volt tollu© 4rt6kU. 	epe&t16 erod-► 
mínyre ozdnitottrry!.  
7. Az le o1vArhat6 tonne. bogy Mag.ycaroroz€ig 4 tijog,ya6ecSt   
/tit oeea lohatett engodm6nyt tenni az 1 pontndl, 2-3 tújeE;y- 
s•ég ismerete 1/2 pont, ~z a Yc3nnyil iti,d4e id6s3to e15 a két tagozat  
t48i3tti iogsaag,y4bb olt6r6ot s= d6iolőtti 86,3 ;;, 1ol►rlozó 16,8 % hi-  
i~tlran. s:lgondolkodtat6, hogy t levelező tagozat kótozor jobb orod-  
m6nyt őrt al a kttlföldi kikötők ias:aeretáve;t mint Ma•»  
gyarorozdg tdjepadvivalt  
8, A magyar varosokb61 ion,aldbb Wet kellett r.aQgnevazni a W.  
jenórtókitae;gh®z, 6o 4-5-at a fá1 ponthoz. Annak e"llen6rv, hogy a faio  
nőttek tübbet utaztak cíc tapae^talta.)c, mint as I, ooztliyoa ginna2io- . 
tdk, raőgio 64,6 , úc 44,i : a jú vs~laozok ar•~ a. 
9. :'z6nb4ny4inkb61 lagMlfbb adrrant kellett rsiegxaevezni a teljen  
órtőkti folc:l.etnek /1/. Se 100t0 n f61 drtdkiinek /1/2/. Enné1 10  
(4-ka1 jobb a Levelező tagozat VAlao3a, p©dig, a nyilvánoo tanulóké 
in morale. Lovo lozók 31 01 	ayllvánor t:3nuldk sR 70,4 % ■. 
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10„ Kirdndulóholyeinket raindkót (=port j61 	d61al3tti  
72,4 00 levelező 69,4 Sit el M • tdjókozotto ~igban tienógtoieniil as 
ó le t sallOará 	oizhe t8. Logaldbb tltet ke11Q t t tarbloro 1ni a tel- 
Jos dWM IdZ MShoe /1 pont/, 6s 3-4-et a t614rt6kt,thiiz /1/2 pont/. 
A 1411e1$tti taro2tat4val arr,•oriórtókti, vary jo/nb vilaareokat adott 
r 3,e11aloz6 tagozat a ~# 5e, 60 10, kórdlaro. Ga,3no:a a többindi Aar 
~ lemaradt.  
, 	óadtitilodeftwa a ktis'delap.O. sAj tuk 00**05i01/4 lemige411.11 	 
._ 	. 	 --... 
SeSiktnt lea IX.; es, tdbldzmt. Foltizo,8 , hogy mindegyik tagozaton  
 
2 % i 10 pontos lapok midit. A lawn itt nem a 2 ,5-oo og,yozóse bib  
ass es, hocj a level's.  t at g o g a t o n is rr a á  
■ al . ~ !. a ~ i i ~ n o n t a z d M4 ligy tanuló dtlahoa pentesimat 
14104611t1 t^r  oz;1ton  7,36; lovolez6 tegozaton 5014  
Ooaildajsatban tkifojozve ©zok az órtókok kb„ 0 /4/ ii kuzop©e  
/3/-nek t91E1olnok mag. Ha no inraert kOrülmónyekot hassógondol juk,  
ak''or ore6m6nytink !t loveiml tagozat nagy olkerónok tokinthet8,  
. 	. 	 . 	.  
A 2Y. az. grafikonon ábrizoltam a IX. as. tOláaat adatait 4101,0 
módon kesekitt►A►o toff a 24 .íi 3, 34 óe 411e,,. 9,5 óa 10 drifts-►  
it ©irnsitnttalllo ' la a kawirkinda #alliaistot®ean nt✓vot,l, a 3, 4, 5# Oh.  
7, es do 10 /41088, semisolk.sedid0 i moimalz8 2,5; 3,5t  • 
Otis 	400100161t d. 	11:11 1r ik 41 . Sill . s a t 	. as . 
ldlt o z ta:t a,  
Jul nutatjdk a Gauso-gUrbcik, hagy a iovQlaMó tagozat maximuma  
a 6 t.-~~jdr: /kUzáp4n/ van, t ohdt net mondhatni, hogy a tk6rdáook  
to "rójuk vannak szabva ". A d6lalőtti tagozat orodm8ny©i inkdbb a 
nagyobb pontozln foló tolódtals 01, /v tfljdn/ ezok a gyakoribb ór-  
tókek. 
W I. A oozt, 	Mould litUxtütt kórdólerle:  
5, lddrdil000port  
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lik # kMMAtsbsís OM is molekula között?  
A rraolsksült as enyarnak oAm logkidebb réozQi,  
amelyek sag randolko ,nok as strog jellemző tu-  
lajdonodgaival. Az atomokból 401nek fel a mole.  
kulák. 
2. Ina be Avogadro tt3rrányít t  
(tizok egyonl3 t írfogfataiben azonoo h6m4raókle..  
ton do araliftelk Weni6 a Mlibuif k ®x~►a. 
3, ai.atriro°lzra mag nz ntoMeaályill  
Az atoaeaj 	*Ode, ably trlermutot j a, hogy 
va.l:acaoly ' SWOB 1 WNW* 1Minsissog° nohezebb az 
o~giA 1/16.661 ró4 zón31.  
ik n v®^,y:13st 01141088 ©ajito:ígni?  
1. Az caikotdr'ozok orodeti tcalajctoneJ ►gaikrat el-  
vo®ztilt.  
2, Coak kFmial ire bewlult tislltai uton válaazt- 
haták milt;  
~, Xeverdai =Maya .esisesdea ~atl.~rató. 
á, A voryülcat kís3stéből mire le6111 kriv®tltolietti?  
A vomit/et kdplMAíbBZ lehet következtetni az al- 
kotár4az0kres, hogy milyen jeglegl a vogyíilnt  
/say s vagy bdzi®/, az eglighoz vl.ozonyitott vog,y 
óW.ro, 	az atomsr.tlgre ia.  
6. A vo~+,yórtók áo azorkezoti képlet kiiaütt van-© kúlün4S41?  
A ozorkoz©ti kdp1et a vegyületen boliii az atomok  
kapoaoláddolt mutatja ♦mgyórtókvonc.la.':kal fal-  
t3ntctv©. A eyp+irtók podi,g oz ca m•r,$m, amely nor-  
raut a t j a, hogy va1rNly =yes I sftri j o /Any hidra*  • 
ga:nratomot kc;p©4 1sketni.  




1e 44paráuza rang a vogpártall OM t! 
A vQrydrt/k irs 	hory an anyragek egymda irdn-  
ti veoplaisl, ha j lema kfilöabtfzg, Az egyik oy5oob- 
bast, Wilk grenetaban egyesül egymással.  
O. A kUzt3mbt7©itd3 lónyeget  
A. sav do a Weis kftembi3siti effmdstl a sav al- 
voszti raawtei 	i bizis pseig iis3.sc®  
k6!1.1~,atS®át .11.  
9, 	a paridduaoa rgndszc:rrói?  
oJ 	 .,-.,,,~,,,► 
10.Nevssssn meg olystl tileetMte allyekbal nos kissl►t+raet kesiftlies  
használati tárgyakat!  
Na, K, ~r  nr, Ca, planes, Sr_  
8 5 
Egy L. I. C oo2t. leei1oző k1i,l;lgató IritültUtt kórdólapjat  
. 	
. 
910 kdPdheesport  
1. Mi : kült;nbadg ates ős r.aoiskula M titt?  
Az olQnet aped Mzthntatl3n rdezre lohet L•on-  
tani, a.►aolyssk a novat atom. A raolekula kANNW0  L 	i  I b 3z5 stoma kapc saidifsakOr kv 1® t ke aike . ~ 111 -  
elemek eredeti talejdeNNWAkat olvessltik  
lisiksi de kd-rtai uton mileselfsatók rudt. 
2. Irja lo Avogadro tWeldr;ydt 1 
A giellit WOW tdrfogatában, ®gycanll nyomd-  
son la beletrailklQten agyonlő a molot*.u13k Qzime.  
3. tiatározza nog az atolMilitl  
Az ntora©úly azt nutzt ja mor., hem' valamely elem  
egy atonjra klinyezor nohoz4bb az oxig5nFatom J,/16  
rd szdnA 1`. 
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Oak 	uton vilnmithatdk asili  
1! 	A ma3tbillik erocioti tulajásestemfktl 44,000*  
tetlür, A1kotórdozoinok ouhyarizre ezidorült  
smosabott,  
5. A vegyület kOplelíb51 miro lehet kWetk©stetni?  
A. WynQt bipl®t6b61 104 kövotkeztotni  
M veu ülot arrdro  
1 motokealúj•íra  
peemelokula3úlyr~,ri m®nnyie6gére,  
r.. • A  ...._.mt..♦ i~. S.. . s  . ~et kozoti kóplQt köz ~. tt v ~~~n-o ki~lünb3 S~g? 
A vecyártik ee4 mutatja 114.4 hogy val,aMely 
elm atomja MA, kiftesinatoraot Mims lolsUt-  
ni. A o3orkozoti k3plet podic azt mutatja «oC, 
 
hocy hasn't kapcnolódnak az atomok egruishvz. 
7. Maryarizzn mog a 1,04744" 401W  
A 7sgrimbik as az °r6 	az atomokat teeá+e*  
kuided kepostoija tSo®ze. A1epu1 a hicSroent vet-  
1il1finely elem annyi 1►egyirtáasü, ahAny hid-  
resimidMW t '.cá p a3 lekt~tni, 
0. A közi3mbüoitáo idireset 	•  
A aa, áo lúg ocyndarahatdoakor aG keletkezik 6©  
L11 	v iz, tehdt köeabtSeítik egymi®t, Met f:i 1og a g,yá-  
~ `,~da zatbtin 	0101401414010W0 fol. 
:at tud a poriáduooa rQncieeerrt3l?  
Mendolo jer orooz tudós az ebeket ory nag,r tdb-  
ldz3tbz onrelti fe í, lew j,qua ás atom©úlyuk  
#leldnt •..91 gimlet sorolt  
10.Meve7zon mag 0y111 A0116044 nekfekből all Masitela 100111140010  
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,, vi 1no zokra a 1.6rdú 1alIelk isitoasfiilvel de 	u j t6 s 3ve1  
opütt 45 pere 411t rend©lkozdero. agy-Qry vdases megirile{sra to-  
bdt ettlag 4 par() jutott. Yitgyelombevóvo azt, hopy a v4la©zok rö-► 
1NIAM, jogyr-k6t mondattal, vagy nail*" 'litmus fölaoro4801111/ 8111P  
a!hatdke !$s~ Me t~tgisttte biases ~t4enki ti~ttott a 
 
10. Wrtáel484 ,  
2elapteiik 4t allrtslo toibon a vilaazok GrtdkoldedOk elv6t de .. 
a rtop.olideok siksl+:ti F®'itilnó, b eg, a levelező tngózétt3 ha1lii,  • • 	• r 
tők v4laczai jobbak. Adatok a Z. •t+ tdb14zatban.  
1. fin nz atomot ős a reolokuldt is pontosan inrorl, ak°•or tQl-  
j ca'rtáktl /1 pont/, ha viczor:t ccak az oci it.ot iailQri o  vdlac3z 
o zoriats Wier f61 /1/2/ pont/. Iiibdt lare mcgc l iti.: di 1e ivt ti tru,o-  
znton 324 04 levelező tagozaton 61 :ú. Kivonnto4abban tanuljik a  
levei 	1s11gQtGk az a~~ot, aokczor csatt az ©gdesen fonton rv- 
caekbel . 	ikoznak. ;:zzel Migrae+dtlrtó a defin3.oiá jeilQpii iemo- 
rst* tiiastooabb 11.4146.  
• 
t+R ivogaftw tvMmidi.k 'onto° Ismeretőre odtan 1 pontot. Ha a  
blimiraik1e t tc wed* iiáowedatisit MS Oilitctto , akkor 1/2 pont.  
4 *bat jobb a 3avagalli segoJddgMa  
3. Akira az rRteftM1ili llzonliebed r 6aűc3vol, akár pedig a hidro-  
011etommal j61 definiibt atOme3úly 1 pont. sokan e©ak ess. qtwüly  
00,s46t hat4r4ztáit Ass !!-nol 6c 0-nol, ezek 1/2 pontot ~,;ptak.  ,  
Itt a d6 .1o16tti tngozst tonul.c5i jobbak 11,6 ..-t:u1,611ill M 7C. 3z.  
t4b14zaton 14011t6. 	 . 
4. Hdrom jolloraző aajátade s eMytóro 1 pontot adtam, k4t ao- 
j4tc4g iomQr , t6ro 1/2 pentot. 42 % +11s1 Jobb a levolozc',k dtlagored-  
stényo. ►::ee.int csak azsaa apwardzható, hogy a kőn;;vbűl oloáoorbcn  
[ o l 
80  
a vaotas Was M dültbetüa rdrsokot tanuljdk nag. =.:römteljco vi-  
azont, AdOpr iedtanul,jdk.  
5. iit rsrpiit tMN~ttlt I pat, eg~,~ os~t i~r9te 1/2  
pont " !IM mist ZO 	MOW* i lova lo acik. 
ú. 11s nag in hatirezoo a k plotok ki3zötti kaiönbatíiite 'kW  
1 pont  !IS o3ok ant ilhtpit ja 	hory van kUli;nbacig, akbee i/=  
• 
pont. Urea N~lmpontbál 1~~ .~rpl ~int jobb a Levcla`.~i tagozat.  
7. 
 
A •loydrták mogtykold©dnál eltbgadtam s oronnderó", "affi-  
ni.t4a" is ''rokonodg" kitejee.-►et:et, mert pontooabban mdg nom tn.  
nultdk. /1 pont/. Logiieilas teisser6 lt, vagy pontatlan mag;,rerá- 
. 	 a 
zat 1/2 pont, IStozor jobb s lovalaző hallgatók oredas4n7e.  
8. Kómiaiimg prociz vd1Nzt t:;ial.ntottem teljeo őrták,,inek,  
amely a aav 60 lug eg;,rmáaraúatúoakor kolotkoző ad áa vizr61, vo-•  
lami.nt a Davao d© 1upoa hatdo negflatinó©4rő1 in amlitéot term, /1  
pont/. 8s aoak annyit irt, hogy oav óo lúg, hat agpeáons ekkor  • in pont, Sokknl jobb itt a dólolótti tagozat.  
• 
9. Legkovooebbet tudnak o porióduoo3 rendozorről. A levelező  
tegMeoton oonki nom adott rd holyefl v3"laNt. ddia2.őtti tarozaton  
padig c^ak kóá: tanuló. Az 41taldnoO iekoldben az6 Nett róla.  
10. i3tolUcí k8rdéoUnk egyrizerü telooroidiot ica,yel ditai3no©  
ickolai iomore tekre tftwombed'Mie 	kótozer jobb a 1'iata- 
iok Atlases, hiozen ők tavaly tanultak 	fámoket. :góoz pan- 
tot lsgsldbb 4 főm mognevom606111e fől pontot podig 2-3-ra adta.  
AIL ez3mű tdbld ántbal mbgi/lgftN • Orciblapokcit tSooze•.  
oitett pontosinik alapj610 trashes jeleaedg flgyolhotő rr©g en ii 
a tdblizatndl a IX. NdIdhoz /i'c3L.iraj3/ kseonlitva. 'reoek a 91 1  
9,5 4o 10 pontnelt M*tt31a16 oorok, wsniklist a lagalacoonyabb  
sottMűMk le Apvieely o vannak. 1`  ppon f örd itdtt a helyzet„ mint  
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amilyen a földrajOldZ volt. 
Két .lIMelbestelia wibali ► 10400,116 VaCY az, hogY jebbrg, tMIM  
ják a ft3laraj::ot Q WWI% viog► "edit as, hair  vi.r3zonyille ■uebli. 
aobbek a Mae !lilOOrlbc3n 10 nehelObb idlssztot-  
tam a kámidból, annak az is aka, hogd a *la Iséoz any  	is ne- 
hozobb a tanulók aadadra, Ebb81 Wig egyonodan kövotkesik a kémia  
gg engfbb erocl^cónye.  
:',o oQOók fdlroórtó3, hew td1U a földrajeot lebeeoUlüm. Ott 
is vauinat- :a®h6z problómikf lMábson nnjrjog eW:lotó adatck, do ezek 
nea %beak a ,r_izaiz9.umi tananyag lőnyegoo róazát, ezórt nos ér-
deklődtem utinuk. Kérti4n41 vl.ozont a klv4laautott kőrdóook arim - 
riiziumi tananyag alapvető fontoaadgú rtíozeiro irinyulnak.  
2:inio:at QgJbevóve a dc#lolőtti tagozat ítlaga kéridb61 3,96; a 
. 	 . 
levelező tagosotó podig, 4,29. Szdna.iBkon erededay 39,8 % de 42,9 %.  
Noha a 3 sedieldhed előny agal, drnyalati * ads fonnd14 Me tohdit  
t levelező IIaiftttók 	kómiaből mogYCle1 a d ólelőtti $080$3-  
tósek, akkor áegf0n aee lehetUnic o1fteÁe. A siker 6rtókét ooak  
eióaiti, ha arra gondclunk, hogy 8 kPr3óa a giAaslMS lwO/~s 
 
irányult.  
':Sind e zt as V. a sdna1 grafikon is eldrul j a, nort a O rb v a 0 
poAtsli1 kozdddik, őa 1-nő1 vőgzűcLik. 9,5 ős 10 pent elő :}an á.'or-  
, 	 . 
firt6kei kor*okitvo vannak a szo?síaos Wdon,,, A bit görbe egy-  
sis küze'lébon halad, naggibillplibmemmeesso Kettő do 4 pont kü- 
Aft a levelQ :ű tagozat 0101140 alul van, 5•9 pontig padig faliil. 
Kitaaaileal as alacsonyabb poissamillbl nrA.3r>rylag kevesebb van, a  
msgaoabb paliaz3aoliből peddle ti3bb , a áovolozó tagozaton. Innen 
azdrmrzzik i jobb orodreőrLy. ' 
. 	 . 	 : 
,n;l 1, b omzt, ryilvIno© tanuló fsőrclólapja3  
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6. Mrdraoaonort  
1. '?o3,5rek az dlotjelon©daok?  
Az d le t j Q 1osmisaltet 	oz onpont 4 zorint oaz-  
tdlyoztuk:  
2r► az cued fi3.roMilMtaát biatrit jik: moat*,  
141egzdo, axrialeire, aSkalmazkod3a a ki3r- 
nyozothoz, foam. . 
2„ a faj fürn€aaraAdlift biztoaitják: aaalagvciáo,  
atUraid©, váitozda.  
2. Sorolja fel. a ni3v41-0 torm3afor.? í"uit I  
3liatvol„Ye 110, oc°.,;,rsisswt► ,ra~aami~ f~as3# ilnrr ► 
, 
kaallit• 26.014k, best, beeókle oak, likltoocka,  
I~ 	2004 412141010e• bawd. MOO board, 000nth8-  
jer, tob+ea.  
3. "?iba1 tudna 3:i3votko2totni 1~, imalrotion illat ci'lotnvdj3ra, ha 
az &t la tot me ev i zaga lhatná?  
Ha a fogazatát 	kt3votkesst®thotac;k  
a t-':pldlókrira /nólddul redúo z4pfoaak,  
o2or.nfogak, el5ror{yúló notez8foeak: nc3vrayov(1/.  
Sbbál mdr net in tudom, hol azorzi mog a táp-  
1tiidkdt. Ha a talpdt hibilm, a t4p1416k nog- 
!  l  I azorzóodnok p4didra, tali* bevetkoztotrni /p1.  
a karmok bohúahatók az új jp ' rndkba, bilton a  
ragadozókhoz, a maoakaf616t6ez tartozik/. Fíe► 
a tootdt fad' oz3rzotre nGzok, tudon, hol  
/l a vastag a tea s, ez 4©za?si, h.ilQr tdjekaa,  
azű-:zot eliP, vtan,pi, elof,dnt, n c?d1i molar!,  
tilabara il./  
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4. I-Iogyan vógzi a návőny oz arsy arcoorót?  
A nGivIny ^z an,yap,oflerót u{+,ynovooctt ` 0munkanog.•  
oaztáooal" vcSgzi. A h©jozál.€►,yY3kerokon fei.o:Yv-  
ja a t4p06kat tartalmazó vizes oldatot, a •ár 
11  osdllitő oojtjoi a Lovelok foLS tovAbbitaik, a  
If/Alnklion a nclv ' ry olv6gzi a fotoazintdziot,a  
fol4424101 vizet pSroiogtatja, a ea kiooa , 15d-
nak. 
5. Irja lo a fajok kelotkozóaót i  
Ax ioi Clotolem a viz tilt,r lLzony©s terinénzoti  
változiook oorin eg,yoa dlólények a esiraatöladro,  
mdolrk a vizbe korilltak. A küli3nbUz$ kileny®zeti  
VAltozlinok okoztak az egyes fajtik elk~ili~diila+• 
ae:t. Igy killün;3lt e1 a nUvóny do dilatvilds norm 
 
mAatól,  
ó., MOW= s2alaosMdnsk aVl:detalmn nOványekZ  brt.wzon m©g vir4gtalan  
aQ1►diyaltet ! 
A virdgtalnn nUiv'nyek opdríkkal ozaporodmMkr !!a 
a tipóra ozcrvo3 ruryagban gazdag talajra keri31, 
e13t©lep fojlódik„ Ebből kóoabb ozdr d o gynkór-  
zot faj L3diki 
Yi,sdeslaa aftdmuak s nohák /ie'xotmoha/, zuzmók 
/1111,21r011W, knnoostok /erdoi pajzoika/.  
~e 1016aljen fel 6131Med$I;ot!  
litltas^e ImpoleAmp, fojtogató aranka /1ucQrnin3L/,  
Állntoka 	1illaoz= kcZllonesa a nary tengeri or7lr3rt3kat ki©ó- 
J +I  r8 kalauzifa3oka pbLoo;ca, bol.b.o t, otvelv, ratiatIca.  
B. A vizi madaraknak milyen típega#t ismeri? 
Cizló r.zmdoglske /gbl3ro/  11I 	UoWÚ madarak /osiicoa, vadkacsa/  
10 
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~~ 1M4aM~ i~i+r  
e 
9.  INA 1411 	beesigio obi Asseiftyé esérumoltdabnn r4oz®oalt?  
11014 a azorve^:oibo.n ugys0to^ott aktiv immuni—z4©16 
aleki= b24 IS ti3bbtdle lehet, Ha a ,gz4.-  
o aaeirezotbo . jutf llyan folyamatokat ia.-  
dit ssssgo4 ente lnit 1e4de '+rlt a altegiSitbon (glen.  
was Rercte laik, elsti a ,.~,,zg3jilL béttdp t Rsi3z~► 
btieitl,~ Ez az ollenstreig 	*Wan a mars'  
vaotboan, lla viszont elledt as 0114Men7agot a 
1sisprlís s3lanl 1r6 dőe ►sreei *Ma es emborbo,  
es any lde ssnitra 	hisidadte fe1Osi1M414  
— At e1a3 l.án,ogoflon jobb. mert es ellena..nyatot  
nc ;^a a ozervemAt i l lit j n 018,  
ozerepo van ae.iérmeit az ember eberrtalz®tába111?  
". v4r eti111t j a n trine strspot a sejtekbef es  
e.Lzas^n4lt várt _.edic vicuna a ozivbo r, A vdr 
viazi az osient a ozivba, az oiha3zná.lt ozdn.  
dioxidot a tüdu"be. 
1%. 
r~ L. I, D oszt, 'levclező halleatG kárdőlapjz  
6 . kőrddocooport 
1, Melyek az 'lotjelo:akok?   
Revd***  01110Pür•ide•  
2, k•orolja fol a nUványi 141016Soxmdket! 	 . 
1? 	Ya14d1 ét ii1, h€ivelu, húsos, elíraz, ®'ee, bnozat  
3, ''irál tudnn kUvotkeztotni. eau 9.rtmarrtlen Alist aalet^^Adj4reb hn 
az d'ilatot merll.zomahatin  
~ 140.060419 as* niagyedigirhl. 1'd1A4u1 n vii ma— 
darellti Widj j ni kiszt levő hdrtyibó i o1Fvo t icn a vi.  
11/2  




8 5 ,r 
zi életros • awidaaraak ozdrnynaaredisdldl de Wilaaad—  
1 	OWL, bOw, metOril 	b441 44 MM. fUldün,  
vagy a 1a,010bon.  
4. Hogyan lu`gzi a ntSviny as aanyaagoaaorót?  
A gyUk8r+b81 fc1^niv je a t414416kot. Es a ezdi 11r•  
ta5esevetet 1Mroaa3tul tovdbbitja a növainy mind=  
i.e.So A lovglill beresstG1 14lassik. Az anyag!..  
Mere dtjdn fei.ba3lrso^aatt nQClvok a sejtnedvbon  
gyülnek fMSo, do a citoplazma ür®goibaala "Add—
nak 10e  
$. lrjaa lo a gajlark 1t+1lstk®zdAőt t  
A tilkilat#elMLéo eorin alakultak ki a kUlibibeső  
[1/21 	fa jok. kd®Úbb a IsoragtlltgWakgr kelotkoatok  
újabbak síry an or;iborn44 slat a ni3vúnyoir.n6i. 
6. Hogyan szaporodnak as v Y.rd,lt a irass nt3v , ' nyask$ kevozzes aag virdgtar  
la3n nUvdny©kot i  
As eldaltuytda 	vow a tó aeótYálets+li+t ► 
oaa üt jdn. 	*MIRE fajtik,  
fel e31a3aaktldőket t 
141aAaa3 : f agyryney , here fo j t á aaraanka, 
Vdlaess totil,  bolha, kullasano a, 
E. A vizi madaraknak aziane 	icaaoril  
Vaadka096# 4104 MOyst, 
 
9, jaif rt nom ].Qaz baatE3g . ak1. r3orfolol6 SAIMMiltdoban rdozoaUlt?  
11/21 	r,ta3rt r,tdr Qlőre vddek+Nl1t a tfserveaet a kdrokaa— z6 baciluo olion,  
10, :?ildon aazoropo van a v6rnok az ember aaza3rva3zotábaan?  
A vdron korea3ztül iraxaik az °saber aazorvevetébe  
4%2I 	an 
 
ólat fonntartda3ihoz oz€ikadgo© cukor, aft, ez  
v1031.  
-U6  
3liiv4n etrae állatokra do ernborro vonatkoznak s kdrdó©ak. Fe1hi- 
. 	 . 	 . 
vom © figylbot orra, hogy as  áwr do 2, kórdr;r3 asiaadsiun I, oozt i-  
lyáiban tanult ú j anyarra 	Az 5. feladat NeaLidadban cain-  
tán ©egito4galc~.^ o volt a 4,161,0010 	l+dN► tanult i®- 
morot. Vegyilk oorra oatsk után a t►álaono3.ato  
1 , Hat aotjoleiiglielf tiollett rloenovezni toljoe 6rtókil vdlrasn-  
. 	_ 
kdat /1 pent/, Aki 3-5 élet'ama%et Watt 1/2 pontot kapott, Ozi- 
goránae látszik a naórco, A dc:lolótti tagozat tdlulóinak mório• tUbb  
mint fele teljoo 	vdlca0tiott onto, mig a levoiez5 tragozaton  
oz ooak 11 .J-•an aikQrillt, floe lett volna azerenaecloobb a "norma la-
'Attic" /pl„ 6 holyott 4-5 pontra/, mart a lovolezó tagozat mogoidá-  
an lítoa~,dlada© 3ravuldea mc!.lott a riEílelftti tagozatiak 90 	fY3lc3 up. 
rdoa ^a3r kiriváan jelezte vo  ina nz anyr. olbir4láot e A jelenlegi  
igdndo© míoíe cao l lo t t lo amok 3 tanuld Mad a dd lo Ldt t i tagoMtfrlt ~ 
kögul, /1,8 ~/, aki 0 pont~t iDl~ott. /dad a XIT, öz. t:íblál~! 
2. 
 
"' endkivül hidnyoaan ismerik a lovelez$ tagozat  hallgatói a  
ntsvtSnyi toraíataaatkst, sindtiooz® két tanuló /2,7 :V adott toljon  
órtókü vdlcaozt, annak ellondro, hogy moot tanulták, f{ét áltormóo in 
négy valódi tornc:3 nernevc36so elég volt az ou ponthoz, lídrom tor-  
mósforma ier.:oretóre fél pontot adtam,  
3. Az dllat álAmódjára való kUvotkoztetóaoel érte el a levelező  
tagozat a legjobb ereclr.aónyt, do onnól io ecuP in 21,9 .. az oóóezon 
jó válacaz, a Vla:lltti tagasot 71,7 %0•4rai ozembon, Fogazat, vóg- 
tagalakuldo, kültakaró % Sidetdooatorno a leggyakrabban emlitott 
jollcagok, Izzol a kérdóosal • 4111011Mgvbon nem il,yon moafogalraazdc3--  
bcan találkoztak , 	lioo ttiraliaetor!a, hogy a tanult iarnoroto- 
kot új®zerti kapacsolrrfba l+sldon hozni vaLamivol, vagyin gondolkodd®-  . 
ra kóny©zorUljUn o tanuló. Conk az a tudda ér vauit, amelyet al- 
kalma^ni tudunk. Jgy pontot kapott nz, aki '-ét jelleget in fel tud  
..87 • 
ha©?ndlni a2 'l.otrsxSdra v11d kúvotkomt©tr'onól, f6'1 pontot egy jel-
lesre kaptak. 	•• 
4. A nY3vRny enyagosserá jeSnek értéko ldeét or„ lni nagitólén nlap-  
jin vóroztem, 716t±ebbon tanult anyagot kollott fclic3ózni. A nyilvd-  
nos tanulók órodmdn;i a 27,1 ::/, lovelozó tagozaton podig 5 9 5 jó 
aesoldio.  
S. tiigAid illsWdnori killott az ickoldn tövül cz©rzott ionorom  
tekban, VW. beit 18 ditalbao iolcotdban nom foalelkoznak mindem  
nUtt olds ríSeleteoon a fetok lsoietl:ezdoúvol, raógia akik most vd- 
coztók az dltaldetos ie]el1ite 21,7 a-bon c:rtel*seaen 1alrtik 44 ~alc 
Mao ne• tudott hozsáaső3ai, issel ozembon n foinőttek, • ► akik • 
felesabrdutie utáni Wit= eaynenkónt többo^Yrr io halllttak i3l62  
tdrsyt.A ol5ndíot, - anupdn 2,7 :r-ban ttíjákouottalc *9 , Ez a válaoz is  
Allezt en art<ni elbirdldet nyort az "alikalrnaskeddir" 4e a "1ót6rt va.  
16 1*.tlzdelen" vozórgondolotok k1bmnSsDdlyozds3a 2la04 HA air egyi-  
ket kifojtettea 1 pont, Ha ezek kiemoláne n6lkül irt! 1/2 pont. A 
díleldtti taas.®ton fele, a levolozún pedig 64 !is móg annyira som 
képesga C pont! Rendkivül makitfbbontá e4 az adata alert a aatoria"liss-  
tsq vilárnfs7,©t opyik t^rtáoflzloprSt 'morn/ WIN* *rota 4vi tanulós  
a 
utdni! 
6, 24t vlrdgtalan nóvány r.i©snevozó©e 6o 	sszaporodcioi nód acr-  
l.it4s3os á tint, Conk egy virdstalan ntll4mu áo esyfálo ssiaporodó.oi 
mód onlitleet 1/2 pont, A 44le18tti tsalMl6k 41,5 ",-a 361 vilna^olt,  
a lQvoloz6 hallgatók köztil pedig oonki,,, f i Az I, o©ztllybcui fo lte3tt 
50 ?córdc.o ki3zül oz oz agotion, amelyhez nem tudtak hozzás3zólni,  
pedig az A4144 l.ekolájdban" mindeDkl ovett már dembdt,,, 89 ©gó- 
azon tdjc;kozatt,  
7. 'idolendSbbil nagy fajt /nbvdayskből án dlletókból vogye©en/  
kallott nognovoznio a j61 vdleozoi6nak' 1 pont, Ha coak növónyből,  
+ 88 1.
vars d.* ílla,btl # Nis 000tlor. 1 ni3v;'fl,y M# 4llattljt *Nett 
a tanuló, atkar 1/2 iMtet impet t . Flol;roo essóldde 300 • 20,5 ,4 
0. Adrem ♦izimodd! tlpua 1 pont, 1-2 tl.pue ]/2 	Ss Is  
retlar4 terUlot a lein$tt hallgntűls 	bilemempsil róezÜk wet 
, 	 . 
eon tad, Lldlypon# os a random kord tanulókedi #4, llpQig mít t mood*.  
bon óo nc;pdalokban im oilrün ea©rnpolnel1, de 41,6 pint Wl,yMriáge;  
nem pedielon "r4zlómad4r", "t:in!r‘lo^ro fi3rc3ik" d© ©klizben fief la,  
de erre r^ir nom rondolnak, :iajnoa, ookan Goak a madarak nelrót tud- 
j 4k• 
9, :'indenki róezesUlt ozdreeoltdeban, aoknt bedsdlnek róla, szá-
mon Levelező haiLgatd gyorrlokoit 9.4 olttatta, ra5eaora tudaton bonnitk  
a 14nyor. VIII+ eastllrbap a2 erónzt3éstafn korotóbon fonton nira ©2©-  
rint ozópon kiftjtiky listornak ia, ldtazik a 15 Ae© tanutók lame-
rote, ftyéni raogi#i1eSeMi 111401ltoatulP n loirdet ' 
. 	 . 	 . 
lr, legfontooabb a vőr ee#llit : czarotpei Si tsir a.:icc: -oan idea +c 
1/2 pont. Ha kiogóozU1 azaal, hory bonnamt 	tUrtdnik a asdllitde,  
akkor 1 pont. A n,,yiLvánoa tanulákndl nogfalelő erodmény tapasztnlha-  
tó, do ^ Lovolc3ő tnnulóknil mindUon2e 5,5 11;34. Wool Selo ológto--  
ion. Fodig o2 is dllaatí lllacrottorjo©ztáai tíles  
Lo ia aim ease/ 	Asis1ún kivUli/ hntáook birdlntát, .kort 
a 	ooatd1A44 tapaeztalbetd liIltease h9.3nyokőrt rsár túlnyomó rt'ozt  
Gook no iokolát do tanitvigyoit earaoztaihatjuk el,  
r^ok4c3unkho$ hiven tokintd, már dt ®a_, t3ee2pontoh azorinti ffll-  
dolroZi4t: XIII„ ozdmfi tábldúat. Délelőtti tanul$inknál a tábldzat  
ololo, levelező tnnul®!iked# pedig ® md©odik folo ür©e.  
Főleg abból adódik as )04 do 2,47 átlagértók. . ~z előbbi kfte-  
poe, az utóbbi p©die 016go4e4 •roclrdiny. Itt faltótic3niil a napi 
nyolo drai tornolőraunkn Mrawtd hratdoa jelentkezik„  
Atokintvo a VI. amícr d ,sraSikonra, rlindjárt ,tiellimerjiuk, hogy a 
1evo1o^ő hal.lpntók orcdr-ftgi3rV jc a 2 pontoo 62141410. rautotja atsui- 
.'8 9 .. 
nu ►^ 3$t, óo innen fokozatofl oreeúkedó ©a©"1 7 pontnál az ab©zeiooza  
tc3ngolyb© fúródik. 7 pontot cook 047 h©llg,ató őrt c31.  
i/inzoaylag "lapN" a d11e10itti legozat vonala, nr,rt 3-9 pont  
k0zi;tt Winn e$cr©p©ltok* Dran bolttl a áv 0 pent kt3rna 6k6n fo-. 
tlozcliá~t a gyat~rlAig.  
A hat tnntargybdl bemutatott k6rd5lapik as 0117010 Almaiík ok  
kFlze3tt igy oozlaeak nest 
d io. tagozat 	lav. $epsat  
magydr nyeli 	1# C 	L 10  
matomatik8 A L 1, ~ . törtinc iAü le A 	T., á. 8 
ltildra,j z 	le A Z 1e 0 
Wilda 1, A 	z 10 C 
bíelógia 10 s 	Z 10 n  
nom tudom a lapakit kitaltd teoalóit smite do irdetssAaadjuk  
. U©aZehaoonlitdedval kt3nnyon nordllapithntó R hogy az uQynnaN1t  
c►a2tdlyb$1 ©z4rnaz{, lapoknak pince azonoo "szarzájQ", annyira  
k;11tSt1bi3zci ird®4ak.  
iigy órzom, kina6 neh66 a viaaenamlAkeeée a hat temtdrpy 110  
kárdiainak válaazaira 251 taaatlandl. ::z-'rt a t;:uitdrg,yambillt new  
4tiapitott kt3zóp'rtiftshot tttokiathetóen agy 	tdbljeatban  
g<;rtljtattcn Ocazo. 	 . 
Nam lehet a tarel(It E1teldnoo tdjdkoaittiágát megitá:i.ni eey.. 
egy ta atny al®PSán• Al,kalimnk volt lttai. milyen a 1tAr6sdk 
41611110 eao i og,y ik vagy adeik t ag4let jea ►dva„ fttilt3nbon i© magi' 
ozokte, hory a tanulót egncn bizogyitvdnyn, ilagyLe ltaiaaManyi  
tantár ..~b61 e tárt ored r.'áayO alyr3n Irtika 1 j tk. 21yea "kollsktitt  
bigonyitviny°° az I. ooztilyes ddlildtti őn loreleaa tanulók ee& 
M4ra a XIV. oz. tábldzat.  
~;. 	Mint tudjek, amar nvolvnit do tr3rtóno141011 5-5 Yoladat or:c~- • Mate • tbbbi taadrggn41 podia 10.10• A 6 taDtírEy nontoz4m4nQi.  
~Iltlí~ik®iból adódó Qtlog onórt nom Lonna old" kifojozS. L10ik-
kallna a maxAm(lis 111e ihat Ilog 10 pemtkez való vin2onyul430. ~nnek 
kikíinzcibif16110,dl illapitom mog a401lektiv bizonyitvdny álta•  
lr ínoo 	eredraóxymt, hogy olab dtoz5mitom a pontazimok kb-  
nt3pórtf kót razdzalókon kU2ópórtókokro, 6z3 ozok rit 1amat venavr7. /Va-  
win; a tttnt+írgyak naizalükoo kdzópórtók3n®k 6o©sasilt oloozttli hat- 
tal, a tcaitdrgyak az4rrl4va1./  . 
A dihidtti tagozat i. sest4Apielk ditaZi'noa ta.aul.>~dg,yi orodmdi.  
Awe t©htt 57,8 ~, a lova lesi lramNrNli pledis 42,3 .:;. 
8gyiic 7,8 	több, mien podia ?,7 l•ka1 kev000bb 50 ;;-11, í1• 
" - IndYkisze 15,5 r; oitár4s VON kismüttúkt r:iinmlkett3ro kUzopoot lcdiot» 
no is~ti, Ignz si nic00 © lo jón vannak gS,mmisiumi taptuLndn,yalklec  
kdrdqsttek, dek minden tUrtútüt móg az i, ea2tdiree bisrms1414,  
EietlteuAB to.  
8slrIélotota©bben mutatja a Me ozfímú táiblázat adatait a V2Z,  
~ a'unfMn• A lOWelezQ ~ dUrbé je esik a kémi índl amefto  
4Ak aarí,lednos tartpadk OA* 0114* a ti3bbinól alatta wse+ed.  
^z Qadig iomort©tetS T, statdpos 4014040bon 50 kdrődeb51 20  
vonatkozott az clr3ó neg ~,~od6vbc3n tanult új anyarra, at pe-  
dig ol.yaa tolt, hogy raogoid:~ 'c~,ín6l új óo rEag,cbbi icc:©rot©t kombi-  
iLltan kellett nZkaLma304. Vr~iQ t,,,ja. á.1. fele eadin r;1r:bbon a•• 
• 
nult anyaero irdnyuLt, lt 40mniciun I e orasttdiydb©n az dltaldnoo f.n-  
ko tdbó1 hozott ío aa Noonan mogtanut, Werotok ktSrtilbelt11  
1: ► rncírtókbon jollomwik a tmnulót.  
Nom lenne 6rdoktcic3n aShedik óo harmadik ooztdly róozieto©  
tanuLlieriakal _~  _1i NMI 411004010 dda obi túlnő rdfosdit-  
hatd etab+!#dlighl* . , 
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V. 
A d aS i a 1 3 t t i do 1 e v 3 1 e z 8 tagozat  
IV, o3ztslyainak 	lozehaeonlitá► oa 
A giafldziumi tanulmányok kezdő állapotinak t3oezehaooniitalea  
uttln - a aí4odik 6o eezt4ly vizagdl®tát alhagyvv az 
előző fe j ezetlrea aogisaset besarztmot 4selwüsexrtü taauaillr, kéesim  
• 
tettem a TV. eMStd1yea la. 
 
Legtöbbet mambos nos tslmárc:a júniusban, az 6retteégi vize-  
gdk idej6n, mert ez tekiathatQ a ass3sdilie felbdasttltade idejánek.  , 
Ilyenkor viszont lafol4~t~ua nem oldható meg; 1ds a tainóv legv6ge  
aem alkalaa® a tanulók feifokosettan nyugtalan lolkidllapota miatt. 
*l,1an aegpondo iáook alal oldD rissetá.ntem a kgwtloss6 iiipentaben  
Wasstalti 1963. airsiw► 19. /lesad/ magyar ny+rlv ie történelem, már- 
. 	 •  
eiwe 2116 /kedd/ N.ntemstiltas dpeilin 2. /kedd/ fiaikn, Asist vdlaas•  
tatter lg3r az időpontokat, mert n tovaxa^i azEinet végdt61 /áprilie  
16-t61/ a IV, o. tnnitdia.ínak befejezáoéig /rdjuo 3-ig/ r.tór nines  
nyugodt 3 hdt, annyi id5 podig dzslkaige® a felsaíeíaehez, mert a ie- 
vQloző hallg,atók miatt hetenkdnt cook egyszer víssibet3. ,::F'zi nap- 
ra 'oai,ilt a map„ far ►audly bo tUrtGnol+ras mart espembint 45 ~laroot  
i,gime;LrieEs /5.5 k6rd6s/, a aantomatika 6o fizika Viszont külön nap-
ra 	Mart Qe,Ysak/1et 00 porost biztooitottMt hozz  /10-10 go1-  
adat/, óirds konoentráit szic.aoaívist ialgatett ~ 
magyar nyel, As t's3rtáne lom k6rdólop jainak metgvEx,Maaltag, a rtlilik  
1 
kettő pedig meg©3akiti© nc;lküli ad porcait. As utóbbi ida3tarteMt 	- 
sokan nert vett4k teljes m621Rkbon irónyha, lapjukat kor4bban be-. 
a3talk, 	 . 
Előre r.tcgáilapithaxtő, hogy a vizogaílat idejón tide mom njuit-•  
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hatták a tanulók a eimndaiumban ozorzott imareteik teljesodóét,  
hiesen nem fejaztc;k mdg be vok:normyi tant4apb41 az 4 anyag ta-  
null4ait„ A aegolázv oozt ílyokb6l /simmMd 1410rotoia talliditdoa igy 
ia OLnt#lytiltobb miroiw ádelliOan a nyilvánoo tealólaaile awl ná- . 
1uk mriar hónapok óta rMWA0000./0 ISMitláaek folynak„ LOWS1Md taeo-  
zaton ilyanrQ big asa 201412000,0 sev~ Yladag, •aaktanir do hallgttr. _. , 	 . 	. tú oldeedott, Iin ~ \ Őt~ . WOU awash ilkoriil nogbosz41211K A 
I1otenktIrtti rondasoron 403.0111460 M aeefololű beeyaicorlcío viaz©nt  
(zon a taeozaton n~. atialdnoo. 111 a ltülUnbeég in ozoabotiin6en J o-  
lonttssik ria j d az Ilsliossomasome aardn. 
Lr+!#loső tanosatoi kit n©eJodik oeatőly ven je1en14. a 0400011  
aMsiti Niklőo Gimnd^iumban /1962.-G3. tmw/yi« 1~1rőrés+~ ! ~it~ 
 
Wetto a aiNtllc /as,ybon utolai/ bess/tiolát ~ "Wpm az L 4* 1 SM* 
 
teems 40.•ea, as t 4. 8 eastdrbsR pedig 39-en vottek rd©ste A be- 
aiitaolók köaötl 43410.10 Ai 	ael;,tekn©k aaiait a küvvtkező  
atillYtatiaM ü1Mrl~~t 
inigtol©n b©eadmolók  
Tentdrgy ]i 44•A /40W► \ __  á 40 h9/ Eaütt /79/ 
WM, We1v it " 	. 2 2 
elialfteaa 2 a .. 	. 	4 
aeteaittika 4 10  24 	 . 
Fizika G  
~,,,.  7 1i  
~©oaa] 33 /14,4  
'waft tlaatdlylsaa lcvoleső taeozatllg; air conk  uz 61140114ti tar- • 
~ ~ e$slnok. A 79 battijgntó tebli MOIMISS 316 2.011mo1ót tett,  
; 	 . 	. 	 . 
magi"  eads*Ille.a /10,4 `.~/, at e o~ nort~lie~ tekinthető.  
~2sldtti tagozaton Jabal* ). v4g14 oaztdlye kgeül a 40 A /1$5t-
(=lint 36/ S.  4~ /látoa~t sa/ öoztayt vontam be M 1MitMlraMlt- 
tdaba. IMIMikott8 hataelle taaitieon vo®z r6 azt, heti 2 árdn 






mdT3an k:kzUlt "C áratorv" sserinta teiit ledl 011o& o3ztLlireki  
nindkott "bo fiúk jdrnaki LMir18nulóink a jelenZogi, I'ff oosslio  
1,yokbon sig Qia000nek. Y'ft ttAdt n Comeo /tárfi-n5/ lavolozó 
no3t á1ya1Mz viozonyitva !Ann' kedeez3tIenetk SS iielt1108onli- 
tdo i ho lylet , mint nm MAW oez ti lyolrlld1 IOW A kii4810pi! ol- 
kiiNzitd3o if a vi 3o84144 1OSO.lytatrioa aapinsett ra4 alló oaz»  
tál3roo tanul8?s vizogdlistdt ►ol, amint nn olóuci fojozetbon 	io- 
mortottMls 4pk • levelnsó tugo^uton oleropló nőgy tc3nt4rgyat  
vizogiibenee,  
A ir, e4t0,y0kban kilöltUtt kdrd81s3pok 6o kdrdáook eadma  
tAntiru,yk szerint i3sozC;'CZVC:  
• 
Tantáser  21gook 	T'•itU1te3tt t:dra-► innols /tanulák/  
=Inn 
ame nweiv /?./  
2110ónola^ /3. / 
1letteeat ika /8. /  
Mika /9./ 
enasooen:  













33:5 vilonzt cToiroztam toFi ít fol a kót tagozat IV. •ast+iiyáualt  
doeekeonlitináho^. 	 - 
Vonshazol: a taridrOk tani4enek a nappali is leveled tweet  
I V. 0e041yeiban, ig, e tuildlibeEn j olontkeod el14rdeek shdt nom  
lohot a pe4844guookra vicozavozotni ` IS • WUl/l, OS ogdoz  
lossakaraonlüle Mgyik eróm:e© ! 
A tio11r/Mlót tett áxaligatáZt anima d e a viaeeslhet •Yksli/Ms1  
meajolontok SAM MOM ldrrerofl •itdwde vem4 ami azt -^utntja, 
bear *ás as érett©Ast M1fesdhoz vn1c5 küaeleáée idűoz«kában oom  
veal Host mindenki a kon^ult'cgc3n! :iaryc a fc,l:,dr'o nom volt ha.  
tSeO1 nsf Aaicol3lditoEatiora, mert a tanulók nom tudtak róla oY ;ro.  
6. 94 • 
79 levelaz3 hallgoti Want meg a .^.idaodlk, bQOZdmolón, tehdt  
lftregeeeo több.ue aint . a bit ádle i8tti oeztdly G4-es lit®zdma,  
~ ttSbti► etilvánoe tiptulcS %A l.tmol.ta meg a kérd "1apoketeamint  • 
• Mr.d•XXII,, es, tábUteatb61 kit~nik. 
	
A hallgat$k 	kUtoticn iokolaldtoQatibi talj®®Qn ludo- 
kolttá teszi m:LndcM t^aitdrmbdl a Seere/dleibinti beo74noi6t.  
A káriilminyek 414al.ános meriamerdee utdn test:intsiik dt róear  
IsteSbM1 • fol.radréot ttntdrejak marl" P.tindsniitt bo.^:utatok 
off soppilt ée egy levelező tatw*i rltal mer/41400O## 1rird8te- 
pa% mert ezQk hUen r,utatj1Lk, hogy a feltett tsérdde.kre nilyen  
üzinv©n€zlift Malta.  . 	.  
.r. 	 ....... 	 ~--- 	...-__.-._._ ... 
Sir., A Odzt, nyi!vdnoa tanuld raervvdia.azoit kírddlapjas  
kérdésOsopoPt  
1. !lit f-ö^p€;nhettAelt a nyoleijitdei slfeEalamnelrt  
!Castle', Peron* #w mdg satiny kUltő nyalvúji-  
tdoi raovalAa jaiontós esedmóny©kre Vezetatt.  
A raegdjít4ft name. 0ye31vve 1 agues tirgyiki  
©QttktSzak. alb. neYdt ep;yezerübbcn de :ki lt 
(~ 	MIS0006ou bi lablitOtt irnt,e Q e 000104  
str1V sibillese IMO Mrra s hogy a kt#itée.et••  
ben in nagyit eibesoon. Jelentős szarepe n6r4 
bogy az űj mow* bevazet&oével az ideas Ow  
vak kirteAtek a hanznd tatbú 1. a a ftere, swat  
mmospindobw wagitettek 	eb .02iiM000  
teaoddotől, 
2, Jolla^zgzzn rt3vidon Arany JdnoQ aibefiiif XiaieMtdt#  
Army Iftem ellmossiii bllltie.at/bon a iegj olon- 
tősabOk a baliditt4 Mufti 4100 MOW 110- 
vidMb elbwszdl8 ktSltlríMgrike 414 s lbidi tri16•-  
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4$14 islemLnt a T4uda hslltla. 2013tüüMs ase& 
t0sban • Zaarnokgyf11t11Qt (So a tidrilénelmi aMtit 
fo lo 1ov ontgds f bieket a idmibst as etlael tIM► 
t6no1mi 	mats AyampaaN4 Um balleiai 
z^:ibiasim= 4111a14 WOOD any j a, ♦; !d~►s16 ~~ 
eissalms. game, kit 	ód j a , A wkai bárddkli  
A nCp notaVe1 toc1a Lkozik a BOlsnd IotLk,  
Manilla ái1 'a ted uox 	aaysitiea. Lelki dot* 
Nook ia fdgIslkostatjákt Apes assially wst! lstlo  
l+sad ja. Legnagyobb niuvQ o?'o idi 	Ees.  
mot mondaniiValója eokrótü. Joiontóo opikai  
edge Duda llaidla.  
3* 8Nh3ja fel ssokat a maw irdást, okik 1919-tól 194 5-ic alkot- 
tsltt As Sző va utds emlitee see epy..kót mi,ivdt !  
8dbor Andor /Qsgovdny, Dol;lérpapa/ 
Komj íth Alsdir 
Rnd,itóti W ldé /Eologdlc. Pimp/  
r=3Griaz ?oimond /űri muri/ 
Dióra perono /Arunykoporaó/  
JózeoY Attila 'Maas , A vdroo pallmin, Anydrt/  
Vdrasi Omni 
MaQth Ideatő /litasde* iglü ~Ilp►/ 
Zild4, Lidos  
1116s gilt nis a Tioza/  
Illyde grabs /8iklyaldng  
Knrit-.die Pripet) 
Karinthy P+eareno  
J4háo z Gyula /Münka, Magyar :Or/  
Debits nhdl,y  
Koeztoldnyi Dezső /c , -71n.;   k1ogyor^tok panasza/ 
i 
ÁpP#A ► lajo3 /? :lirciun/  
*Ma NM  
itaeLe,t Aron  
Vmi Mar ar
3a1Rse bóla  
~* ~t As ember tragGdinee 00 Asimdjixnak tvdje milyen je11Mvg•  
Mteaokkal res+teliblzik?  
~ 	 . 
~ dlekja 13 tdre#t timesistd noazon;r  
134,0di.il nom Weer isel©kvdora, b3zoOrtialen,  
azonban ae al,s 8 6114  Ácldmnak az utolAd lökei©t  
ti tov3bbkazd4ehss. Cdljai nincnenek v azonban 
iaandben , beltr#iinak tovetirblilytatialbeai 30-
lentós ©űarQpett jettetsik.11 női tn3+egenadrokkal  
-teijea er ,4jnzaeetl reslisLkillelke 
go beds teellbumeaddn után: 	 ~ 
Sok-nok viténEink seem !NM ssmoritd -t'so iri- 
gyelttd tett* bite A legyc;sheltetlennok tar-  
tott Wiry Cyi3rp vilieedelnceie hire We I►scidba  
7.3 Q1`lutoth As 11•treslrsiéire nsilá bajvielai  
volt 116$01/ #I4rbreiNl4Me. an*  ■eat.ia es OW*  
herd Gneitil nelditeétok, oak. hamar az ardókett • 
hogy prnAlhaspuk r,iir nyugodt fogyvar<ankett"  
Kardja mindig ezen 411t a ieg,voazedalmenebb  
vdilakeednra ♦ pnry bowel bsdvvol do vakmerő-
okra . 1 ki-kicoapeet virábdl, hagy pue ztitaa az  
eliena4peo megooilliioste, Folyton anon buugGllen-  
dott, hopy a tUrek f8embereket opy fej lel rn®,E*.. 
röviditao, vagy rabbá tegye. A legkitiindbb tö--  
r1f1- vitLz©k fdr3dtnicot 	iamerve uakoro:l,-  
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gat ták a Se~-„ ~varforgatírts kW i owllt esr►  
war krtpitritartiy8l, Tftly it/erawe1 al181111lIMOSOIMOok.  45 
I:ny L 4. A ooat. levolosí 4101lgatg ifeá613pjas  
7. klydénosoport  
1, "lit ?; C3f3úY7n't'1EitLink a nyslvújitdfli r:lozgallomak?  
A aytivújitdei r.iozga3ent aolynek alinditója  
Kazinczy éo társai vOltikf a rnarjar nyelv r:zog-  
aontósdt óc ogyben a mew rac:pi nyelv felvird- 
goztat4eit ®zolgdltais Is a rozealom eredrl(:r~yó- 
L1 	ben bebisostyitottas boa nyslvGnk alkaiman Aix  
az irodalolsro# 	hivatalos harzndlatr,a. Jo-  
1Qnt3c6gs meiC, az in, hogy politikailag b4bino-  
n vj itotta a Mgyar nóp t,3rt "neZni sflsrep4t az  
®ur4psl, n6pett a0rdbnn. 
2, Jollor.lozryo rOviden Arany J3no© olbeezdlő ki3ltésattitt  
Amoy JAno3 eibeges414 kdltiagtébea mogta3álti  
azt a nbS, arydtoa1011.11. aM ly kt3zttotlenngsiebl•  
Qeatr,t szdnstrs drthetdti Witte miiveit, vagyss a 
n3p nyelvén benzdlt. Legnagyobb il,;en ®lb2nzé--  
lő költanfínyo a Toldi tril+6gia. EiboQzólű kFfl-  
tf5czctiban mg:mm.0ft a m pra! sip ezenve4Alooit  
irja le az Megan elnyadk *tiaita • azt akarja 
bobizanyitani, hogy kópe© az ogrozarii amber 3.s  
v:álto7tQtni ilolyaet6n de elnytlli,t01,g~.~,`xt, 
3. Sorolja fal azoknt a rsaryar irrSkat , akik 1919m48l 19411.14- alb*. 
talc! Az ire, nova után aral.itao a>e igrait ade04+  
Ady i:.ndre t 11110411ott a Oft. RIM i segy1rrc:1* 
biabal a Vahan, lb s:,
r,lóric7 '1.olimemd1 240$01r, Jo6 Q,yt3rg,y , Mz®a Sdt1.  
404 Molignak,Kivil.dgo® I,ivirradatigs 
1/2 
Uri eurie 
eobit® UMW NM; 113. NiroepÁletitn  
Koaztoidnyi Dealt Appiendicitie, 'den Anna  
Adidas Gyula: tiil:mn tone 	Kriaztun,  . 
~iunka, ~,qar nyár 1919.  
4104. 	t3rgtivánty, Kalapács  
ICie~lert~l Prii,0101 Mk Q tal,áibzrio  
1111010 AteObf Mies denddr, 
Jóaeld .Attile►s Anydm, 5zületftrneOlire. Tiazta  
A o:ivavol* Uunt.deekto 	stb.  
4ro 'memo: AreeRqkopored  
Iliéa Mai K'rpdti ro.pQZ6dia  
4, áRad.dch: A£ or..b cr trnediaa 	dramili ján4 k -:,vd j a miiy an $4410161. -  
vondaokkal rQndeikezik? 	 .. 
yiaddcth Imre le`vrít As ember tragididjgbaa ookol:la»  
lúaa mutatja bo. 81.aőd'locoo steeme no volt, hoo  
egAMMMre Addle dtjdt a kti2Oeliesben úa vi;y .:atlrt  
ea a kdtnó4000edetdi, ima jellemiben  tnogt a lá lha-  
tól: azok a jallomvandeSk ~ ~ek ae$3 hivgr- 
. 	 y . 	 ! 	 .. 
tá® elionwtotóaáre tenisisek 'gas, 	Pad4c1  
tiLikndtiet44113, fogfia nem *Mott Wen  bdpet adni 
ró1.n, nmo1y tet18jtbse a mai ártalombon vett ide-
Alin n5 tipuaít óe ho1,y^etft tudja kif©je'ni s 
mágie t^vn alakja haladottabb nói tipuo, mint a 
• 
.YZY, ozd?ad Um" ■aviesk 141.10.0t:  
16 Isis tolibanondie _ uttrms 	 . 
~ vitifiunk meant* MAI .  fte, 1tté ó$ 
gyoltti Wite nowit. 
	ü~► 
A ~f4.haéetleo~~ tiOM  
104 ,IAN, vitdieiginek biro mils &©ilba ic ol- 
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jutott. Az c;lotro•hstálra az616 bajviadal Ina 
lasfSbb r7ünyörilQdplu R61a mondja as egykorú  
6noka "Zt31d? tndtokt seek, hamar az erd5ket,hog,y  
pai].haonuk ~c r nyugodt fegyu©rünkot ! " K34116  
aloft kéozan állt a legvoazede]r:i4aabb v41100  
issiora, Nagy harci kodvvel 5e vakmorósftiaj ki- 
kiaaspott vuadb61, hogy puontitea oz olloadgoo  
masead1lákat. Folyton weft buaiipodott, bogy a  
tt3rtsk fcioeaber+Iricat au lejjei rn4010,1ditae, vany 
rabbd ton;,te,r d leakitUnóbb törM Vitdeak Yárad-  
•ipot nom imago pakorolisttj:c a flgyierfor-  
qtLtto hoe, a osorá#lt me874,  hiPf,tdmit+tl - Ta..  
t3r 	1 	hAO€~ 	• 1 4~► 8~e ~ a i  
tiozzácvokott mar na oLvaau az I. oaztá47 órtdkcidco aor ín a táb-  
lizatok tranu7.ra4nyozá©ihoz, of-Art moat cloak a legozUk©dg©©obb mdrtdk-  
ban tarlalom azok osdsdrtdkeit, A kdrd6QOk ö0esodllit40611dl helyet  
kapott a nyelr►desrt, kriltdesst* próza de 1ctSltdst+dt,dráMS, ho7yes-  
iráo, tehát gyakorlatilag minden vonntkozdtelan azerepol a tanult  
anyago 1Rfza1"ik a nyalvújitánt a ní0odik ooztályban, Arany eiboozá-  
18 kiiltdozotdt 6e Maddoh milv6t a harmadik osztályban, a legújabb  
kor magyar iráit podia a IV, ooztdJ;Jban tanultdk, t0hdt régebbi is•  
sorotok újsaktal váltnkoZnat:.  
1. ".z 0108 kdrdáo v11n©zainál annak adtam 1$011140t, aki a ma-
gyar nyalv fvjl©eztúmóre h iMs$oti nyolvvd 	uta'l. Na 
cook as agyik ozompontot raw coak P.azisear ►ui foglalko-
zik 1-2 miive kapcodn, akkor 1/2 pontot kapott. Ezek hiányiban a 
vdla©z 4rtdia1 O. j.?inűkót tanozaton jó :a táj6kozottoág, adatok  
a V. oz. tdbllSatban.  
2. Arany epikai kUltdasstdről cinozFavakban megadva kb, ezeket  
tanulták: fÓlog ©pile, tildinak raogvAiaaztá®a. 	,6 
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regfigyolő,  arkSsett egyéaieig9 pantos 1álQkrajz, környezetrajz.  
A felsorolt /vary itt non anlitett, do hoi,y#á1l6/ j©llcxmző tulaj-  
43onatigok közöl 4-naki vagy többnek iorierc3tit I ponttal 'rtúkeltom;  
2 vagy 3 ozampont Asmaretát 1/2 ponttal; at annilt, keveao©bbtt PASS  
0 ponttal. aajnoo9 gift tibldsaton sem olyan a tOilkssOtteig mr,r- 
tókQ, amilyent oseretnánk. ~1andl a k8rdó©nél legalacsonyabb a he-
lm: vó:la®zok 'loveleiró te410zaton folánól több t4j4kosatlan.  
3. Legújabbkori pröNairó3nk is versköltőink og,yardnt szerepel- 
boat* a felooroldaban, 10, vagy tab tr6 mogneves6oe /orsotleg nó-  
bLynek Wive olbagygrhal Is./ I )est; 5-9 ird iemeroto 1/2 pont, 
anal keveoabb 0 pont. Tlibbsdgakban megfelelő v:tiaezokat irtak,  
hieűon friar= tanult asyegot kellett foll.dózniök.  
4, 7d32ak legaiibb IS je►13eevondodt kellett megnevazniök a tot- 
nulőknhk as 1 ponton őrtik elieieihez; 3-4 jQilemvonda mognovoz6oe  
1/2 pont; ennél kovooQbb 0 pont , öéjndlr ►toean move a tdjdkozat.lrp-  
nok ezdzalibec ardnya fd.e. tag>oznton 4091 g4 levelező tagozaton  
54,0 W. iral haM111dekot r!7utatnnk ezek a esimok e rriiaodik k6rd'o  
vdlaesriuek pingssdgdhaz, la06 pillanatban arra gondolunk, hogy  
rnult iv' tanany€ag,azórt nom amlákQnnok rajuk, Megdönti azonban ezt 
a montogotódzdot az első vdlaoz kienolkodően jó oredmánye, podig  
azt mág rógobban, a rdoodik ooztdlyban ta.nultdk. Megagyozó ez a 
tapasztalat a kőt tagozaton, helytelen lenne telat a belőle adódó  
követY.eztetás elhalLgatdaas i r o d a l o m t a n i t i o u n k  
bizonyor3 raórt ókbon a i ha nyago l j a  
klaeezikueQinkat! 
9, Ismertettem sir a helyeeir-áo ért6kolóU6n61 alapul vett bg- 
I,yeMirdei seamtt as első asatdlyndl. A rainaitée no 1ili- 
16 hibapeftekat a$ első oestólybnn oldalanMnt voe®zLik fxgyelomba, 
a aegyedik oeztdlyban pedig Mr a dolgozat egész terjedelme cawl-
g~1 alapul. Pvlddul az első oeztdlyban nógy oldalao dolgozatban  
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Wa3an b,ibapontndl 	Oise a beiyesirdsi ocztdlysat, anegyeisk 
esst42,ybean viszont 4 oldalas dolgesatbega tlesasseu 3 hibapontra kap•  
bat sock jelent a tnnral6. Jeles ée j6 bs2yoeirdsi eeetdl,yzatra oa-
ten 1 pontot; kUzepee de elógoógesro 1/2 pontot; eiGgte.Lenres 0 
pontot /mint as első ocztilybcrn/. 
As első oantdlyoo eredményhez haoon2itva non okoz zavart as 
oldalmakénti.a6g, mert or6nw terjedelme úgyis kb. ory oldal,. Toll-  
beessodott ezUregnek ugyanazt irattarn, raft az ol^ű ooztdlyban,  
by a belyesirdei kóozoég öoazeho,soniitSoi alapja nzonoo leg;;Fc3n.  
Mint fentebb 'ldttuk, n min -)oitós szempontjai 6© fokozatni is tel-
Jason egyesQelc. Iiaconiitsuk booze a II, is XV, ssdmú tdb:lEizat 5.  
fo.l.adatinak /tellbaoendds/ sadsa'lókon eradainyeit. Nappali tago- 
?Alton a 2V, osrstdlj+ss tanulók elágtolen belyesi!►áea /0 pont/ 9,7 
%; I. osztályro© tanulók 20,6 91,0 ngysnitt já hal,resirdsdak /1 pont/  
nogyodik oaztdlybr3n 58 %; első osstdl,yban 41 98 	A ozdsok toh.dt  
fQjlddést rnutatnrúc. Ez a tejlődss azonban soak feltételezett, nort  
nom a mostani IV, osztilyea tanulókkal irattuk ugyanazt a ezUvegot 
sled oeztdlyo4 korukbnni Merit©ilnk vigesataldst ebből a rnegfonto- 
. 	. 
16661 a levelező hallgatók adatainak aibieaeliedhoZ is. IV. ocz-  
tdlyban ológtolon /0 pont/ 40 04 I. ooztdlyban 27,8 	Ugyanooak  
a levoioz<3 tagozaten jó hol4reeirdQú /1 pont/ IV. ooztdlyban 14  
I. ocztdlyban 48,1 14 Mint tudjuk, auamól,, o^orint itt io mduol:ró1  
vnn 13.16 az elnő 6o IV. ooztdlyban. Különben own lc3nnno bizonyitható  
oz, hogy a ndg,y évao gi..~si1ai tanulda követkoutében roo©zabbeiNt  
ennyit a nogJodik oaztr3ilyesek belyooirina. Egyotion rodlio foit6te- 
107,40, hogy a lovoloző tagozczt :jolonlegi o1n6 ooztalyooainak holYoD-  
ir6ni a.lapkóínzoógo lányegacon jobb. - ~.rdoko© lonno 3 óv macro őket 
mogviz©gáini, do ez saint() lehototien, lort addig sokan loeorzao- 
lGdnaF:, ős a kövotkeaó á:ekben ssér.too új hall.gntb onntlako2ik ho?r. 
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s+Ijuk. Tehdt nomocak "ugyanabba a folyóba nem lehet kétozor egymás  
iman bildpai", /li•arak"leitos/ hanem ugyanabba a levelező o€sztál,ybs  
e~.. •  
1`•tttint a nappell tagozat IV. osztályaiban egy ktrdólap, melyen  
*I •3s8 miry kE3sd6s kift,lett•lanul volt rnaevdla®zol.vo, ós oajdt  
iscett válnesainak heiyeeirde, is jó volt, a tollbarnondáo alapján  
írott azt3vegQ viazont Qiáe,tolQn. üoszesitstt pontszimsa 4. Ennek  
a tapasztalatnak negmag,yar-.izd©árn tt3bbfóle feltőtelozéBOe1 ólhe-  
tUnk a bizonyitda Wnye áo rQm6tl,ye nálkül. 
'Iegi'igyeltom a L 4. B oeztdaylian /1ov.tatr,./, hog,y a nóe,y lag"'  
jobb hely©sizoc5 3,5 pontszámot őrt el, ugyanitt a 12 legrosszabb  
Y►.elyesird 2 pontszámig jutott, vagyis icb, ®ddig, mint a jók, /A 
legjobbak poaatczár^a ugyanis a helyessiráel,1 pont levonásával szin-  
tőn 2,5 ./ Ugy tinik ezekből, hogy a j6 helyecirdahoz no  ológ a 
ozebilyok megtanulds•.  
Flk6saitettet a magynr nyelvi kdrddlepok v,tleeseisrak dnszeoi- 
tett ponteaLaLrdl i^ n 1-imutatdets IrI. flea ilyilvAnos  
tanulóink=td1 i kiizópórták 3.04 pont, smi 60,8 ;5•-oo megoirpdci ered- . 
mtsnyt 	Levelező hallgetóinkndl 21) On pont a k+dzépúrták, va- 
gyin 41,6 *men a mQgollbds tilageretlmór.ye. trdekeo vó:lotien /t/ M~M► 
nek a ozómnak teljoe mammirlr• az elnő osstáiyak erMdia6n,yivelo  
A d6lolótti tagozat I-1V, onztál,~~ainak ezámai is lrtindtSsnze 5 %mtCsi  
kültinbUznok a IY, o©ztdly javára.  
Az I. osstá 	1 ismoz°totott rnc5don 	~ 	 . xynd rasjss~lter~ 	• VITT, *u6  
grafikont, eHozekre korekitottom a XVI. oz. táblázat pontosdmoit.  
Logo?e ssonyabb ártók dólc l.ótti tagozaton az 1,5 kerokitva 2 pont,  
• lSveloző tngozatiak viszont r.ár 0,5 kerekitve 1 pontndl kond3d-
aek. Gyakran kőt 1/2 pontból áeozep*oződbtt az 1 pont. lien 6rte al  
senki a mazindlio 5 pontot, de mindk4t tagozaton von 4,5 pont,  
• 	• 
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/do, taeozaton 6,5 5; lov,taeozaton 4 1/. Ugy tltnik ebből, hoAy  
nagyjából egyeniő orőprdbit jelentettek a kérdéoek a kőt tagozat 
avedadra~ • • 	• 
IV. 	.. 3. TU r t ó n e 1 e m  
Ugyanazt kérdéstea a ,nogyodik oaatl,ly ban ic e mint as slab= 
/3• kórdtocoorsort/ • Amint :alr t:ifejtettom az o'la8 oaztái,yban tulo  
nyom6 r6mzt a "hozott iaa.eretet" próbditar.: ezokkel a kérddsekkel  
leltdrni, Ott conk a t1ayeementi 1aulturLk ismerete volt a dinsi• 
simeb= tanult dj an,Yegs Moot viszont az ionert öt kérdős tolEjoo 
ogdssaóbon a gfirandziur-tban tanult törtőnalmi anyagra irányult, Tor-  
mdazetezerüen ookkal Qzakezorübb válaszokat kivdntom a Iy, o-ban,  
as ©lsőhü2 képsat,  
Az o lesű oaztdl,yb®n mAr t e lj ea étrtdlKiaek a$drnitott, ha ®gyli- 
tt3do vaimmi haladó vonlet ismert 	néhíay adatot am/I,- .  
tltts ttlegsrőr3itik virakozlsunksat a tanulók fala t.eteie noncaak r~ 
bemutatott k6rdől©pokon, hanem a többieken io, A kevesebb öpoz-  
peEito24rmú lapokon is találunk az °eYes vilAx3zok kür:i3tt f_11)7:31  
"ozinvon3laoabbnkat", mint a közUlt©k, 	caupin 
matirt~r elldúiim, mart közi6oem terjedelmét erűeeo nUvoln6 a túlzott  
riss1c tesé»,  
xdíseoi egy 4. U o®zt, ddlelátti tanui6 kérdőlapját : 
3. k4rd6occopQrt  
1, r:i].yon ókori fol,•vam:•:enti kuiturákat ior.i®r? l:övidan irja la tlr-  
oaaalmi oz©rkezetiikot do tor.moláai módjukat t 
Ó Jers !olyarménti kulturtik: 
• r 
~r julati'@.s FeZa6 ón Ala  rőozro or3ziik, Fő-
"drum 'bass Türtdneto 3200-2300 6, 2304- 
1750 /paro®atfelkelda/ Közép, 1750- Ujbiroda- 
lom, 17i1uo áidéea, tochnika viszonylag axeírt  
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elavult. A szamitác do 6pit6ezet ellenben Jess 
fejlett /naroslldk kimérése, oeillagdesat a p~ 




2 , ~ b~~~. Fejlett Iniltura jú népek. 4-30014 
bev xndorl.4e r -r61 asesirok. Igen i Q j Yett kóm- 
m~iipar, /aryeg, o®esdpeddny/. galandé harc az 
town betL'rS nor°iádokkal. Irán 6a oz4molán magas  
Adm. Gilgamoe ®poes* lieermurábi, asezir birodalom  
3. laili.,u 4000 bevandorlds. Fejlett ópitkezáo.  
4. jilaullibmma fol,►6 vidékón élnek, /Jangce,  
Hoziang, gfoang,ho/ Z.Q. 4000 mar inmerik a pue-
kaport, a pnpirt én nz iránsrttit. Az or®zárot a  
mennyei Qedoa.4ri d ir.aaztidk irán;,°it j$k. Igen 
rrzarae kultúra, de ea. A papok rtonopóliuma. Főleg  
moz6gazdaeág$ , rizaterate'ló torülotok, paraszti.  
nyomor, Lan-Pang felkeléee 1.0 4, 216 . Find. nag,.  
fal a hun-bWa betbrée ellen. E2oaigotel5die, 
2,. Jellenesse NW* kirdl,y urulkodziadt t  
aerie eR►v canarobidbdl omits az ornzarot nagy- 
hntaYomr_d. Vezcietben cblja új, hozza htt birto- 
koc o3attily kíc'pitósQ /Bakdoz T., Jump Paruad-  
r:1.un/, maximdlja és eisenórzi a paraaztnág ter- 
hoinek b©hnjtar .tit, Xl.épiti contraliota dilam$t  
a központoa9.tott monnrchigt, igyekezik g,asdri•  
'gilag iEi megalapozni politikájdt, iaroot indit  
polgári területek mega,erzécóórt /3zilózia, Bo- 
roazl6i, A rsogoráeitett 41:1a^hatalsm biztooitd-  
©dra létrehozza az o14S aliarLdó jellegü zooldoc  
!►ad©ereg©t, a "falcate ©oregst„" Iiadvovt:roi as  
magi, de jobbdgyi aorb6l is ©zárraazhratnak, /  ia• 
ver Belllg©, Kinizni Pá1./ -%róe, rldr  pol~Lri 
teri.iletekkel io bir6 orozág királyakint it~lli! 
harcot a n6raet-r6mai codozdri. elmért. Slfog~► 
Lkl 
	
	 laija 136cnet 1405. Folytatni akarja apja o1- 
k6pzeléeeit, a tl3ri3kiit kiüzni 7:ur6p3b61. Nagy 
tervek kci^,opotto hal r7og 1490-ben, nmlókFt a  
3. Hogyan  
ní p Szeretoto Teai,  
folyt le Dósea poraozthsbordja4 
Dózoa a földesúri ünkóay miatt elkeseredett  
paraszti tömegek ölére Wt. I arcuk Ueztbnöa,  
minden c61 nc;iküli volt. Conk l© akarták gydi»  
ni az urak aorogát. Pestről Cegléden, az Al. 
földön it 'oandd 6s Tomosvdr felé vonult,ahol  
Báthory vajda 6• Sápolya legyőzte, A parasztok  
l y l 	 nem fbrradalnat, háborút vivtak. Nem lehetett 
forradalom, mert a termelőerők fojlotlano6go 
folytin új viszonyt nom t►adtnk volna 1'át ratio^.-
ni. A bukdo okay poigdrodg hiánya, nine° ide-
Olóaisi alapja, vezetdo nen =thane, a fát-
deaúri osztdly fálrotcozi idtszőlagoe ollon-
tőtát. Jelent ledge: a magyar prirnazt akarata  
jut kifojozóorc.  
4. 71elyek voltak az 1048-49 -eo forradalom 8a szabad©ághere fonto-
sabb ©oom6ny ei?  
Surópai forradalmak hatd°a a tömegekre /2il-  
vaac/, 33doai forradalom 'Amine 13. Oroz' ~.~-~ .. 
lée felirata, Koaouth Híösbea. A folaló3 ma- 
gynr minioztőrium Datthydny kor..  
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aft. Bócai forradalom bukása. Llaű domokr.vd- 
á,.s10de. ♦ kormány paraszt áo nenzetiaégi po-  
1!tlhdja„ Mee játóka Jollooiohal. A roakoiá  
tdmMí©a«' lionvódtoborozáo, Ozora-Pákasd. Yin- 
di®ah,etz támaddaa. I3uda olfoglalcisa. Ce3rsay  
vioozavonuld®n. Branyiezka g,y 5zQ1o:n„  
noi veroflóg. Debreooni orszóggS•iilds,  rtá3ss~ 
Olmiitz--re,~ Dioe3©dg,00 tavasai hadjárati Hat.  
VOA, AMU. ®tb. tlörley Bed+dt OStromoljn. 0-  
roes tdsrids.  
S. sorolja fel a ttam Októberi L;zoeialiflta lorradalo8 világtörtá-  
a.tá kihatásait!  
 
1/21  
Áttörte a r11dg3+yerialisMIs 3+dnoát. A SZDP-ok 
!q►llVdnoo de vt 14go® állllsllegllald®rQ kóny®zertil■ 
tek azorte a világon. NUM mutatott a gyarma- 
ti óo függő népeknek folozabaduláeukh4$. A vi- 
Lóg clad b6ke ős szocialista án..., 10111seyit- 
ja, hogy a munkáaoazt-.'aly kc,pas eaját mega valet-
ni d:llamdt.  




kmutatoa ogj L. 4. A oszt. Lev, hallgató válaesene  
3. kórdóecsoport  
1. illyon ókori folja r enti kulturákat ismer? Röviden írja 1e tir-
oadalni szerkezetűket ős tormelósi módjukat i 
Tigris-Eufratoaz. Egyiptom  
Fáraó e azigorú, 'los, embertei©n hierarchia.  
Két jellemző osztály: rabszolgatartók  
rabozoL$k. 
Rabszolgatartó a rabozolg .a őleto felett is r©n- 
dolkazik. A folyók halgazdng,o;d, helds mt, *Wet.  
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lopes ozeroz ítao'rk3.1 fejletlen földsaUvcl6e o 4110,  
úntött folyók hosdalake f 1dS000-4tiMe ise Olin. 
1/21 	lue/. 59ibudtsra/ee ílltttenyf sztie„ 148 a 
gyiij tögatie is MOStaáf lhattó. Fejlettebb a kdz-  
rtllipar, gyeZgo s3zinvonalú as 6rcb-ariydszat.  
=1l+0a s °rxicroglifn. Iótoeit.m 5nya3ik - m.jretoiket  
tekintve monura©ntlliflak. /Pireml.caoJt, e ,finaek./  
!r istilsmMeN Wide kivtly uralkod3oút !  
lh*úsk©zlt, határozott. Gyoroaa teloz- molja  g~ir• 
j 
J 
a root= tsóisswrwit,~ Bltörli az a gyóbkónt atom 
bofoly6 eoktilatr 	oast vet ki, do ezt vao-  . 
k{Swúo1 fizetteti. Litr©hozza a 01 felszerelt 
"fekota3 3oroget"i t#lzdleóge 	nóg az 
orosz oar is hosed tCElldi tieztja3it, s3ajdtitsdk  
el az dgyúkozaló3 technikdijdt. Vdrdt kidgliti di 
a humanism's európai kl3zpontgÁ twist„ Yiril* 
r.iiuvő©si kezpontot torosat. Terekelledet3 o61b61 •  
hóditó hiberúi viipM • az orslds torülete lf•► 
:vogseen megnUvaksdik. A oép smaakoza3tóbon mint  
"ig,azs3dgo®" kirdly ól. 
Xi Mo /t !tart le Dózsa parae ztháború j a? 
14/4. A ti3rl3k ellenes keresztes h5iborúre taltearo  
vorzott parnnztokat Dcíz©a harcba vitte az urak  
e 11~1„ ♦igigvonult a Duna-Tisza köz6n, a Tomee- 
vdrnil oarraniaült mop. 
megtorlás ki3votto.  
ROM a teud4lio renamesr ielv4lt4s4t tilzte ki 




4. M lyek 	az 1048-4 . (1..oe forradalom éa azrabadaghsra fontosabb  
Ko3nuth toborzó ?cörútjdn tokintólyeQ erő ó11t  
elő a nópb81; Kikerpott6k an ooatrók had©ere-  
nekct. Nem apó 1egQnd4n harcai 2rddlyben, Ad-
bor Aron 8gyúöntd mentor/.  
KöztBroaaig kgkidltóaa. 
A du:Antúli aoata aóeeLnét emlékmö hirdeti:  
Ifthadoereg, napja innen adódik.  
348010Vdsi 	csata /Petőfi hősi hai4la/.  
ltiqlrerl©tőtal • taöroey 	az oronzok előtt  
• Vilfgoendl,  
Nsgterl,ds: Arad= a 13 táóernok k3.vógzóso.  
Mtstetieek, totttlDi kivigris+sk, fi3ldhiizkötöttr  
süe fokozott tortek„ A kettős olivoraáe rosta-
csaja Unnnet.  
5. ` -` 0r©1j L fol. a Nagy Oktőberi Szocialista Porradalom világtörténo ti 
kih.atá®ait t 
1 h/2 1 
Fox>radalmsaaitd hatás egóaa .~~rópdban a2 orooz  
példa 	aunk400azt4ly tsé°)os cscgdüntoni  
Q kapitalizmus liatalcAt 4^ látrehozni a prole» 
tárdiktatúrit, ha van kUv©tkazQtes forradalmi  
pórtja. WzaLmóve1 szakadt két ráozre a világ; 
a kapitalista vl,lfagrond 	rsályitette. Ha  
ezbvctoógi politikája já, kópos a ^sunkáeosztá3y  
use►lea eiigtartádáira, a ozocial.iz.mu3 ős komr~►uniz- 
sue ópitdeének magkead`sirte  3,5  
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KülUnbtieó Oestdlymkbas teel alták akdrddeek anyag,dt! a fo1yar.anori~  
ti kultcirrfíkat I„ Mattlelons 1tttydr 	uralkodaeát do Dózsa po--  
raazthaborújrít II. oeztdl,yban, as 1848-49010 iliebadairhcarcot T'rI.  
oaztdlyban, a Nagy Októberi SSSialista Perradslmat 	oozt41vban.  
A. rrtlarmik minaaitde© a következd SOMpentok aaar9nt ti3rtónt:  
. 	 . 
As 1. do 2. v4lassuiti nook drtikeit adatfelsoreldeekra kapott  
a tanuló 1 pontot, mert conk abból lehet kUvotkortetild sz Unmanly- 
Hoek rae3g.rirtciQóro. Adotmrrii f al©4rol.de ártákolén nálktil 1/2 pont;  
a ví;iasz efaDiljzé©o ós minlan lexikális adatot nólkUlözd vdlasz 0 
pont. 
A 3. kdrc1di11i1 megerloo)tebdi kiinduló logikus, időrendi aclatok-  
ra timasWkodó bssutattae► Moms paareszthdbord„#inak °i pont. I4dssruli  
• 
aorrond nnikilli adatassrk bemutatdo 1/2 putts gindan adatezarUQóg  
ndlktili kY3 zhol;,ri lairds © pont.  
A 4. vi1aazban 1001mi1 tebb he3yM utat Ztirioa 1 pont; 5-10 ho--  
lyoa (Oat közléao 1/2 pont; easel kevesebb 0 pont.  
An 5. kérd6a a Nagy Októberi 9aöoialiata Yorradalom vildgtUrtó-  
noti kihcatdeei irJint C3rdotel8dik„ As iokoiBiban tanultak talapjin he-
/yes válaaZ oz lett voinAs  
a/ tIttt3rto a vil8gf,aAperializr. ►un frontjst, a proletárl,ltua meg,•  
mutatta, mikónt 1ahet Ga kill ®zót2úvni a régi burryaod állangdpeze ~. 
tat ác hogyan kell az újat folópiteni, ó® hoey képee erro a feladatra  
b/ Aládate az Lmporializmue hatalm4t agyarmatokon. Utat mutatott  
a gyarmatok felazabac?itd harcinak. 7erclfolta a fajok ttleóbbrendt,tad ► 
gánok burzao ". e:tcaá;lot=.t.  
o/ Kérdópoaoó tatte a vilárimporializmuo lótét 4 Kl.ezakitotta a  
vi idg egObatodgt az imperialista viltgpiaoból, op$sl as iMporiali^-  
mu,v halálon °Qbet kapott, As o ioó szocialista dllammal ldtrQj Utt  n 
világforradalom nyilt bdzi:3a, ani utat .^.tutat a nc3nzotkózi munk_dnooz- 
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tdl,y fo l©2.abnditáoűhos MOM! Illiiake$t4.r®Mág, at forradal.dA/.  
~ Perrada 	t 	Went a munbfiriest á 1y !elso lóglit ei$bMR•  
a 
 
0e041ildemokretisnnat ilitOdiaezletta a smagammo461.  
A ,•4 szeppontot tartatt■ai vttsezt 	teijon értikiieMMtg I 
pont. 	kit fettpontot érint g 1/2 pont, Aki ae isa er°tctett négy  
üzempont tartalmi voa00044461661 tgrete *agy eget  sea 4444 s4 0 
pontot kapott , 
imiaonlb a WA iegmlii 	4,4*****a *Kg  az 
UMW a termieaietee, 	felnőttek nanyobb politikai Amite*  
saspO 	áj8  tib politikai tkozotte~ggal kapo©olódjók, !eke/al nózőpont- 
kUli3naep lAgyolaarMtiltó oz a tapaQztalate, mart a idlelFtti  
%mat tanulói politikai ismoretoiket az iokoldban seaatitott4k  
el, akkor in, ha kiegáazitetto a liai rave/5 munkdjal hi3zen az  
is eisso on i©kol3nak. 
. 	 . 	 . 
Sajdtadgoo r~Qgoszld:~t mutat as lee !es 3ee ~ 4. v~ilaeeta órtóke  
a MI;
.  
mid táb lázmtbaay A Ile 1/4 1 peetté*tikok 	déLel04t1  
ttotatillaii hirdéewlbint 1aitamee3©bb esMd a 0 pea= I levelq. hail- 
datsiaatl paliig aMHO Wm közül logkinobb az 1 peutkes tartozó 1 
1011040,.togAtlAazvva: az ®lel 4 kérdóo minalitci egeeapont;ja a lovolo- ► 
eeő tagozaton orgarúnt "ozigorúnak" tiinik, a dó:eiatti tagosaton pe- 
dig eryarint "eirlaild'. Aből az ellantótből kvvQtkozik, hogy az  
Si'iaali►® azor.ipontj33 a vaióv.ígben eer.eeaónyian jók, 0i1016411 #lyp 
kiLlablig van a t agozaato'c ki3zött. 	 . 
, Wow icuvotkemMINPe Imo* • differranoidnak a XVIII. Gift 
41611est étiagoo postkdrtAtgte Aely szerint a~ners kdtezor jailor   .  
altppali tapsat t ._'rt :;neleasi tiékozottiftli Seedaények: nappali ta-
gozaton 3.07 á►tlagoa pantvrtdk /61,3 114 	tegezuton átlagos  
pontőrtók 1,66 /33,2 ,.:/.  
Szemléletileg tovibb er5,iti ezt a elogáliapitdst 	sssdaé 
grafikon, M ly a sssokásso© sodden kerekitett értékekkel kissss8it M 
. 	• 	 • 	 'r 	~ 
Zrnt, 	tib3dsset adetaibii,,, Igazi "harang-görbék", 
T~V_ o~ _ •• „ Y_g t ~~~~~ k~ 
Nézzilk dt egy nappali tapaW.atca 4. I3 oazt, tanuló v3Laeza:ít y 
illetve felaclatm:;colaía,ait s  
A vd laasok Ideje 80 porn, illSaftam 
 
tdb2 íz:at  hava,ndlata nntall 
e, t:5y dóacyoport  
:i. Az egyenes do torditot t arány 16nyegót ir j n let 
Az ecyonee 	1.c5t mennjiadg ketpaoelatas  
amilyen mértdlben változik az egyik, 02yssn 
L~. 
	
	 nőrtékberi a a43ik ic, i arditottaáls wally mA ir■  
taboo vdite .ik az egyik, annak reoiprokaként  
a tnd0ik, 
g,, ftőktel+sstit©o a nevezőt: 3--- = 7 = 
~  
• 
	 . aA + 	.. 2 f i - 2v-7' 
I ~ I - 4 
3. z.1vdgzondő 	/2 a_ tat 1/2 • 
4 a2 - 4 a . 1 * 2m 4 a .. 4 t  a a 	,N  




 a ~  aT~ 4 ~_._  ~  6 A7  
~ 4 	2 a4 /aw?/ 	a~ 2 ~ ~  
4 t3 • 
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6. &S t k©r sgrara. 15 on 4.d 40 on. KiSzéFpontjaik tiv4lsóga 30 on.  
'Alm hoosld n kt3zda külnő F,rint6r.ok nz Arint4 ^i pontok ktztSt'ci  
., 	,-, w
~, ~ 1`~2 . 2 	) 	" = '1'2304-25"  
_= 6400-625  
:1B2  5775 
57,75=75,9,  
qs7,p 145•5 • 
1 5tgo t 1509•9  
E1E2 . 75,9  
T, Virdi Jana-1 fel, hogy e:, n sorosat azttratani, ttmey nArtani= n8-  
v ekró r 	fogyó? 	 ~ is  `' .1;1  
~ •~~ ° Á Plórt©ni WWI)/ ntfvó  
8, azerkooezzen h3romaz6got, hu b = 3,7 	 c: = 5,2 am, Act 300 ! 
-  
—113— 
9. Irja be mcgfoioiő h.el,yrc, a ©zdgek ainua drtdkdt fUsev(Inytayill ► 
zat haaználnta aílkiil! /t,g;réni esáasitde megengedett f/ 
.9 ) 	30°. 	120° 	lee 970° 	360° 	90° 
44l4fo~l~'~r•s s ~ ~ ~~~ s ~~~~ •••'• s s'~ •♦ wi! ♦ ~~~~~~~.•l as +~ 
maw 0 a 	 0  
lA, Milyen d+uladatoá aaegotidáa4aáil a1kalmazhat6 a elute titel to 
ally* stekbat! 
iidro^anztfg mogolddfla: 	gs *73 
 /két eldel egy os.iig kőt aralsg egy oldal/  
l4rvmmti± t!r%l lirt köre: 2r wstvpdhp; " U elr  
~  	' Tikinlsglc nog ep„y'l.ev. tngozat L. 4, B QAZt, EQSeló ltitnittSit  
kórdólapjdtl  
A vdlnszok l,dej• 80 perfa am  
•aUa,•táblLsad_ bassaálada 11eEi1. 
a. ltdrddaecoport  
1. Az eg,;ranee de lorditott arduj 16nyogdt irs lel 
Egjax►©® erdny: ha egy ozdrt nt3v©kedóoe egy ^tdeik  
mein Wemelyan ardnyű xaOvekedd+edt hozza látre  
piladal 	1 se d 4.- Pt 
/vagy forciitva/ 
9 b!! 	20v— " 
F1-1 	ptf►rditott a:id*: ha eir ends növeked6ao /am.  
eat3kkeradee/ egy rad yilt ©zdrR ugyanolyan ardn ayű 
eedltkendaót /vagy r..övok:;t3óaót/ hozza  
Pólddul 	1 munkáA 12 nap^ 
3 munkdo 4 nap 
2. tiytfktelenitoa a navezvt: 3 a  7 * .. 
3. Elvógzend•v" r.iüvQiit :/2 a -ti i; 2 = 
~ 4 2 4 	-2 + á ~ 4 a - a~ -4 +~- a 111 





* a  r + \r) .$ )~ 
3 — ,7 	;~— ~~ 4,/- 7 	3 — 7  
• Cfp-2(Vi ~ ) 
-4 
• ,~ fl? 4,. Hozza eg,yazeri ~bb alakra a következő kife j©z6at t 	e  
.  





5 , oldja meg az egy4nletrandazert s 	 ., ~ .. Z, ~ -a2.31 8 
=n 
a 96  
     
~ t6 +ay 	ga2 ~ 9 + 2 
«~-~----•,.~.. —.— „ 8 12 
iiHro.8  
jL +6+Gy=9'  
6. Ut kör sugara 15 cm 4® 40 cm. Kt3z4ppont jaik tivo1adel 80 am. 
alien hooszű a közös 	5rintcirlait GS ftintfai pandalk kOztSttY  
darabja? 
1/2 
     




6175 a78 5 
1275 s 14~•e  9100:1565.5  1275  
l i1 ú'ilasee 	0 
ilMi• 00••41tfri 4000 41 0 41►0■ 000410410 4Pr41100012i0 MIM •0 • e0#04MO lOf O  
• I 	A 	~ 
7~ Yl,ó't ir3nari f el, I.ory ez a sorozat 3z4ritani, vagy Wrtani; hi3- 
f~• vow font-ó?  
16• 	$' 	4' 	2 
_^. sorozat mártani, ahol a hdn,ya3ao 2, vecyio 
minden tag an előzőnek a ká ta3 zore4o, A aaoro::at  
növekvő, pl. 
.,~ 
• 	 . • 
iG •2m`ii a• 2 ~~ is ~► s 
!serk/eimut áásAmossliset, ha b ffi  3 ,7 1Wy • • 1 e2 an, ate 30° ! 
9. Irja be naegfeleió helyre a sntSpek sinus árt4k4t fúg,geéxyt3bláaat  
haaa z,nálaata nő d.ka.l !/341,621 e ~z itde megengedett i/  
0° 	30° 120° 1800 270° Me 	!d° • .. • 	• 	• 	•  
10. Milyen feladatok eepold4s4n41 alkalma^,ható a sinus tót©l 6s  
milyen alakban?  
14/721  
9 
ain?< a sin(3 = a i b 
~  x  leeke,~.. agtt 
A Qinuo tőtolt bibrelest3r ezár.litáaokni1 alkai-  
mazzuk. Iia a fonti ndatokh6l 3 ionert, aki-or  
kiaulnithaat$ az itineration negyedik,  
p10 a .  ~ .e~ °<  
e /3 ' 
-116.  
Az eddir 3zokénoa irórdőlap riQ116 mdg Urea lapot io kapott az  
a taauló, akinek a k'rdőLap;tn rem3olke ~,á3ro duó hely nem vost  
olds a feladat r;terolddnához, a rajzok 6e azámitáook el.v6ezd:3éhez,  
vagy ezivosebben végezte a a,ámitdeokat máaik pap?.ron. A két lap 
or~,vbatc:rtow ía{inak biz .tosit4adt a következőképen oldottam mog: A  
pótlapon dolrozú hall ^ltbraZ dltala tolta::SleEoo4n vdla3Ltott nEs gy 
 
jegyis aw3mot irattam a pótlapjára, do ugyanazt a aztimct a Yérdő-  
1apjéra. Rép,y jag-rü sz4rsn41 kio^iny a való3zirsüedgo annak, hory  
ketten egyezőt irjanak. Felismerhető lett t~'it a két lap ©gybe- , 
tnrtozdaQe 6e megmaradt a tanulók "nf'vtelonsége». Utólar kapoca~-  
coal egyoaitettom az ilyen lapokat. Egőezen kevée tanuló ólt a ;zel  
n i©hetőadggel„ mert esdeitdeuk olfdrt a kdrdőlep meg,f©lelő hekrén.  
A rendelkezdere 4116 80 perget v4szonyla keve^en has-ndltdk 
ki. A 4. Mbar sokan beadták lapjukat radr 60 per° alatt, 70 pora  
alatt pedig rajdnea aindenki, Caak néhányan várták reg a biztoai-
tett 00 percnyi idd Weét, de 1 thatóan ezek sem dolgoztak mér ko-
molynn. A 4. J-bon 50 perc alatt 10-en adtok be, 60 perc alatt  
f3eazeoen 21-en, a 67. percben pedig mér minion tanuld.  
Levelező tagozaton ccur4n néhán,y hallgntd adta be 10-15 perc-  
cel kor +bban, legtöbbez megvárták az id'tartam v40t. v ér. akozda  
oka az l©l:otett, hogy voltak megoldatlan feladataik d e azon rondoi-  
kodtak.  
Ve' yeoon azerepelnek a kérdéeek az I-IL•III, osztály anyagábdl.  
Dlleldtti tneozaton a corozntckat Tv. o télyban tanulják, leve%•  
26 tageseten III. eastáliban, a tUbbi kérdés anyagának tantervi ei-
helytesetse a kőt tageseten megeiyezá, amint a II, fejezetben rdezle-
toa©n felaoroltaa. Arra tUrektdten kivdlaezt4^uknd1, hogy m©aoldd-
©ukhoz alapvetően fontos glmndziumi ioaerotoket kelljen telhaennilni.  
Korülten az öanzetott feladatokat, célom az volt, hogy bizonyos e10.  
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S áacísekban való jtrtaesigukat cnogia.mer j em.  
rtók®lá3ük aZsmpontja3ie  
1. 1tindkft ardnu 16n„yeglíaek he lees mogálLelpitiliaa 1 pant, egyik 
arány jó asghat iroztísa, vagy min+3kett5 kisebb atil.drie hibáveeil t./2 
pont; ezeknél keve®ebb 6rt6ktl 0 pont.  
2. Hibd.tlan megolc3ia, -- akkor in, hl a lehets4gese egyszarflait6©t  
vágzi el, de a nevezőt raGioaséli®aá tettet 1 pont., Lit11og ba~ 
lyoe mogala23s kisebb 4ib&01 /pl. előjel t6voaytás, vagy eaOlbodipa  
zdr6 jal oibeeordes/ 1/2 pant! a felsoroltnál nagyobb hibával 0 pont.  
3. Jó pgoláde Qgylaeriiait6s nr2kül is /etMtleg a eaámitások  
k3. jolölók4ve1/ 1 pent. 8elyes o lgealQe lis e ry oura®triS:ue t 6vWasele  
vary a jó magailtst egyseessttait6es türeekvée közben elrontja, ill~► 
 
Meg ressata'1 folytatja, /teh6t t. i.zon;,°t , i.,n saiaeld/ 1/2 pont, Td•• 
vie aeesoldda, ü pont.  
#. As o.rQlet©a tUzit eg,yazo'rü türtro val.ú 1a:bantása ozdmaszorüen  
helyee or®dm:innyel akkor ia, ha a tört m4~, tovább agyeesearüaitható 
/a ©Zár.11dl6nal_ 60 no.Ye45nek esetleg még van közös n, zteíja/: 1. pont,  
Legfeljebb egy ozáraxiba 6o ea el.3jsltésseat4p, de feli©nerhetS,hogy  
nz 0cezetett tört l.obontdsának olva iamc:ri, vugy az egy4bkémt 36  
md.r►,olc3dat további egyazerLiaités közben elrontja /nzámolági bizo:.r-  
to].annéi2,/: 1/2 pont. A r6QZietezo*ta6i több iibivaai Ce pent. 
5, Egéaz ront /1/ az eaQntotrcr.ciezer 	megoiddoa a gyi3- 
ki3k bebtelyottooitáoe 	lo /mart ez utóbbi már csak e"lienűrzéae 
i is,gglaie i:©1yooQ6g6nek/. 'Al pont /1/2/, ha a heiyes megoidáei  
e#idazer alka7rmaudna köz3eM1 1Mgfeljebb eyr saeÍatóveeztóa ós egy 016•  
je+l.t6vooztá^ fordult eló* ryy a k6t ielaroretlen küziil c:eak egyiket  
rJzAm.itotta ki levese4 pMlllt peat a felMro t tidl több hiba, vagy 
ss 	sleillíeHr MsoMlt.  
6. 9zrir.rezarüdn is3 jó rnagoldte 1 pont; .iythagoran-tdtalc,nok el-
vileg helyoo aikalmsz$ioa ozáuooldei hibdivai 1/2 pont; oúlyoaabb-,  
vagy ti3bb hib3val 0 pont, 
7, Ha mQgdilapitja, hogy nOvelnrá mrrttani sorozat, akkor 1 pont,  
Gcak ogyik kérdde hel,yea vdiasssaa 1/2 pont, anal kovenebb 0 pont.  
a. Udrat szerinti pontoo sserkesztée /a 30°-os azt9g kdrzc3vol,  
varL . ozUgoiróve,, oeetleg  hdromozőgCi vonalzávai r.:cgr;z j uoiva/, vagy  
rcrj zoszkk3zt3k hidnyibasr: szabadkózi violat e ha odairta a r3zabxil,yoo  
asaortt®azt6sa manotótt 1 pont. Mdrothibdo oRerkQS3zt 'n, vary azabad-  
kd :i vdolat, amolyanatc^z1k a helyao s3zcr.'koaztc:o (Ave, do nincs  
©^avaktcal 	pontos eljtirQa: 1/2 pont, Az ic3r..aortetottnél  
. 	, 
kovQsebb s 0 pont. 	 . 
94, A hét azdr einurdnrak ártákánd i l e2jebb e ~ 	gy t6reeat¢aeel  
/s2dm, vagy olújel/ 1 pont. T':.ót vagy hdrom tdvooztdooal /Bzda vagy 
Qlirjol/ 1/2 pont; négy 11ttgj tab hibával 0 pont, 
10, Ha only, do oldsal merhatironioaai le hely000n foglalkozik,  
vagy ozaket no rócaletazi, d© hivatkozik a 2ris lift7: ©3ar~/3  
do®aefUggés3re /nappali tagozaton tl3bbon irtAk/: 1 pont. Conk oldal,  
vagy cloak ©NOg mer,sflatdris+iedrál iA.M, vary c ►Qrmondja milyan fe lada-  
tolnsdl alkalmazzuk m aisase tdteit, do a teítol matematikai alakj4t  
non ir a fel, vagy cook tőtelt irja fel r6 latoz orii©n: 1/2 pont.  
Ha own 1nrlegobbet ir, vagy *Omen hibda t 0 pant.  
A 133, ss, táblázaton eg„yeselt tdiieblRddoattl azcar!ibet+,inl.k,hogy  
a nyilvdnos tanuldk minden feladatot, túl.nyemá tt3bbedgükben hibd#..  
lanul oldottak meet A 0, do 9, kórsiro vdiaezai k8zt3tt ogydltaldn  
nines 0 drtókü, a 20. kbrdáanél pedig cook agy ilryen van, itéeziogoo  
mogolddeú /1/2/ is o®mk anokdly számban található.  
Tovlbbi jeiit3r:3zvjca a dóiolótti tagozaton adott v$laozolsnak,hogy  
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an á. 1/4 o 1rdOplia 	aahkea a gyakariadd, S8 a tendencia  
• 
amok a 4 6 i® 6, késliesdl mutat 16nyegtelen eltdriet. 8atiresott  
bistoeeóiggal tudjdk tebdt a nyilvaaoo tanulók a tie folalettal -  
kapssslatse anyagot.  
Ves mondható el ugyanez a biztonság a levQlezc, tagozat iaa1~► 
gatóiról e Adluk a 4 pont tirtókti megoldás hdrom feladatllíl domind-. 	, 	. 
~. /4 410 i., 10. Rsim0/ * az 1/2 eirtókii hasonlókdp hdrom f®ladat-
~l /1,, ~ 2,, 9 • /t de az 1 pont órtókiA ozintón hdrom feladat-
1 /3, s 7,0 8. alded/ seeZkedd 	Itatdrozat lan j  a li ogii a 3. 
. 	 . 
tilalat,,mopoldás i ereilldsyo. 
Nids ,eilagpol lomonotrSlja az erodr.tónyok kiilc3nb"r3zóaópót a X?. 
Sided MAW, hogy a nappali tas7o3oton 4,5 pontoadmnál  
kevesebb eg:Aitaldn non fordul elő, mig a lovolezóinól 1 pont la  
ahal!! :' It a leveloz8n 7 pont ftSltStt m3r conk 5 hallgntó ozeropelic  
/1014 maxirtdlie pontosedmot pedig nenki nom órt col.  
lh►tam€at ikdbál a n,yilvánoa tanulók dt'lagoa pontórtóko 7084, a 
ls1►etZiesS t©nupdlod 4,54. Sanek megfelelő ©zdzalókos dtlag 79,4 94
• let 4%4 %•  
ltfeulkelaen mutatja a Z. amid grafikon t hogy nappali taco-  
*Mon a 8e 9, sőt 10 pontos iegolddookb6l volt a log,tübb. Mivel  
elapvQtd ierteret©krvl kQilott ezdmot adni, ez az ar€admóny torm6-  
eeetoQ. 
A II , fejezetben inmortetit, tantervi baasehaeenlitLs is a 
toReleeli hallgatók kíázismort teaaladnyi helyzete alapjaa írthetű  
pstikaavonaluk oltolódÁsa a adqireilio pontszám 	Ogcean  
10siihatjuk el ezt ® hQl,l ►sete# balanyugvde®ai, hiszen a tUrténe-  
10=4• is ilyen Cz ardny, a fiziltdn31 prdig - mint idtnf. fogjuk«,  
még ennól in kedvezőtlenebb!  
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7.tegc3r.liitam egy tapaeztalatom, melyet a levelező tagozat negye-  
dik osztdiydban tattora, űn arinak idojaSn vaíratlauul íart. tJ®g,yzetaa  
oszlop óe a belehelyezhető cSrintu"h®nger tórfornt ínak Itülvnba3'r6t  
3uí.mitottu2c. A feladat megboozóla§ots s3orón hivatkoztam az vs3zter-  
gályo^draraa, ipy gondoltam aiímukraa cirthotőbbó tenni a problórsat.  
Hkkordar ~i`lt ki, hogy nee láttak mór em7t©rgdlyozáat o.t,uanok cam, 
Akiknek munkahel,ydn is van /ass ila,c3r.lban, ill. vállalatníl/ eazter-  
101yo® *7üholy! frdeklődó®emro alig akadtak olyanok, akik mdr 1Stták 
a gdpi raegmuulkálienak azt a logolte.rjodtobb módját. Szzel memban  
jelenleg a dj*lsllátti tagozat tanulói mír jól ismerik az ^3^tergá- 
lyozáa olv6t, sót többen maguk in mag;,srcIb3ilt6k a gyakorlatban. 1;©m  
in jelant nappali tagosanton larobldrnit a forgdot®®tok tfirQyalíoa.  
/.1let tapaBztair. t 1/ 
In^ierkedjiirxk meg előijiróban egy dólalőtti tagonstoo 4. A oszt. 
tanulj megvíl;aozolt kérdőlapjdvals  
A vúlaaigk ideje CO porci 
9. kórdó0000port  
1. Milyen hatisa van az er5nok An hogyan haszs"ljuk fel ezeket a 
hntaookrat az erő nórti:ascíre?  
Az orv"n©k alakvdltortatá ős gyorsitó hatása van e 
I1/2 	Az alakvdltortatót a otatikus, a gyoraitát a di.  
naamikua erőmőrá anó l hap ná l j ák fal.  
2. hogyan s^imit juk ki a fizikai munkát ős mik a mdrtdkegyoógoi?  
A fizikai dunk** az erő ozorozva az elmozduLds-
sal L. P•a 
=órtőkep yo -gois di 	joule,mkp,  
erg, 1 mkp Q 10 joule, 1 joule m  
105 erg 
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3, 2emaerte©ee az enargiamegmaradáo törvónyét pdldák faisoroiúcdvral!  
FilgőlQgoo kődobdsndl előazt3r a mozg ísi enorgia  
nagyobb, m®jd ez cat3kkon, ugyanakkor a helyzeti  
onQrgia nő. Egy pontban a raozgdai enargia 4,  
hQlyneti a legnagyobb, A kő kezd 'staid eeni,  
ekkor viszont helyzeti enorgi.Qja c^nktari, moz»  
t 
	
	 gésí pedig nd, A 2 energia öeaeaege dllaAdd,  
Ugyanezt megfigyelhet ja a mechanikai de hti-  
cancare,iali• ►, valmmint a hű- do ololftrornoo onor-  
f;ia kepaaolatindl, dtcelakuldednd1,. Az 3oozog  
mindig dllaxidó, Energia non woes e1, cook dt.»  
alakul,  
4. Irja 10 Kepler tUrvénydil!  
1. A bo],ygák a flap körül kis lapv►itsdgd sllip*  
szia 007 in mozognak, melynek egyik gyujt6pont- 
,dban a gap ‚lie 
2. A vss6s®ummok ogy®niő idők alatt egyenlő  u 	torületeket núrolnak.  
3. A bo!ygc5k koringáei idejónek aégyzotei úgy  
ardnyrlanak egyrrrdo.hoa, mint a Naptól UzdriS.tott  
kOzéptávo iodgu3c Met, Ti t TZ a ri t r2 
5, NAgyerdzsa mag a gdzttűrvérnyeket a molsku3dk hvmozgdoávni ó.a tr,.,- 
ja fel rtatomati.kai formdban!  
13oylo—'7ari.otta tt3rvóny►= pi:V1 • p2 . V2 , a nyg•► 
cads do tárfogat ezorsata Qiíandö. A gd:mol©t:ultk  
dilandó mozgd©dval rnapyardrzuk. A nyomdat a rmole-  
kul$knak az 	faidba ütküzóoca okozza , a:oad•► 
cazort4len rnozgd©, eddn~y ialdba s ¢3gymA®1a tltk,~ 
Utközokor inpulzusuk egy róaz6t az edón,y fa1l • 
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nak adják át, igy arra nryorAst gyakorolnak.  
1 ors2 folE.tletre 4tlagoaan agyonlő azAmú rzo- ► 
íokula jut egyenlő idő alatt. Tőrlbgatcsük-  
kon4^oal az adott felülüt k:ioabb, igy az 
Q 
kőn4sek szfírao, n a nyom is növekezik.  
Gay•I+uaaac I, t ürv. Vt  c V0( 1 t73 tJ , pe 2-45 
 
Bármaly gdzmQnnyiQSg tőrfogata <íllandá nyon6-  
son 10 C h8mdraklot anelkodúa hatSaára 0°-hoz 
tartozó Crfogatir.ak 273-ad r6az6vel n;.  
C'a,;;r-Tunana II. törvdny e s pt 	p4 /1 +7,3t/  
Rse  
(J 273  
A g4sa nyon,daa a 0° C h8r°rarnókleton 16v5 nyomda. 
nak 273-ad r64saőval nő 1 C° h8rn6reákiet ome1k<M• 
dóe hatására. 
líssd,ararősrata kinetikus g4zelnsílato A bilmss'eókiot- 
tel nő a molekulák ©ebeooáge, a ezzel az 1 Goo 
Blatti ütközőeok ozáma, a nyartr.?ín. Ra a nyeminn  
iliannd6, a molQkuldk nagyobb oE'bona6gőb,31 azrír-  
inazó nyomás a Wiz tőrfogatának nvvol605re haazr-  
n.dl8dik, ar'ri,r* a gáz nyorsiaa e^yeniő non loos a  
külső 1'gnyo^aáooai.  
6. B0 grrr^unory, 75 °-os főndarabot 150 omr3 15 fokos vizba tettünk. A  
kbzbs hómőrnvklet 21,3 C° lett. :lennyi a fó r~ fajhZje? 
BO  g -X •  53,7 C° • 150 g .1. ...r ao ó . 6,3 C.  g 4, C 
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7, Mira hn©nnálják Q diódát 6s a triódát, hom Tan müködne1r.? 
Egyenirányitáora /+ -nál  
mahet át dram/  
Rios haezaá=ata ~ lfr&  
• 
!r,a is a vdltő'remú motorok faj tájt őe aükUdéaót i  
Szinkronmotor  
   
Indukción v. aszinkron motor 
   
    
    
D 	D 
vT 
Alapja: forma edspee1eA tór.  Vasmagoo t©kerca  
forgá3ba jön. Indukdit dram keletkezik. 7r'or-  
gdrósz a forgdmágno4caa tárral ellenkező irány-  
ban forog.  
9. :1i1y©n dttebr6jü az a vöri3©róz dr6t, amelynek 100 cm ho©ezú da-  
rabja 2 ohm ellendil.ású? /Specifikucs e/lomillás 0017 ohm.mca 2/m / 
R:   ~ q ' ~ $'"t 
q 09 On ohn rim • i at 
~.._.... 	 .....m.i. a pa 
q = 0,0955  
 






• 0.104 mm 
0,0027  0,017 :240%00115  
0,05 : 314 • 00027 
850 222C 1 
 
  
10. goroljon rel tudásokat, akik munkájukkal a fizikdt fojle®z-  
tettwk! Bohr  SOOdeloj©v  C Ay-Luseaa  Boyle  Marietta  Avogadro Soddy Zsukovszkij  Ciolkovnzk j Faradag Doppler  Zipernovnzky K. 
Archimedes 
Miler Becquerel  Ptolo.^zaioaz  Abbe Lwnlyd  rustilt Tivadar  Jame* littt  Ohm Lavoaai© 
Ndbsl Kopernikusz 
19•5f 
i rford 	rror nd  
	
dll Ott$ Joliot Curie 	Ront€^en  *aria Shlodovzaka Andrews  Seem Curie 	Kepler Moon 	Franklin B.Lenz D4 '~yy2Q ~ 	 - 	Ottó Je'.lik~Z Uuygens  Van-de Craaf 	Geiger C: :ndvitek 	Wilson  Planck Dalton  Rinatein 	Preened  Zolipondy Popov  
~tql 	 Lechlancho  
Bi21 Morse Polzuiev 	Fulton  Ampdre Kirchoff Diehl 	Pascal And.roon Fermi  Beílietein 	Galvani  Iljusin Lomonoszov  
i:zutia tans.aLmAnyo2:uk dt egy levole4o tagozati L. 4. D oszt. 
hr+llgatd vdlaazaite  
A Odlsoak ideje 80 pore!  
94 birdie/MOWS  
1. lily= hatása van az or 'Inek de MOOS .  bOOMMIdljuk fel ezeket a  
IMWkieekat an erő :aórőodre? 	 . 
Az erinok rzunkavóigeó bipeerAro van, ezőrt P a á 
Ha vp,yanlmtose..n mozgó toatre a mozgás irinyába  
h9t zi akkor cyoroul.dat QreieieylR, szórt 
P we 
.. 1 imit 
2. :Ict;, a1 	179 	s{.^1i•'.ai munkát, '.:3 mik a mórtőkegyságoi  
L m P. fl. az erőt :3zoroaaYic az úttal.  
i erg m 1 d l.n• am  
1 joule = 107 erg 
3. I^morteoc© az enereirsiiipiaradáe törvdnTh p41411k folaoroláaftelt - 
Mergia ilemmiból nem ka'letkeaáet, e nem viss  
csak 4taiaku1. -'áid=íul maseimatl sdr1040 van.  
4/2] J 	okkor. a mozeai energia til©norgiáv4 alakul.  
Pólcílul: rczg:,keirncíl nkneavr energia elektro-
mos onatlll,ded, óa viszont alakul.  
4. Zrja lo 7eplor t«rvén:: ©it T 
1. A bol.trgdk a Nap Wrtfl sllipezie alakú pdlAn  
keringenek, a Nap as ellipsais gyujtápontjában  
van. 
2. A bolygók kerinp"'ai idejének nógyzetei úgy  
' artLAylanak eps'shoz, mint a boisgúk Naptól ozA-
mitott közdptávoloág ,ának i ebei. 
3. A bolygóktól húzott vöz>rsugár egyeni3 idő  
alatt egyen!ő torületeket  rrúroi. 
5. Mag,yarázza meg a gáatürvónyekot a moia4tul:ík hőmozgáoávr3l óe iz~ 
3d fel matommtikai forsnaba ►ni 
Cay-Luosac I. tUrv. v t a vo /1 +  t/ 
Gay••Lil;3^nc TT.t;Lrv, 	ti t = pp /1 +73 t/ 
eg;,reeitett wizti3rv,%v: pv er pQ • vo /1 +73t/ 
6. 80 spemmoo, 75°-os fóMdarebot 150 e:.~33 15°-o© vises') tattünk. A 
ki3züa bildrsóklQt 21 9 3 C° iott. :lennyi a fám fajhóje?  
_ 	 • 
a • • 2_ 1/ 
1/2 
el • ml It « tl/ = 02 r12/t2 - t/  
ac} /21,3 -- 75/ = C2 150 /15 - 21,3  
7. lira heozndljdk a diódgit éc a triód4t„ hogyan r,li.iküdnok?  
A diód4t ldltidt02td dram mgyamirdnyit4o4ra hum.  
náljdk.  
A triódát anóddra^eróooóg növo 16or3rm használják.  
8. Irja 1a a vdltódramú motorok fajtáit do miiködéont!  
Szinkron motor a a motor gr;noritvrral 
• JUN" leg miiköd ik. 
Aazlmkron motor = aWipes közé nQ ly ezot t karat  
BcytAtt forog a i!:3gne4£ae01 • 
9• alum ditaiadja •a a vl3r€iar6z drdt, melynek 100 cm hosozú dsrab-  
ja 2 o!-,ra ellen41160 /gpeoifikus ellonáliáe, 0,017 ohm mm2/n/ 
~ o ~ 
	 4 4* $; ,,,4► 1 	°10°17  
0L017 • MO • a 	• 8,5 nin2  2ohm 
10. .Sorolton fol tud4aokot, akik  muultdjutckal a fizik5t fojleflztattdkl  
Nar,rttota  Boyle Bernoulli  Mariotte Arohlaodoo timpi•Lusaac 
7/2 1 Ohm Coulomb K3rohoff  Faraday  Lana Joule  Thomson  Oeooartoa P.úaer Olaf Et3tvöo  Kepler 6 
,nnQk a k6vc2ú€3caoportnals válaszai igónyolták a logtUbb munkát,  
íogasábbia errs lehet gondolni a riiorditott iá 5bú1. 	ta- 
gozaton a 4. A oaztilyban 60 pare alatt ©gy tanuló A-.észi:1t el, 70  
porc alatt tov.ibbi egy, 75 pere alatt még kettJ, a tub'ti e!< igériy~ 
bQvottdk a toljee 80 percet. A 4. ~--öen 60 perc alatt 10-on, 65 
perc alatt ncr , 12-en, 70 pore alatt tavibbi kattat3, a 72, percben  
már r.iintlenki baadtu. Van az i3 Myecmib©n bizonyos "t°r;neepszichd z9.e"  
1 
• 
nom tud m-rttroltan dn1^fizni WNW timid, ha a tUbbiak t3Bir  
eibliebik a tor.ne% 
1100,411ez5 tagoestsl b 4, J4-ben 70 porc alatt a többség, 75 porc 
aloft podia mindenki sblssiwlorti surtkd jét i L 4. n.ben kb, tale meg••  
virtn a 80 pert v444t. Koronteew 4slsnti a jobb telkOssillta~'iret 3z,  
ha velaki elóbb adja be riunk x ját. Sokszor éppen az ad js bs koron,  
t iazt íhan van eai d t to j©kozat ieped40a1r i• nem is 4,dcfIr3a ra-  
g elt tnvdbb f3►raestmni, 
A fizika kérdőlapokat is ki 1ah:Qtott c:góaziteni Iran pap9..rla-  
pokka1. ]::zt a labstűa6aat kavessa Mltttik i8ényáe„ As 1, íe !t, Idir-  
d4a armlet a mteedik arattllrban tauultQk, a 4,, 5a  6, de 9, kdr-  
déo a harmadik oestay'ben teDult anyagra iréayult,r a 7. de 8,e Hr. 
dcíe 1á3ssedt aisigyedik osztályban tFnulták,végül a 3. és 
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10. kills beak az tudott igazán 361 volaazolni, aki megf©lo!  
'Ittokintéssol randelkesik mindhárom ©v teljas fizika tananyagi3ib  
valamaamri kérdős alapvetően fontos iamorotre vonatxottik, A 
h 94ii:  sadmil a fizikal laweret me ± latt l'o ledatmero.tddsi 1c4664484  • 
viieail4  
TskintsOlt tt a•t3easait dltike lóst anek sz empont js.í,t e  
1. As esőt alskvdlto ztatd r,stáea /dinamom6ter/ és sabeee440  
toztntó /moroitá/ hatéoa /P m. at alanjdn Lehet snárni. Mindl4t  
hatio 4s a vole kapcsolatos m4relei mód caognevo$éaet 1 pont. I1y 
tdlotFt lovoloUá ta^,oNz.ton conk egy hallgató alott, 	hatde  
sinpaonn velő erőmérős, vary mindkőt .hatée o©1ft4oe a^érk;ci mtld  
silkült 1/2 ponti anr:6l koveoabbt 0 pont, A nyilvdnoa tssulüln4  
141 vdlaezolt 25,5 ,';; a levelező tanuibknál pedig 1,8 06  
2. Az L u P. e cise,sotUgeá© 6a a munka 2.3 raórtákrayeilmOnek  





tau alizetategysréigébái kattc3t megnevezett, az " 1./2 pontot lsapgtt i.  
Bmaril le tlevoaebb v:ílaaz: U pont. Délelőtti tagozaton mindeesld.  
lagalibb 1/2 pontot elárt, €a nagy többség /87 111 pedig 1 pontot!  
ffia?zQZ képest a lavQlaz6 tagozat nagyon olmaradt.  
3. 
 
Legalább hat cnQrgiaátaiakuldioi példa folcorollelít teljar  
értóktá válasznak tekintettem /1 pont/. Ha az anergiarnegnaredáe 
tUrvényét leirtm, azt 2 átalakuláai 0lddval teltintettem egyen16-  
nek. 3nnak rnagyelalfin az onergiE.aa:sQgc:arc:►dáv törvénye h 1 ogsldli  
n~gy energiadtalakulisi példa leirva szintén 1 pontot lcapott,  
sonld ale alapján az energiamQgraarradde tUrvényőnek leirrlea l~er 
1-3 Olds. vow a t wrvény tcsiráaa nó lkUl 3-5 4tal,ukul4oi példa  
1/2 pont; onn61 kevesebb 0 pont.  
4. Koplor hdrom türvónyének helyes lo5.r4ea 1 pont; ha egyik  
törvéndt hibásan irta, már oeak 1/2 pcntot kn}3ott; ha pc;3ig csak 
cry jó; 0 pont. .41appali tagozaton 90 % hibátlanul vilaszoit, le-  
v©leuv tagozaton pedig cfsok 9 A /XXI. számú tábidisat/,, 
5. A rdztf3rvényokel ="=égj képlet Plolrlo-mnriotta, 00-Lgseta0  
I•II. és az állapotegyenlet/ óQ 3 sagyarfiaat képezte a lahetaégoa  
:LQgjobb választ. Ha kbz#31itk kettő hiányzott, vary tévecan v41% 
irva, a tiibbit még 1 pont értékixnek vatter. 3-4 téves vagy ugyan*  
ennyi hiány esetén 1/1 pont, tUbb hibetval 0 pont. :+ j ~~ válaszok 
wriays 54,1 ős 3,7 % a délelőtti tagozat javára.  
lajhv" kiazár.titáEsa. ;,zir:®zarüen is jé r.sccciM©t fogadtam 
*oak el agé.^.z értéki,inok, de a dimenziők Qaeticges hiányától el - 
tekintettom. Léthatóan j6 elképzelés azámotdai. hibával, vagy  
eszik ki.jolUvc c rntivol.et eoénitáook néLk11. 1/2 pont. :r.nál is 
kevesebb, vary roaeeRabb make 0 pelt.  
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7. A di.f,dn 613 triáda te]Aaesetlies és eitkádé®e r:oekdl,v hi.dny- 
. 
°!'r r?.1 innertotva 1 nont., daek egyiket vi llsaolja NO  jól, vagy rhind-  
kett: t conk fclraY3zolja, .vagy r13n3kott8t leirja miiküclóa nélktilt 1/2  
pont. kovQaebbt 0 pant o  
s. n1 agyfásied 8v i, :'irtarrtfózisd motor rrtlkt4dóodne$ ismertetése: 1 
.pnnt, Ha ccuPln ogyik tipuat 9.a.morteti, vagy mindkettőt megnevezi.  
de miildIdéflük leirdaa 	1/2 pont. Lrtőkte'lenebb vdl.aszs © pont.  
9. Helyy kiazimit:3ca a drdt dtmőrő,ánei:: 1 pont. A feladat  
azimoi{oi iiib[val * vary dtaóró helyot b a t:arQCZtr.tatozat toriilató-  
nok kissfae<it/aNivait 1/2 pont. s;ia est az órtare.t'; lt ne:•,. Uri e1. ak-
kor © pont. üsNseait6 az oredmdeye ennek ~: áe'larlstnak ioveiaző 
tar ozaton: 98,1 % elégtol©n... 	% rdes'acn jcS , h.ibdtian ninco...  
10. lisaiiataok nevdn©k t'elaoroliséival az iokoldban nen ouektunk  
Una tot1+sllosaí, Aid Upon fel•datet kap r, kdaytiiea végiggeeada ►1ni 
a novmzetafl falfedegdeeket,r a jelenaiiik Nwerdsatát da a f4sihal,  
ti3rv5nyQket, m8rtdkeg,yedgsfcet. stb. kiítes aaiir 	tokintettem  
1 pont drtéktlnek, 10»19 nevet 1/2 ponnedxdnek„ 10•6411 kevoaebb nea-
vet pedig Q értdkUnek,  
Mégealitaatt hogy i3oy'io-Uariotta nevét kettQmak Mott s,*a, a  
Curio hdzaapdr msgjelt3ló©t aTintdat kettőnek e a uFyarnip a MIA ha- 
canicá esetbon. i:;rdakoc megszemlólaAti rdoz3.eteseef hogy ~ hény fizikus  
• 
nevIt irtik. /Idea: szt3vegkvzti kinutat4o a 10, k6rdPa vdlrazai ~.~6i./ 
Olyan jellogil a kast tagozat kUzt3tti oitdr6c, mint ?3oszesit8 tdb-
1_ zatainkon dlteldban. ` ohit egy kiragadott kérdess róozleteed ele m.  
zúae som killónb6zik as dtlagtd1. 	Z. tdblizatban egyenitettee a 
faladatok /kcirdóaek/ vdlaezainak 6rtókoiúo t, Nappali tagozaton . a  
9. feladat kivót©lóval .. minden=itt nagyobb azimban varinak a teljes  
órtékü vdlaazok, de viszonylap kevés a 0 érfekü. Z ,©vo10 78 tagozaton  
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viszont - a riloodik válasz kivótelóvel - rppon forditott a holjzet. 
KirrwtatBo a 10, kórd6o vAlaozairól  
rt ~ikc 1?~s 
..r. ,_ ~ .,___  
Felsorolt  nc5v • 
~iegnevoz©tt fizikuedk.é~ 
. . e, ago$a on ev, 	acoza on 
4. A 4. B  t3eaz©oen L 4.A L 4,I3 t~neMM~ 
0 - 1 1 » 5 5 5 - - - 1 1 2 0 pont 7  . . - 1 1 3 8 - - - * o. 2 9 - 3 3 • • s 
s. ~ ..-..s..sss ~..~ . ~r ....~... ~.........r 10 1 2 3 - 2 2 • 11 1 - 1 1 2 3 12 - 2 2 6 - 6 13 - 2 2 1 2 3 14 - 1 1 2 1 3 1/2 pont 15  . . . 2 1 3 16 1 1 2 3 1 4 17 - 2 2 1 1 2 18 2 2 4 2 3 5 
.~ __~_- 19 1 ..e. . 2 3  1 2 3 
2 3 2 • N























1 3 .. • 
1 1 - s  
- 2 1 •  1 3 • • 3 3 1 .. 1 2 1 .. 1 1 1 - 1 1 - •• 
2 2 - - 1 pont - - 1 . 1 1 - .. c+1
 
r1 1 1 - .. - 1 - - 1 1 - 1 2 2 - .  1 1 .. .. 1 1 - .  2 2 - .. 1 1 - ■  1 1 - .  1 1 . - 1 1 - - 1 1 - ■  1 1 - - 
= o a z a a o na 34 2? r 	61 31 23 54 
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°Tág az eddigieknél in nagyobb oltolSdds 14tozik a .XXII. t4b--  
ldzaton. lJinoaon a levelező tagoznton hatn4l nag,yobb pontórtókü  
kördőlnp. Atlaeoo pontérták dólealatti tagozaton 6,E39; levelező  
tagozaton 3,07. Szdzalékoa Stlag dálolőtti tagozaton 68 8 9 %1; le»  
vl1eaó tagozaton 30.7 5% Maim on tatfbbi folt 	áy,i ol adál- 
W##i #agomat eredaén<yZnAk+ Tag,yik legfőbb oka a nagy kitli3nbeég-  
ask as , bogy a eiőleldt#i tagozat 4. A-B oazt41y4ban heti 5 fizika  
dras van. 
Magazoktuk 	hew a grafikon aft d4•eebben mutatja az oltő-  
• 	 • 
sdas1st, mint a tábidsa#e Zaj van c:z a I2# ozdmú grafikonnal is. 
Szemébat6,1n8 : hogy a ddlooldtti tagozat pontaaíoal. mind 4 de 10 kiS- 
*Ott vannak. 6-7-8 • . poet a leggyakoribb árták. LevelQS~ltridl ♦iozont  
2-3-~. az uralkodd. A lCdt gi3rb4nok ooupin a 4-5-6 pon#eksil1 van kü- 
*Da torülete. 
óittokintda /4. o./: 
Imokeztcan arinyooan U3ozovdlog,atni az og,yo© oezt41yokb6i a 
b omut : l t o t t r ' 'rdt°í lapo ktat t magyar 	4• 44 	L 4, A 
tIrt4na let 40 	L 4, A 
matematika 4• '; L 4• B  
fizika 	4. Al L 4. B  
A kdigieAaatt jelleg4b8l ítélvQ an (47 oozt4lybdl kiv4l,aaztott la-  
pok m4aomde szam6 ly Qk 9unk4i.  
Kiv4laaztottcan mindkét tagozat tant4rgxgak naorinti átlagered-  
aónyét, amint a ZVI., xVIII., X.X. 6Q XXII. tdb7 izaton 14ttuk. Jobt  
dttekintclo biztooitioa cólj4bői i3aozevantam saekot az ártőkokot °  
XXIII. tdbl4zaton. A nzdizaldkoo kftőpárt6icok ad jdk a 1agjobb 4t-  
tekintóo t , sort ozoknál ra kGrdóaok oa4m4b61 /5 vary 10/ adddd za- 
varó hatch nor nem jelentkezik.  
4. 3.32 -  
Előttünk van tohdt t3 tnrozmtok IV, +oastilyalnak "kollc:k.tiv  
b i zonyitványa" G© a táblőzat alsó nor4ban a "osisalókoo it lor "s 
dtSlolíitti tocozat 6794 114 levolozű tacozat 37,5 Gyakorlati-
lag tablt folo r3 lcvolesó hallgatók tudion a nyilváOo© trarsuló-  
kdn & AjkB,SfUL,, ii 1 t0a.  
srsalpsígM sonskt hangsúlyozása, mert .mint bevozotőben jeloz-  
tre OeQk 	anyagrdezt vonhattam bolo a vizflgálatba, amelyik 
.ta~ít tagozatnak tanan,yc.ga. Növeli mág out a különbUzcrtot - fó- 
litjaatstatikábál - a nyilvinoo tanulók tantorvilog lo kiitoioső  
tabblitiamerete s, és 3z egyas tant.átgyeknál jalontkoző mt; l;; ebb  
taáL® ée alrapoNbb begysborlotteLgo Ss utóbbival szo:3bor: a le-
vilest" ha i igatólEatl aNe lAek eemmi looapeaazá 16t . 
t S3m6z4ateee bel00844011 a ZItIT, tib'láza►t ártékait a XII,o4,  • gratikasnon abslaolttam. Nagy a tdvolsAg a kőt vonal ki34ütt Sc oz  
a tóso1oAr as érottoór.i risMeig még tovább nevakezik, r.aort a 
nyilviioQ tanulók a Ialtraláv8 id+őbMt sakkal aagyobb hatdtifokkal  
tanulnak,  
A levelező topmast 374 asísalikw► St fokozatú osztálysattal  
kifiojomvo elégsógefl s asetleg gyenge kUaopoos a 4?ólolútti tagozat  
67,6 ozásalókoc orolbsalyo p+edig oróQ kftapoo, very gyonrca j6 lo-  
hQtno.  
V3.:=©zntQr:.intve a VII , ozámú grafikonra, ott m6e kt32o1 van 
ogyniahoz a kőt vonal, Bót ow helyen a levelező tarozaztr maga- 
oobb. Az elidvoiOdd® áppon a nőry óveo kiitönbU$ő 	tar:taluo  
kbvetk©zmiMp. Ha agyenilTen ki3rülmónyok köaött hoonzabb idoig  
tanulnának obit taprozat ai íkjai, at:i:or torraáczotazoruon móg  
tov4bb növekedne a külbinb©Qg, 
t.tindenki előtt 	a ddlalőtti tanulák lfny©g©son kodvo- 
zőbb tanulminyi holyzeta, 	tehát o kőt tagozat orodmónyt`onaldt  
iY 
.. ],,~~ .. 
köz©liteui akutjuk eyehoz /s Vrtelez5 hallgatók tanultndnyi  
erodry nyénok javitdeávnl/„ akkez a lovelozó hallgatók tnnulQ©i  
1©hető©&gét kell Nijavita 4 őeztünző j©11agu legyen azonban  
a nagyobb 1atdedge hogy falóban a tanulás bassoLZJák fel  
az erre biztoaitott id5t.  
A f©lmé ró o nó h i n y tapasztalata  
ó^ S avaolat ok az oktató —n ©v o id m u n-
7-.n 	£ e ! t ó t e l e i n a k m oc j a v 9. t ri od r a  
A fe3s'a4r€i kórci4oelre adott vólaczok rainőoitdoónek alapját as • 
4 is IY, osztály tantdrgyaindl 	iQmertattora már de 
Willtkkor röviden vólem3tayt nyiivánitottan a megoidáaal.- erodná-
~1 ís hs,b s iról, Shin sztlkoói►ecanQk 1itazik e, fo3erilaer  
sedlsaidge eredmány+6nek nogvizoga#11®a.  
Sea gondoltam sm. ho83r öagillMlwMtlit iesmnal a kit tasisabMi  
folyó oktató•nevelő munka ®re4loiayit_ dp to 	mdM.% low . 
egyik slinparőbcan a d5 letat3. tagl►sst s adaikhaN 'sift a laia1aa _ 
tweet logy= "c v4(111 meizdllmnit©em vnlamelyikrae  hoes Imes  
üti mg a mirttl kot ",,  
lslt+elánkbtun •• 	irtcam - (=late ©zemóij szerint ugyaMw► 
a•ok a tandrok ős vim** mükblnais aiadiit tarozoton. ftivatales  
aisa,llapíttseok szerint is ugyanolyan .LalkeSSICéecQl dolgoznak dó1— 
o2litt ón o®te, helytelen lenne tehát, he valaki Ilyen irin;yu "át—  
drtókoióat" kozdemen4Yozno. A hiinyooeigok feltir3colivai azeratnóm  
oiottQtni mvgesilntot5..,ükQt.  
10.04011400 attól, hagy se ószl.elt orelmrnyokbo "bolOMMOrew 
 • riesake +yalasit, vagy vdlemónyam acal.hatatlannak tokintadilf„  
A U. lMjozot olatán drglaliroztam azzal, hogy sokan milyen  
nrgy jolontőoárat tnitOWAIIMptek az "ólat iokeldjaban" aleajáti—  
iott ia ►sc3retaeyagnak,. llMetgdljuk meg obb5l a szempontból azokat  
II 	Mlafi,l011i1 feltítoiozhotb .tonne a foln;ttlk .'!ot—  
. 	 , 
,,posstigimftemik qgittS hatása.  
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;zoeed vároeban keruletenkánt, sőt Szemekben is =Amos k3nyv» 
tar van. Vilikral bejárd hallgatóink io kimen hoz .kijuthatnának 
e jó künjvekheu, sajtit községűkben is ` Aki például tiz óvo, vagy 
rigebben as -ultalán0© iskola befejeséeo után tarul nyait abbe-
bawva termelő munkát vágsse annak több alkalma lett volna az 01-
vasders, mint as első osstdlyos t'imnazietdrek na álta Lelne i©i:ola 
©lvógzise óta toitelt nóhdry hónap alatt. A magyar reeny ira ia-
zmerete mé8ie 24 %►kal ro©ozabb a levelező hallgatóknal. 
Ildtkösnapi gyekerl©ti feladatnak tekinthető a kör torUlnt1nok 
kisző itdsa, melyet mindenki tanult is nébdnyezor, Erezi 'nyes r eE-
olddea mégie 17 % kal aleononyebb a felnőtteimnél, 
Hogyan lesz a hdayadoc kelta .eres? Minden felnőtt tudja, ha fo--
loannyian osztoznak egy pónsi.ugen, aM' or kötszer annyi jut egy.. 
nak. Mógia csal. 57 % tudott helyesen vikl ozoini. A szabatos megfo-
gaimazewt toadt tanulniok kell, mert ennek hi:_`LnyAba n az ismeret 
nem elég tuslat oo. 
Melyik nagyobb ;► vagy li ? Az imdnt hivatkozott iomeret alkal-
masáea itt is elegendő lett volna. ► , illetőleg á hi nyzik e :ek-
nél a azt toknál az ogóazből. ir> . /Ha valamit 8 rósare 000tok, 
kisebb lesz e y rósz, mintha 7 r4sz_: e osztom,/ A frndl  tehát kov©-
aebb hiányzik az e ►,óozből, IiieZe*, hoE=y a tőgesztűk egy rísks ugyan-
ont a probldm t piaci viodrláe közb©n fejben megoldja, de űjsserű 
apeaolntban non is:aeri fal. Elmaradt a felnőttek válaszainak $ 
■ísa a gyerekeké mellett„ Tapasztalat ozerint az "illet iekolájan 
ilyen alapiam rstsknsk soak a í'olejtreét oegiti. 
JOglalkoztem ,1dy a II. fejezetben az első oozt ily matematika 
tanterv6vel knpcsolatbnn egy r vid ol kászitő tanfolyam jelentő-
aógável. Olyanok sz m'ra kellene bevezetni, akik két évnél rógeb• 
ben végeztók az dltalinom iskola nyolcadik oa ztilyét. Természeti. 
ozexüen rxig nagyobb nzflk96rük lenne a tanfolyrrm i.n:meretfelújitó  
hatására razolaalts akik régebben polgári iskol.ábn, v agy a girax4- 
zi.un negyedik o3zt,ábrába jártatk.  
Ilyen tantolyemnr* bizonyos 	jellege t3nmaglitd1 sad  
na, mart akl.tc felisaern63. raarukon, :aary tanullsult löktttdttetotlen  
nohdsafgekbe titközIke nzok a rimndziuzmba 	sss trettkoznánratc.  
Mny®gesen cotikkaAna Jtnh:át az via osztályokban a 1er08ssoló : í,3.  
lawcarorozáron a kUzópinkolni felnfttoktatán nem n6pmnvold3i 
S ©1legttt, hanem a nyilvAnoo tanulók6vQ1 egyenlő dPtékü bizon;At-  
ldmyt sit. A levelező tarozat 8rett®dgi bizonyitványa r.aai;aoabb  
telnyű munkakt3rb`k nett3ltés!re An e~►,yetomi t;mnulmán.yoisra i n jogo-
vit, ezórt fokozottan kell tlgyelnUnk u középiskolának megfelelő  
Qzinvonel biztooit34ára1  
As előlcfazit$ tanfolyam egy 'Speed * o1na, amelyről a note  
itt.ka gismndaiwni tananyag,a is ellehető lenne már az elnő osztdly-
ban, igy a IT„, ?M e 114 deltá l,y any ara megfelelő he3 btár® kerül-
nee aWawak a tt3bbi hat tnnttrgymil„  
ádt~e kirdl,y .uralkodáoáMalt jellasaéog, Ddzan po.reaozínáborúja  
de az 1648-49.eo forrodalom de ssabadedgeara el6r7ó nklizinmort"  
fejezetei a maryar tc>rtónelorrinek, r ►dgi® feltünőerz tájékozatla-
nabbak a levelező hallgatók, mint a d#3*1Fttiok.  
!'elnőtteknek elk6pzelhatóean tübb tapasztalatuk van a 74141  
~~itndt tormálá erőkről ie, de ez norm Wasik nz Mott vdtles► 
sseáten. Lehet, hogy a dóle lcát t i t ar►ozat Ogyakori tnnulr*lányi  
kirrladul@Ioui /#nsQrvesett tap;aeztalatgytAjtdo/ ollonvúljowzák a 
felnőttek i.rkayitáa 	tapas3tallatait, azok a tanulmányi  
kiránduldsOlt ag<aRnie a kUlünlogos ó© nze^ibeo2t3kó /tt3bbnyire  
gyc3nyi3rkt3dtejtő/ felozini formákat 1itogatják, ó® a azaktandr  
a helyozinon fol.hivja a látnivalóra a tanulók figyelmit, a tan- 
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~ wawa tUrténa egyideju uteldeeal.  
Is a karnr,elvasSot nom tekintvo, ooup4n a mozi, rádió do ta- 
lovizió hailers gondotok, akkor io tdbb iomarot3zQrzdr3i alkalma  
vo tt as Misebb egyi aeknek as dgha j lati üv o zQtQkrd l. Nagy an ~ 
amber** Vas esMlilaee tapagstaintc► az og,yenlitótől • serheAddiklit e 
Ta1én as is teltebetd', hogy 1esperorssígeA s sisisisittrai ~lók 
ktSzött nineaeoek iljrenak. Ugyanez v©natkoelk a vilig 1Qgillgyobb .- 
olejlel .7hol.y0ire do a new tengrri kiklSt3're lrr. 
A magyar tdjegyságek, vir000k do kirRutdulóhelyok alapooebb  
iomaratót viasont aaagyebb ólottapaestalattal ís tdbb ozomólyee  
utasisi élaM[nn9o1 rQndelkeSS felnőttektől jogo©en eli►irn4nk. 
giol$gidb6l a levelező ballgatuk minden kér+dietee itlar,oaan  
s►eseeebb vdlaozokat +rdtak, e iet a nyiivdnoo tanalGk. A nt3ván,y- 
Se illatvilir, nút az ember Sletjelanodgeit iu jobban iamorik a 
fleeillito Ugy gondolom, oz nem a t:evoaobb ólattapaoztalat, hanem  . 
.t tmbb tamale kl~►eilkozn~ényo. 
Ne a folncittek ilettapFaoztalataivai kiegsestilte  S~íi%►üitabb 
~ azdmitunk velnhol, akkor moggondolá coa ozorint a TU eseo  
tdlyo3 kdrdóeok kY3sü1 olQÚaorban a kuvotkozáksél kellene Went-  
konn3.o e malt/war irök, As ember tragódiájdnek ismeret© /külU-  
niia©n üzog,oden l/, a .3agy Okt6bori 	Forradalom hat5oai,  
og,yonao de forditott twiny, as erő hatdsel,e onorgirnogmaraaáe t ~r- 
vány®. Betel ozomben a kót ratc3bbilllil kirivdan t~ii~t1~ 
 
Utaltam mir arra, hogy ttSrtinelonb "a az I. do TV. iestályei  
tanuldktSl ugyemast k4rdoztora. : ,rFiomEo vianzatokinteni aia egy-
BOW et Odlaezok +ilsialoyeire. .Aracionok előtt azt kell kiftelni,  
hew as Srtibelie szempontjai aú I, oastidybi ► enyhék /de o 1 it a-  
MMIMARyaikhoz viosonyitva r:ogfolo l3Qk/ • 21. o4ratélybaQ pedig mtg. 
 . 	 ti 
lsefon igundooek. Shia a VII, do XVIII. ®aítMi tábldeat esee'int a 
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lovoloz5 hallgatók IV , oszt.~ilybran ia /33,2 ; )/ kb , ugyanolyan esé- 
. 	 . 
zalókoc~ ~~tia~,ot c~rtok ca l, mint az I. ooztályban /35,2 W. A kit 
mogogyozá átirag mt3g~3tt nagy tud~iakül'r3nbadg húzódik mos t melyet 
~*i.mn3ziurai tanulásukkal ssslerozto?~ . Ugyanilyen '`7iormaozükitóaó1 
ellenóro a dó leis~tti tanulók raE~g oiou ooztdlyo® 452 ;-os dtla- 
guknt in lóx,+egeaen fokozták a IV ~, oo ztdlyban 61.e,~ %-r~a S 
_~:zak an adatok minden o~~,y6b i~ gyarázat nvl.kül ~.3 satcagdöntik 
azt a hiedelmet, hogy °sa levelező hailgatdk miry óv alatt alig 
tanulnak v€ala.*~it." 
I:~uk a 2~sligatók io bQS4d,molnak róla, mennyi k'c3na>y~it~i~st ~ 
bi Jtone~ileiei jelentenek oz•~ukra napról-napra munkáj ttk i►d#s~► 
8610 1 as l~idbat~ tanult ieetltsetek. Iiasonlitsunk őeaz® gondolat- 
ban any most drettliigizS 40 dyes dolgozót olyan egy~ozó korú rauuni- 
kstiro4va,lo ski 22 its érotteigiüett ós sokat felajt©tt, Bár az 
t~~tdbbína~+r délelőtti ta~►ozoton alkalis volt ríezlatoaobbon ss oglo- 
nuYnia a ta~aturvi anyagot, annak lónyeStbói nem tud r►°~r ar~ggit, 
mint az, akibon r16r frissen nZ.  
Cziveaen crllitom a sok hdtrdny után, hagy az alflő osztá1:01  
ü foi,,iamnenti kultiirdkat ős a Ileg,y Októberi Szocialiata /orrad  
• lom hatá©cait a iovolazók a ddlelótti t€anulakal ag-; onló órtiSkti  
tudj ~ik. /Igaz, az utűbbinál a Tolnóttokt3l többet is v,irhatnin 
^ iben voltak jobbak az Q1©5 osztdlyoo lovolezők?  
lieiyooirloban több az 1 pont /6,3 l;-kai/ de több a 0 pont is  
47,2 96-4a24 Ugy látszik, ®z fi er legjobban a hallgatók jelenlegi  
foglalkosdedtői /r dpirúk, adnitnisztrdtorok, könyvolyik, otb./  
A világ nagy folyamait 4s ligyarorcmig azénb nyílit jobban Jaw 
aorik. Az utóbbi talán a tüselőbeoz©rzó5•f oriatdval kapeeolatoe  
A kórcin 10 kórdósóből 7-ot jobban megvdlseooltaks  
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Alemplxb tUniktgry,  
a tiwület palmed oajit3igai,  
láhrotkeztotófl a vegy`.il.et lodpletéb61,  
vvgnirt6k de szerl,oaoti 441100e 
u caogArtók oka, 
a perióduaoa ren3ealr.  
A k6mia iissu^sitatt dtlaga is jobb n levoloz$knál 3,1 kal,  
:c11.g a kórdáa©k 	jvlieglek 63 szinte :g;ikn;1 cam k6p--  
zelhetá o1 a nagyobb 413ttapaaztalLit 3ogit5 nation. Tagyiüze:i  
ninca viroaankban, A siker Ifl gvalda3in;.tbb aadyardsttatak as V1•- 
hagy a feln?Sttek kivonatomibbaA tanulnak do a lloirtati!#  
jol,lagi vastagon, vagy ailtbatilVil ayo:iott oztUvepta, sag a tdbib 
Lai vizlatot jobban bot€anulják. Szubjaktivitis ríassorál, d• i3rür- . 
annak, ho~ volt olyan ar~,ta~?~a2, mnit jobban tudtak.  
A IV, oszt44000;t leVcle :ó tagozaton oeup3n a Nagy Oktcíbnrá.  
Suooialiota l'orraclakom hatiaait 	ogylaértókt.ion, 1 %-kal 
tUbb a fetnőttok jd vilaosa óa 5 9i‘1oa1 tlibb az órtéktelon nála-  
Qzuks BS az eroded* a Dall,tIitad, aaaaináriumok 6o as iskolai ta-  
nuimlnyok együttes batditból adódik, Ennői ig:laisnü modigya~- 
 
dt3€aac1 mondható, hogy az élettapasstalatok oogitatték as Z. di IV, 
ouatá J;yeaakat E'#gy az°t:ínt. 	 . 
KlYáleaattam 	aaaókat a kórdiiOkat /teledabkelÍ, iaalYaw  
nil a d6lelStti tagozat hn%!! #álaiNiainet sr-Iwo tab mint kdt- 
©zoro©e a levelezők hcizict© mogoltótáaQk,  
Az ©isá ooatálybans  
kültaikeilerus‘ 	14-ozeroa 
nápkUltdinnot-miikeltiazot 3-s^oroo 
többtagú a'ig.szormto 	22-s zer©a 
i:átyS® kiri1y uraikod.6©n 4-0 :oreo 	•  
DŰzeo parati4thibordl+a 	S.►tliertin  
-140-  
: taf•yaror3z4r td jQryoéroi 	5-ozUrti©  
kö^OMbt3©lt6o 4-szeroo  
az ólet jelenarr®k 5--azörö9  
növónyi tcr.^.iéaformdic 	16-oryoroa 
kövotkeztet6e as Ellat iletsWtsa 	3-czoroa  
a ni3vány anyogaaori$0 5-azörö4 
a fajok kbletke2cős0 	8-ozor.os  
vir írtalan nüványik /141,/n yiftitt/ 	8-slero®  
vi " i  nodarak 4-o2eroo 
saírur.eo itd© 	 3-szoros 
• tlér eZOr©pe 5-szörös  
A feltett 50 kórd63 köztii 16-nak 3-azorostf3l 22-®seleels too'  
jod am®g•liLsb o li tUb b l© t Q. Ugy is cionihatrjlh, hog,y *Wes harm.  
..üit kAreist tSbbesbrU®en j61 vdlao2oitak nog a 641416t111 toms  
1614 /50/164  
A levelozó hailgatók j avirs t vamJrttlMt ae1100e6 ss,j[taif6 20► 
~ 	 • sums d 	~~'s a 	5-oztirt3a jobb c.legolddei srdsgs 10betd. Beek 
alJ►e0iiro in az ©laü Aaztdlybr3n viazonyJ,ag kisebb e3taris mutatko-
zott a kőt tr Irozat taddoábamko aNert t►sltvt Ores kórdúceke Ml,yst  
a levelező hallgatók etyeDértá!r.iuQn, vac jobban vdlarzoLtSk agg i  
 . 
 
Tovibb ólQ3ődiitt azoshen a killünbaág a nóg,y óvo® giritadziumi tab 
nulminyok kUtretkeztdbc3n.  
IV, ooztá7yban a nfílvinos tanulók holyQ© v.ílesssinak ardnya  
a'love.iező lxalleatókóhoz vlczon,yitva dltaldban !coitus's, de M-
ktg enridl ia naryobb altolóddst mutat: 
ilarleirds 	d*•ezoros  
3068049 -es a2abada.ígharo 7-Qzore4  
mlloteo tört lobont on 	6-azoroo 
- 141  
lythagoraa t6te1'naL alkeL^aazdaa 	17-fluoreo  
sinus titel 	 7-ozoroa  
az erő hAtáp is mórdoe 	16-ozorofl  
az canarglamasmaradSe tiSrvdnye 	4-ozcroa  
Koplet ternda ►ei lawseer+re  
a gdztt3rvdnyak irtelaes6ae 	14»eeeres  
kcaloriaQotrikus feladat m©gold{on 	5-szt3.ri;iQ  
tudó© z"izikuook magnevezczee 	4-es ores  
ohmikus e1loa+lll.dfl kiezdmitdao 	30-nzo:on  
Est a feladatot o6yotlan leveled hallgató eom oldotta mQ£ hi- 
bdtlanulf emir* a lá it riesben 36 /1 de 1/2/ mogoldiook Qgyuttoe  
©zdmdt hesonls tottam öf3aze,  
A I11. eestdly 30 kérá6s6bó1 tehdt 	adtak ookc^.oron€aei jobb  . 
vdlssar~t a d6lelóttiQk. Linden 2-3 kdrddero lat t° :h{it og,y Icioraolke-  
dóaan 36 vdlaes. ( 30/12).  
Tudom, hogy a felnőttak í lottapaazttzlatca olt:>~r a 14-13 dv©o  
eerdill8kót8l, ős sok vonntkozdcba.n 	gazdagabb, do na 
dltala,m vógzatt öWsnefr.►nflon'litd-f'a;Um6rrSean61 nom ldtora ennek nz sl-  
tirdsaek a fpinát tekot segitó Iiatiodt. Mindenkópp©n azi,ikoa ~►ük van 
podia as orezdr,00nn é® roríioletilog biztoeitott eegitiere, mert  
tenulara`rín,yi lanaraddauk okai nemcsak a hall`atlSic esaiiiyíben, hanem 
a ktsled ki3ri,ilmdnyekben is gyiikQroznek.  
RiegJenlitettobbé lehetne tonni ©z og,yoe évfol,yamok tanulmdnyi  
munkí jdt. Tiarssaanlitealvo a II. fe jccz..etbon ismertetett tr©terere,  
©zembettlni a hogy • II„ o©ztál,y a iegnehozobb, mert itt 7 vizagap-  . 
tdrgy vntt. Évi vieeora,ylatbsn es 3 beoz•íms !ó és 1 drtigi v 9 . ^nro-  
.  
többlotot jelent, vagyis 4 viz, gava'l ti:bbet. 
: z. mott©vo" künnyité€at időzn® olő,  ha a jc1.;nlo8  
. 	 . 
o®zt4illlbent0nitott k6midt csak az I. is II.  
-142- 
0 3=p t á 1 y b A n t€3nitzlalnJr, n f i z i k á t pedig a II.- 
• • 
III.•-IV. oaztil,y helyett cank a IS7,. 6o IV# o n ^ t 4 I y b a n, 
váltouatlan tananyaggal. A II. osztdXyban fel®saabadulá konzu'it4- 
aide 4r4kat tersllezet3zerülag a kdrlia kapná, harmradd$.k oeatálybon 
• 
pedig a fízikcx, Tehdt sin a tananyag, oen a rdfarciitott konzultó.- 
aside iá8 sdl,toana. kU.n,.nyobb lenne a hallgatúk helyzetes 
mert :idnyogaicxa ogysaz©r':ibb hat tentdrgyra koncontrilni, mint !At-
re, kii3;cinUaan ha a hetedik a tisane 
További zce3tznyitáaaként aicídxis, hop4 a IÍI„ ep stál,ybsn nagyob► 
©atematíkni ioiazsdege1 ren3elreandeek a essManitiai /fizika/ taLw 
datOk jl1eeoddadbes. 
trdemat lenne eat fontolóra venni a  nqilvános tanutáloAtl 
A feln•v"ttak rdirzCre kazitett teelttlgyveket külöuesen ittekint- 
,hatdell h*1l Ossaadllitaní a, hogy kt3nnyon r4telál3on a hallAatcí arra, 
anit Ur**. 
Jab asagOnntehi 
a/ a taaaRrai 140kno ialdpitdar 
b/ a tananyag ittekinthetd taroldta 
a/ grnitoette nyram4atcchnika: aims Meié®, diilt szodas, ritid.- 
tott azod6a, 'aprG betüo vasty' bttfl. r.detipuaa3i 	aát+uú- 
sQ1tt estivel1ljlrsMk, kiesslóe *sines n;romdiesal, téb24zatok, 
magpartad físLtraj zoF{, fliaykipek etb. 
d/ kivilietofl lonno a uakarlati alkalriaaáook Yalta' ssmertietdm 
ee 	apse enya►e,róozaknél, hogy ::'l5nek vrozzo a hsllgat6 a 
Way" tartaisdt • 
e/ minds' tit®1 utin azUkadg van a ldnyoget kismeló rövid öat:we- 
f+o►gleikeres ős a fejezetek vr3gén ugyancsak rUvid roaaássare06000 
, re. 
-143- 
A U. ds TI/ 4, gsstdl,7ee új fizika könyvek, továbbá az I. do ITI. 
ooz+dltiz*oo dj bioldgia könyvek már az ütesterv flzorinti tagoldasal 
iren rondczereoen, ozeralőlotecen t3rgyaljáik az anyagot, adazöoszo- 
foglaldookkal érz a begdsolók előtti h6t©n 	kásdíselekol co- 
gitik a hrall.etatc7t. Az I, o. bio16rl a tanknyv v6rdre illesztett 
IMISLEXIKON" •. mint irja is - "A tQnkUnyv anyagával Ö3ozefüg;gő ne-
vek de növéaytani kifejeséaek" g,yü,jtom6mye. s7 a kiinjv szinte mag- 
fria®iti a felnőttek tanuldedt. Tagoi.de4val as ütester ►et is fQ1ee-
legosa4 teszi. 
A 2IIM ooztáiyoe bioldgis teskOsiv_ beSssldss bssanld, grdeekss 
djitáea a Füprolákben küzölt vd$letek., Azért sslitettew► eseket a 
k'Inyveket, raert mdr 1dse1 állnak as ideálisnak elképzelt teakanyv- 
tipuehoz, 
I.egotixgóoobbcsn a matematika k=anyveket kellene klcaE3rdla3., a 
tárgyalt ozeranor.tok figyelembe'Idtelslsl* 1lnaekapc:aolva ezt a v{1- 
tostatá©t a mogfelvlő tantervi raÚdoal.t:`+aaal; hasonló 4Ais+i'ldsre azo- 
rul a törtdnelom tankZ;nyv le, amint a II„ t•3ezetbea wdr megokoltam. 
Nagyobb figjoLLot kellene forditanunk a fclnőttoktntde tsnkUny-
voiro, mart amint Ciamianski 	krakkói e, yetomi tanár irja "A tan- 
konyv az iskolai oktatás gyakorlatában nem a sok út egyike, hanem 
leggyakrabban az eetlen út ős a tudás egyetlen forrása." 
Többször előforduld hiba„ hop:; a fiatal ballgatdk tényiecos ka-
tonai szolgálatuk miatt kdnytolenek mogszakitani tanulmányaikat. 
LoszeralóoUk után cl oak küzdelmesen tudnak beilleozke&ni az iskolai 
munkába, hiszen sokat felejtettek. Viliik részük meghitr l a nohfz-
oőgektől, non is folytatja a tanul4nt. Ennek elkeri lóaóro cólsz©rU 
lenne nálunk is bevezetni a Román Nőpkóstársaflágban küv ©tett g„ya 
korlatot, ahol. a közópi©kolai tanulmányaikat vássd ifjak katonai 
-144- 
leeorozdodt el kell halaazt:.ni. /V6gr©hajtioi utanitd© az dltc!iinoe  
sMetiltsógot nyU j tá, valamint folssSfokti esti óm levelező oktatis ezer- . 
veedadre do riü~r~lósGre vcnatkozde ~tu./ 
Sokat panaszkodnak hallgatóink, mert a v9.^agdk ol,':tt 'Act ciog- 
3.ilető 	munkana,p fizetéses szabadeág egyr f: ayt kováa, mfisrészz ptm  
dig ezt cam kapjdk me' minlon üzemtől. 	iizemilnknek 447  á~tt~► 
szik nincs ozi.:kaőgs arra, hogy do1co^ói nUvcaljók képzettadgilkst, 
Hutchinson. T, Mo s A felnőtt nQvcaiQa mibenlóte do *serape oimü 
1aachájdban nem iskolai jol2egü neveldoaol foglalkozik, ds as n vó- 
laadl~;ra, hogy a teln:ittek képzése óe nov©lóee az aaamek feludata 
kaki l Aa y l ogyelt,, T©h$ t r.iF1r kapitalista oro zdgb an is igy látják  
Omsk.  
Megint ftoM.ínidra hivatkozom, ahol a ktizdpiskolai levelese hall»  
gaták a vendee ®sabedsdgon túl évi 30 nap pcitszabadodgot as .aai' Q 
ha ó v r 3 l- d v r e egy-egy o o z t d l y t o i- 
v á g Q z n o k. trettedgi előtt 40 nap ozctbadoig jdr ráozUkra,  
d® toraMAlial kötelQzettodsolkot tiljowritaetágk kell. /Adatok a fan- 
talk hivatkozott "Végevita,,jttai utaeritdeAftból./ ninanyoe "adloar r- 
kadatg" jellegr van te2itt, alert ainyerőa:;giez évente egy-egy ooztdlyt  
kall elvégezni! Sawdt viazonyaink~,t iQaaervo„ talj©aan Indokolt Q2  
a kiki3te.~ a. 
Ugúr érzem, ndlunY is haoznoc lenne ily®n mz®bradsdg bizto©itdoa,  
mely a képzettebb iolgozók nagyobb tcr*. ►elókonyoagéval bSa 4eac3n  
rtQgtórülne.  
Nrazdnkban md^ 101 905 a kt3zópiokolai levelező hallgatók fl2ima,  
xacéemd tehát az anyagi á1dozntote ha részükre a 14dió és a Televi-  
ziá milaerdba rendszeresen boiktatnAnak as Utaatcarvok szerinti iebero  
lai taganyagot. Elsősorban az t1p„ynevezett "küzíomeroti" tdrgyacra  
- 4645 
conctol.ok, mart ezek enyaEa a teChni.kurttokban is azoropcal, tehdt 
aádeuk nagyobb kihanznd láet nforne, Mdook is e ziveeí3n neghall- 
gatnák ezt a müoorazirnot, ekir elfelejtették rdr, akár nom iomo-
rik még as illet5 anyagrd ezt. 
As irodalom, t Urtdnal+as! lö3dra,1 h b io lágia, kóm3.a do fizika 
tanitiaa eddig ol eeaa képmolhetd easaldltetóoi 46Qhet5af cet,ot nyer-
ne a talevizió által. 
3nnek az okte;táai módnak s:.ritattA®llege igen jó iamijtléet 
nyujt:,na a ciélolcitti tanulóknak iop "hely©zini" azc:mlóltetdoi anya- 
eval pedig tovibb mó Jyitená ismereteiket. .1;a káaleL•edj,.ink a TV 
oktartáo beveaet4eóvel., mart ads  ereekokban names j41 beevIlt. 
•  w 
n1mondható, hor;; az clod 10 E,vbc3n lónyegében kialakult a ciam 
náziur.ii Loveland oktntdo iskolai jellege óe gyakorlata, mely a je 
lonlegí tormájibania nagyon luaoznoQ tin ayozcije Lett ki3zoktotdaunb 
nak, óo sok hi;ínyt pótolt már addig 
Ürülnők, ha munF,dra hozzd jdrulna ttik+áleteesd4e4baira, 
ri  
ty ,~ ♦b 
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iito II,ozámu táblázat  
Az 1.kérdéscsoport /I.o,magyar nyelv és irodalom/  










Kitöltött 	k é r d ő l a p  
+ 
dmlelőtti tagozaton 14velező tagozaton  
1.A 1  1,B r 1,C, i.Dl 	Összesen L1.41.BfL1.C1,1.D Összesen  
42 45 42 36 
db 
 24 15 21 1 9 db io • 16 5 100 79 100  
o 8 16 7 26 57 34,5 15 10 13 17 55 69.6  1/2 11 18 15 5 49 29,7 8 4 8 2 22 27,8  
1 23 11 20 5 59 35,8 1 1 - - 2 2,5 
0 33 31 35 23 122 73,9 20 9 19 	19 67 84,8 1/2 7 14 5 12 38 23,1 3 6 1 	- 10 12,7 
1 2 - 2 1 5 3,0 1 - 1 	- 2 2,5 
0 - - - - - - 1 1 2 	3 7 8,9  
1/2 12 5 20 1 38 23,0 7 2 9 	12 30 ~38 0 
1 30 40 22 35 127 77,0 16 12 10 	4 42 5~3,1 
0 1 1 10 2 14 8,5 - 1 2 	4 7 8,9  
1/2 7 41 23 27 98 59,4 18 14 17 	14 63 79,7 
1 34 3 9 7 53 32,1 6 - 2 	1 9 .11,4  
0 19 6 6 3 34 20,6 4 3 6 	9 22 27,8 
1/2 7 26 25 4 62 37,6 6 5 6 	2 19 24,1  
1 16 13 11 29 69 41,8 14 7 9 	8 38 48,1 
• ~$ • 	II I. s zámu táblázat  
Az 1. kérdéscsoport / I.o.magy'ar nyelv és irodalom/  


















Kitöltött 	kérdő l a p 
délelőtti tagozaton levelező tagozaton 











































































































































- 	-- 	i 
Egy tanuló  
átlagos pontértéke 
2,76 55,2% Százalékosan  5 pont = 100 ; 2,08 41,6%  
IT,A~ 11110111111011  
A 2.kairder;oaoport /l.o.matEmatika/  
viituszainf*k Qrtókd.ttSue keirri6eek e$erint  
~ 
4 .11  VN ° ; t 
F ! t iS 1t ö t t 	ké r iő 1 a p 
ddlelótti 	imsovator levaloső . tagoasatea  
i.A( 	1C8 1 W 1,D Oeezeacn L1.AL1..1  2.CL1.D tál 
42 	l, 
1 
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2 1 » 1 2 	1,2 3 - $ 11 	11,8 
2,5  .. .. .. .
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3 1 - +r i 	0,6 - - - 1 1, 1 
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4 2 2 2 9 5,5 3 1 3 ? 7.5 
4,5 .• 2 2 5 3, 0 1 1 2 5 	5,3 
5 1 1 1 3 1,8 3 - 1 5 5.4  
5e1 1 1 2 4 2,4 2 1 4 9 9.7 
. 1 - 3 5 3,0 1 2 2 7 7,5 
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6 3 3 6 3,6 2 14 	14,8 
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As 5. kdrdikeleart I1•4: WOW  
rilassa!`ss,ak 4rtikeliall 	 ®ssrisdt 
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V i`  1•••mvi 
.4 1 i 
i~ it4lt•tt 	ki r d~i l ap 
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r ~~ ~ ~~  1. 
sve1. esi   tagQSatOt 
1•A IA LC  l.p fill Neeseen 141.1411.8i1.CÍl.D (*nasal 
43 14, 
I 
42 I38 - , 't  ' 	it o - - 27 14 20 16 1 41 	1500  
Q 1 0,6 - OD 	 NO 
+ö, 5 1 	1 	- 	- * 1,2  - 	.. 	.. 4 4 	5,2  
1 1  4 l 	1 T 4,2 - 	- 	- f! 2 	2,6 
1.5 2  4 • - 3 : 	1,8 - 	1 ' 	• - 1 	1,3  
2 .. a 2 - 4  2,4 .. 	.. .. 1 1 	1,3  
2,5  5 it  4 4 IS 13,1 i► 4 4 4 9 	11.7 
3 4 4 : 4 22 13,1 4'4 0 - 5 	6,5 
3,5 3 I  4 3 18 10,7 3 S 1 3 5 	6,5 
4 3 4 4 5 19 11,3 3 4! •• 6 	7,8  
4.5 4 4  1  I  14 9.5 3 0 4 3 6 	7,8 
5 6 3 I 4 Si 10,7 4 4 4 1 14 	18,2 
5. 5 3 4 . 4 s 12 7,1 4 2 4 • 12 	15,6 
6 3 iii 2 4 s 4,8 2 * 3 - 4 5,2 
6 •5 2 4 4 lk / 4,2 4  ~ 1 - 5 6,5 
7 2 4 4 0 4 2,4 .. 	- .. .. .. - 
7, 5 2 1 tii 1 4 2,4 - .. • - • 
8  a  - 1 1 • 2 2,6 
8,5 1 	- 	- 	. .* 4,6 • ' + 	1 - 1 1,3  
9  .. 	 .. 	 .. 	 « .. - - 	.. .. .. .. 
9 .5  - 	- 	M 	• - - - - - w .. 
10  - 	 .► 	.. 	.. 4 .. .. OD .. .. .. .. 
~ 
347 tanuló ° I_  ~sndsa~ksex  
pont4xt4kQ 3,~ 9  10 pant
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XIII te Amu t![blásat  
A 6. lardd9CSoport /Z. o. biológia/  
vdlasaainak drtfte3+6sQ tanulók 	sr040110,01 metell  
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~ !#ölt 8 t t 	birdSlap 
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D - • «. -  Am 1 1 - 
005 •• + ,. .. .. .. S .. 
1 — 10 : 1 1 0 r6 2 2 2 
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2 .. ii/ iii 6 6 3,6 2 4 2 
2,5 - 2 4 a  9 5 :4 — i 3 
3 1 «► i 7 8 4,8 2 4 .. 












4.5 5 3 S.  3 12 1.3 + I 2. 
5 7 3 2  l 12 1„3 1 1+  s - 
5,5 3 4 S 1 13 7 •9 — 1 1 6 7 4 3 1 16 9,6  — _- 
6,5  2 2 3 •► 7 4,2 — OR .► 7 5 4 9 — 14 8.4 + .. 1 
7.5 4 4 1 — 13 9,0 .. M. — 
a 3 6 4 .. 13 7,9  .. — ..  8,5 1 5 S - 11  6,6 ■. .. .. i w 40 3 s 3  168 .r ia► .. 
9,5 — + 2 - 2 1,2 .. .. ,. 
10 • 2 2 • 4 2.4 — .. 
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r •  
K 3 t ö 1 t ti t t 	k ó r d ő 1 o p 
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~~ sl 0  a 
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I m  
•~ 1 
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A 8. kdrdómc ooport / IV.o.aatematikn/  




K i t ö 1 t io t t 	kitilt 11* p 
,d:~1e1$tti ta~,yzaton , la~►elazó 	ta8ozatt~oa 
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0 .. A A 	 - r .. A 	 A 
0,5  .. - - 	- - .. .. 	- 
1 .. .. .. 	r• 2 1 3 	5,8  
1.5 .. .. - 	- 1 1 2 	3,8 
2 . • . 	- 1 2 3 	5,8 
2,5 - .. .. .. 3 2 5 9,6 
3  .. - - .. - .. « 	 .. 
3,5 - - - - 4 2 6 	11,5 
4 - - - - 5 2 7 	13,5  
4,5 1 - 1 1,6 1 1 2 	3,8 
5  1 1 2 3,2 1 4 5 	9,6 
5,5 2 2 4 6, 3 5 1 6 21, 5 
6 4 3 7 	11,1 1 - 1 1, 9 
6,5 1 1 2 	3.2 1 3 4 7.7  
7 5 - 5 	7.9 - 3 3 hi 
7,5 4 2 6 9,5 .. - - .~ 
8 3 4 7 11,1 - 1 1 1,9 
8.5 1 2 3 4,8 •• 3 3 5,8 
9 5 4 9 14,3 1 1 1.9 
9,5 6 2 8 22,7 - . - . 
10 3 6 9 14,3 - ■ - - 
Egy tanuló  
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I,o,magyar nyelv értékelő görbéi  
	 de, col 
- - - EQV .ozc,.t  
c  O °,r 4 sir n ~ ~s .3 3 ~S It 4' rJ bOrz~~2a.wt 
I , s zámu grafikon i 
I,o,matematika értékelő görbéi 	
i 
- - — — V . tagoz.ot  
I 2 3 it 5 6 
II,számu grafikon  
7 	8 9 A0 povatszoi......  
I,o,történelem értékelő görbéi  
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0A 2, 3 4 5 6 T 8  
VI.számu grafikon  
9 10 P O rZt.sZá".  
—171 4. 
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10 % 
VI • 
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XII .számu táblázat  
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Irodalom  
1. A konzultációa órák levezetése a gimnáziumi levelező tagozaton  
• 
/Okt, Min,Középisk, Fáoszt,ir'n7it4o4vai készUlt./  
2. üjhelyi vándort Kémiai kisérletek gyüjtemánye  
/Okt, Min,Dolg.Iok.Ooztálya irányitd©ivat kórszült./  
3. Bartók rzeébet - Tariáa Gyula ©s Zentai Károlyt őaavázl3tok a 
gimn'ziumi levelesé oktatás konzult4cióe úrdihoz, fizika 11474  
oestdly.  
/Okt.Mia.Dolg.Iak.OsstéIya irár{yitüával kárszült./  
4. Bartók I:rzüőbet + Tamás Gyula és Zentai Károlyt Fizikai kia$rle-
tek a timnáziuni levelező oktatás és a dolgozók Gimnáziumai ozá-
mára /II., III., IV, oaztály./  
/Okt.L~in.Dolp.Iak. Osztálya irányitáaával kóesült./ 
5. Pilla latvárit Konzultációs óra levesetéeo törtáaelemb51 a gimná-
ziumi levelez5 tagozat I-II. o©stílyaiban.  
/Okt.rlin.KUz6piskolai Fdoezt.irányitásával készült./  
6. Dr. Bayer István: A dolgozót: közópiokoláiban folyó fizikatanitáo  
módszertani kérd'oeí,. 
/KPTI kiadván, a./  
q. KÖWEVEL'S oimü folyóiratunk fein;ttoktatáoaal foglnikoz6  oIk?-ei. 
a, As általános pirnnázium esti ős leveiozú tapozitának azervazó©i  
á© milk 5dőai ozabályzata / 3endtartáa/. A t Uv.'.1in, rendelete.  
9. Az net hatása /megjoiont a "Vecoorn; ajz szrodriyaja ©kola" cimU  




   
folyóirat 1961. dvi o , inában./ 
10. Decker B, t Feln3ttnevoiő© az NSZK-ban.  
   
11, Ibrn©tein,Y;~,t Felnőttoktatás a lep,napyobb t5k6a or^zágoltbatl•  
12. Cerg,hit, /.* 4. Morita, 9, t Az esti tlta)áuoe oktatás nc:háay ~I~r► 
lámája, 
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13. Cecnmieeh► I. A0 A tanulók kót időpontban való folvdtolónek  
• CRe?g,oz OrVC?.tOQa.  
14, •rioljük magasabb ozinvona!ra a :nunká-paraozt ifjus3őg oktatí- 
a.zt a dolgozók iokolíiban. 
:azibória 10 kQrialetének tnn'cskozdaáról./  
15. T:or?drytsh, Y, s A dolgozók tanulsl,aa.  
16. Hutchinson, 1411„ ! A fe lnc3 ttnev a ió o s:siben ló t 4 (1 o ozero p0.  
, 	 . 
17. K®jukova, S.A,t Fordulat e3lőt t. 
10. Korozunezkeja, V.ti.s A folnvttak e3s3t3. ős 1Qvelevd kvzópfokú ok- 
tatícAnnk fontos k-'z~ddoei. 
19. Kvjestovezkij, ,4.V0 Néhány ismeretközlő rnids3zer hatásosságinak  
vizsgllata.  
20. Lobodov ,t E. 1QvaJ.aze3 köze3pis3kolák tapasztalatai ős sziak©e3gler-  
teí. 
21. gleinielty, ;,= A Iovolozó oktattio mint ook.nt vitatott problóma  
22, Naurnosenlos, I,L. s Az isar.teretok ozamonkóreís3e a munkáaifjussúe is-  
Lo iíib©n.  
23. Y'av ianks, Sta.P, -13ros, N,T, s Szoros egytittmitködé©ben  
24. Elamite T. 4. PrtrenkO, E,: A dolgozók esti /©uozakviltásoa/ is- 
1srldib:an t€tnit6 pe3dagógusok útkeroseSsei ós tapasztalatai,  
~~. : avu, :i. t Iskolánk hibáinak folozáaolúsiórt.  
26, .Siesd.snoki, Y.s A fe:incittoktatís3 kórdeíeei  
2?. S2airltov, I,= A tanulók ismereteinek ozimonkóróse a dolgozdk  
la♦ldiban.  
2E3 9 Szrrsltin, VA, • Ssi lbno* x. Ss. s A kolhoz de az iskola,  
29. Vógrehlpdai Utasitts az általános m;avelteégot rtyuj tó, 1tsl+~t 
folo`3fekd anti óc le3vo1o2.6 okttit3s sszervesdse5ra 4e3 müktlddsdrs /mom  
. 	 . 
natkozfan /c,Qm;saidban 1959-60, ton4vt31 kinérle3ti jel1M,/[t1./  
30. Vil.kc j cv, D. V. t A tanuló megiamc:rő tovókonyoógó  t aktivizáló mód- 
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szerek az esti iskoldban. 
31. Vtiozotina, „1 11evolnka az esti /mUozakvdltdt oe/ iskolákban 
32. Zed4nov. 11.411 1114,, Ss f'elelőssgto 1J ee Ugy 
33. ?sukovozld., , 	Swine oktatis3i torm•í3.nk rugalmasak 6o ookfné$, 
